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IMPRESIONES 
SALON DE EXHIBICIONES 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Tiene razón el Presidente del | carreteras se procede cuando d r 
Club Rotario al pedir que se legis 
le en punto a carreteras bajo un 
ellas no queda ni el recuerdo y se 
sabe que existieron por lo que di 
Exposición de Pinturas 
FERNANDO TARAZONA 
plan bien estudiado y no a tontas xen los ancianos de la comarca o 
y a locas como se ha venido h a - j por ciertas huellas que deja siem-
ciendo desde la inauguración de pre a su paso el político al que 
la República hasta nuestros días, definía cierto humorista cubano! 
Abierto todos los días 
de 5 p. m. a 10 p. m. 
Z A G H I O L B A I A . H I U C I O N A M D E E G I P I O , i 
E L 
M O V i l E N I O D E L O S E G I P C I O S C O M i N G L A T E R M 
(Por Tiburcio ( ASTA.vEUA . ) 
Es una vergüenza ver (cuando; diciendo que era un animal seme- C O M E T E F E T H I B E Y UN 
A R R E G L O E Q U I T A T I V O D E se pueoe ver) el estado de aban-j jante al hombre, cuya pisada es 
dono en que se encuentran los ca-1 mortal. 
minos públicos en nuestra amada' T J - • I 
111 , , • i Los tradicionales peones cami-
Patna: lo cual no es óbice paral , , 
i a ' j , ¡ñeros, que en otros países retardan 
que en lugar de componerlos, Se¡la destrucción de |os cam,:noSi ya Se trata de tl.ansformai. el 
Persistente en su intención de do-
tar nuestros gabinetes con un centenar 
gouaches reproducidas en álbum, Ra-
fael Blanco—a cuyo nombre ya es con" 
sabido anteponerle el "genial"—, vuel-
ve a presentar este año una decena 
C R E E S E TAMBIEN QUE E L S O V I E T DE MOSCOU, A T I C E E L ODIO de sus crudos, acerbos, penetrantes 
i DE L O S EGIPCIOS CONTRA LOS I N G L E S E S Y E X C I T E E L NACIONA" atisbos de la sociología tropical. Y en 
LISMO MUSULMAN COMO TAMBIEN LO HACE K E M A L BAJA E N 
TURQUIA Y ABD E L - K R I M E N M A R R U E C O S CONTRA L O S ESPAÑOLES 
No duda rá nadie que eonozc^ la 
¡cons tante protesta de SaadalLah Za-
¡glilul Bajá contra la ocupación in-
G r I_j O S - A » S 
L A C U E S T I O N D E MOSÜL 
¡sinato del Sirdar o jefe mi l i t a r del 
voten créditos y más créditos con 
destino a la construcción de nue-
no existen. Se hicieron políticos y 
es natural ¡v-o i i i que les interese mas 
va's vías, destinadas a convertirse! . j i v - J i i 
r , i i i atender al comité que cuidar de los 
a vuelta de pocos meses de cons-
truidas en un sendero fangoso por 
donde no se pueda transitar. 
Malones y millones de pesos se 
han invertido en la conservación 
de nuestras carreteras y no hay una 
sola por donde pueda rodar un mal 
Ford. 
Y es que, como dice el señor 
Renten Bank en un Instituto 
de crédito agrícola alemán 
baches. Aquí cuando se concluye j E L S O V I E T Q U I E R E A R B I T R A J E 
una carretera no vuelve a saber de j 
la mano del hombre hasta que se,Llegó a Gao, sobre el Niger, la 
ha deshecho por completo, con lo 
que se tiene carretera para cuatro 
meses y camino vecinal para cua-
tro años. 
Carretera para aquí, carretera 
comisión que dirige Gradis en 
vehículos con seis ruedas 
(SERVICIO RA DKVTKJLEGRAFICO 
D E L DIARIO» DÉ L A M A R I N A ) 
LLEGO A G A O LA MISION QUE 
DIRIGE M . GRADIS POR E l i 
AFRICA Arellano, no'existe un plan general! Para ^ Ias ^ ™ f ™ > a m e - ( 
y la consignación presupuestal ainazando la ex i s ten^ ¿e los ^ B E C F A R ÁFRICA Noviembre * * 
B u - . ' C I osan transcurrir por éllas. La m,sión ^ n g t d a por M. Gradie 
este objeto es intima. r compuesta por vphículos de sois 
No existe un plan general. De' Es una obra de locos la que lie-1 "ueda. con motores Renault ha He-
i i i i i n J D ' U l * gadc a Gao, sobre el Niger, después 
ahí que, cuando se da el espec-ivan a cabo los roderes rubiicos de atravesar el Desierto de Sahara 
táculo marroquí de que por las I en lo tocante a la atención de los | para seguir luego a Coiomb y esta, 
salidas y entradas de la Habana ¡ caminos nacionales, 
no se puede ni entrar ni salir, lea-1 Mientras el dinero no se emplee 
mos con mucha frecuencia que; inteligentemente y no al tuntún 
se ha votado un crédito de cien, | como se viene haciendo, Cuba se-
doscientos, o trescientos mil pesos' guirá constituyendo en nuestro si-
para construir una carretera allájglo una típica representación de 
cincrd. 
CON V E R S I O N DEIJ R E N T E N B A N K 
EN i N S T i m r r o D E CRÉDITO 
AGRICOLA 
B E R L I N , noviembre 29. 
Sudán se debe  sus constantes dia 
tribas y enconadas campañas contra 
la dominación inglesa de Egipto. 
Las discusiones sostenidas entre 
él y Mac Donald en Londres, desde 
el 25 de Septiembre hasta el 3 de 
Octubre I l t imo, lo llenaron de des-
pecho porque las negativas del con-
trario, a la edad avanzada de ese 
Primer Ministro de Egipto, pertur-
b.in y tnardecen en la lucha, como 
si se estuviese previendo que hay 
que hacer el ú l t imo esfuerzo antes 
de que la carrera de la vida fina-
l ice. 
Y lo cierto es que Zaghlul Bajá 
quiso hacer su viaje desde El Cairo 
a Londres bajo la reciente subleva-
ción, a principios de agosto, de un 
batal lón de tropas egipcias en A t -
baza, al saberse que el Primer M i -
nistro de Inglaterra había asegura-
do qit'j la Gran Bre taña no aban-
donar ía la dirección política del Su-
dán a Egipto. Hubo que proclamar 
entonces el "estado de s i t io" en el 
Sudán, amenazando aplicarlo al Ba-
jo Egipto, donde continuaba la agi-
tación contra los ingleses. 
Desde que se creó el Reino de 
E l Gobierno del Imperio s o m e t r á 
i j r i la la dcisión del Consejo el proyecto 
donde Lnsto dio las tres voces. | lo que eran y como vivían los pue- |de t r ans fo rmac ión del 'Renten Bank', 
Además, a la reparación de las blos bárbaros hace quince siglos.!^ Inst i tuto de Crédito Agrícola. 
ÍOSTrAÍESMS DE AMERICA ~ 
esta misma persistencia, por otros con-
ceptos tan laudable, se origina el úni' 
co motivo de reproche que pudiera 
oponerse a la enjundiosa labor del más 
serio de nuestros humoristas. Quisiéra-
mos verle diversificar un poco esa 
misma labor, extraerle otros jugos a 
su talento. Algunas de estas visiones 1 
de hogaño no son sino una repetición 
de las de anteriores envíos. E l tema 
I celestinesco- el tema afro se reiteran 
.ya en demasía. Apenas si cambian los 
:pretextos expresivos, los-episodios: la 
nada más. Otro tanto me aventurad 
a decir de las jocosidades cinegéti 
cas y abigarradas del señor Galludo » 
de las invariables puerilidades de En 
rique Perdices. ¿ P o r qué nó toman es 
tos señores el humorismo en serio, cd 
mo lo toman Blanco y, en cierta mo 
dida. Abela? 
"Arroyito" presenta una buena ca 
ricatura del General Machado, quizá) 
demasiado literal, y otras más estiliza 
das pero de menos carácter. E l bici 
orientado Gustavo Botet, dos humera 
das finas de ejecución; Enrique Cara: 
via- taij adaptable y multiforme, un< 
composición de la cual sólo gusta l< 
que no es grotesco y caricatural, cj 
decir, el fondo. E l humorismo no s» 
fabrica, y Caravia es un temperamen-
to de pintor. Mafibona envía desdi 
París cinco caricaturas bien acuarela* 
lección y la emoción ion las mismas, das y de un interesante giro sintétici 
!Pero claro es que Blanco es el m¡s- |que muestra el influjo del medio. Por-
mo también—el dibujante audaz y cer-¡tell Vilá una feliz charge de Chamac< 
tero, el investigador de luces y som" 
bras, el satirista profundo, en ocasio-
nes un poco sibilino e incomprensible 
de tan personal, el espíritu cínico y 
compasivo a la vez- que anda a caza 
de truculentos símbolos y los descu-
jbre—como en la maravillosa compo" 
¡sición "De cara al sol"—en los inci-
Longoria y sus consabidas escenas de' 
rnasiado simplistas; Pedro Valer su\ 
también consabidas escenas multitudi-
narias ,menos cuidadosas que otras ve. 
ees en el dibujo y de un humorismo 
pulverizado. 
Andrés Nogueira, antaño tan en van" 
guardia, se retrepa algo, exponiendo 
esta vez una especie de capricho de-
Z A G H L C L BAJA 
B'üe la importante revista "Renaci-
m i e n t o " cjm ¡ - u i - i i r a . (-n Nueva York 
'bajo Ja dn-eccióii d-. «I stinguirto lite-
talo señor .iesú* Prado llodríguez, re-
íMfoducimos el bril lanl.c artículo que si-
gue, agradeeiendo lo.s cál idos elogios 
iiue dedica al D I A R I O D E DA M A R I N A 
los hombres de espír i tu revoluciona-
rlo, o los qüe pretendieron encum 
brarse al amparo de principios 
no, General Allemby, con doce mi l 
soldados a sus órdenes , j los nacio-
nalistas, cuyo jefe había sido siem-
pre Zaghlul Bajá, pedían que sa-
liese de Egipto "ese ejército de ocu-
p a c i ó n " . 
i Desde que Herodoto dijo "que 
K L SOVIET 1 W P O N E QUE 1 ^ AIT- U j tc es ^ N i l v el Nilo Egip,. 
T E N T I C I D A » DIO L A CARTA (DE Zfc t t d lo ^ Egi ha com. 
N O V I E ^ S E S O > ^ T A A U N A R B I . J p r o b a d o la g e r á ^ de%Pste ¿serto. 
•pero nunca, «lian mandado los egip-
MOBCOU, noviembre 29. 
' Según e l "Rosta" la segunda no-
ta remitida al Embajador Ranowski 
por el Gobierno Bri tánico rechaza los 
utópicos, y él periódico sirvió P^a ,hechos ^ ^ carta ¿ e zinovieff, en 
inflamar las pasiones y nada hizo ¡cuya nota se trata de verificar im-
y a nuestro quendo Director, cuyo re - ¡ Para modificar la idiosincrasia de | parciaimente la autenticidad de d i -
irmu también inserta. lias razas convulsivas. E l periodismo 
\ incendiario pasó de moda. Hoy se 
Hay muchos periódicos. He aquí i exige cordura, y el periódico se rá 
una percfemllada. Si; hay muchos; CUerdo si se orienta hacia la noti-
periódicos. Pero el periodismo ha j Cia o hacia el comentario frivolo 
.perdido «u antiguo (abolengo es- ,y superficial. 
piriiual y es un negocio como otro. Nuestra prensa de lengua espa-
cualquiera. Pudo la prensa llegar al ¡ gola—sigue aun su t rad ic ión . Pero | ^ 5 qü¡"6stá"Íconvencrdo"de" q'ue^el 
alma de las muchedumbres cuando,) _ d e n t r o de lo doctrinal—ha cam- mensaje de zin0vieíf estaba basa-
con alteza de miras, abordaba pro-1 biado bastante. do en una falsificación y era necesa-
blemas bandos y trascendentes, j Uno de los periódicos que m á s ! ^ hacer ccsar ta l l odiosa obra de 
Manteniendo un ideal, abr ía , acaso | evolucionado fm este sentido 
de manera lenta, nuevos cauces a la1 es, sin duda, el "DIARIO DE L A 
expansión d d pensamiento y era I M A R I N A " de la Habana. Su actual 
como luminaria magnífica que lie- Director ha llevado a él su juventud. 
cho documento, y el Gobierno Soviet 
propone someter el asunto a un arbi-
traje a f in de* poder hacer in té rpre -
te al mundo entero de la imposibili-
dad de confirmar esa acusación con-
tra los soviets. 
M- Puroell al salir de Rostoff de-
! art if icio. 
uase de luz los ámbi tos del mundo. 
A los pueblos ya no les interesa 
la ideología de los periódicos. Eor-
zosamente tienen que reooger las 
pulsaciones de la vida, o, más bien. 
y el periódico, inyectándose nueva 
savia, vino a ser uno de los más 
grandes y sólidos prestigios entre 
la prensa hispanoamericana. José 
Ignacio Rivero, joven, tolerante, tie-
del momento, y eso es lo que han de j ne un talento enorme y si alguno lo 
ofrecer a las masas que leen de pr i - j ne,gaSe carecer ía en absoluto de es-1 DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
'Sa. La noticia, el comentario frivolo ; pir i ta crí t ico. Con una cultura supe-' A iniciativa del doctor Mario Mu-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
C O M I T E P R O B A Y A M O 
(Por te légra fo) 
Bavamo, noviembre 29. 
ñuz. Jefe de Sanidad, reun ié ronse 
anoche los elementos más prominen-
tes de esta, ciudad y de la prensa 
local y e! que suscribe en represen-
tación del DIARIO, formándose un 
comité Pro Bayamc que se ocupará 
!denles más baladíes de la farsa urbana. 
i Hurtado de Mendoza descuella no-jcorativo al óleo (mal medio para es 
ívedosamente con todo un testero de tas cosas), demasiado arbitrario-anodi-
les, que cesase Inglaterra en la vigI- ,mérito irregular, pero de un sutil y no y falte de la delicadeza que el 
lancia y protección de la vida de sostenido humorismo que lo libera al hema pedía. E l venezolano Lópe2 
los ingleses y extranjeros en Egipto, r- 1 • . 1 > o ' i v / 1 1-i 1 1 «<T 
que ¿se entregase al Gobierno del t in de .su^JleJas chocarr^nas' gran | Méndez exhibe un buen pastel Los 
hijos de Quirina" y una virulencia bri' 
liante contra el tirano Gómez, de su 
patria. 
Y para terminar, pues lo demás no 
impresiona notablemente, dos statuet-» 
tes en yeso pintado, originales del se-
Rey Fuad la guarda del Canal de acuarela 4,Un grito en la noche", es 
Suez y que ee adjudicara" todo eL acaso una composición demasiado di-
Egipto por Inglaterra, en marzo de .gudan a E ^ i n t o ' 1 - J ^ . t J • • i 1 1 
i q ' ^ in* Psrinfin« han irtn tomando I v ^MPto . luida y teatral y de tipicidad a go 
i y ¿ ¿ , ios egipciofa nan rao romanao y se va demostrando que esa , J , 1 * j 
la dirección de las aduanas, los fe-¡ conspiración, bastarda y sangrienta, equivoca; pero esta trabajada con 
rrocarrilea y la pol ic ía . Quadaba iiegaha a encarnar on los mismos primor, con delicadeza y elegancia, 
tedavía en el Caircfel Al to Comisa-¡ colaboradores de Zaghlul, tres de Lo que se me antoja que debe pro' 
los cuales han sido detenidos en sus' . t ^ . , o , , ^ , ! „ 1 „ • _ ««' 
mismas camas, a altas horas de la CUiar ™™\ Hurtado es el conseguir (ñor Manuel Funcasta representando 
esas calidades con menbs trabajo—!la una al General Machado, y la otra noche, y reducidos a pr.:sión. E l nuevo Jefe del Gobierno egip-
cio Zirvaw Bajá, que siempre había 
menos en proletario. 
También es cuantioso e 
cios en laplverdaderas fuentes del camino que há eleg'do la Asamblea 
Nilo, y, p o d a n t e , en el S u d á n . Lo Nacional de Egipto, protestando au-
sido opuesto en política a Zaghlul, i c - - Q.,D- „ „„„ „ . . . •• . 1 i-„ señor oalcines' cuya actuación venia quizas pueda conjurar el peligro que. r - j «.^inawi^ii vema 
se cierne para la inderendencia deisurriendo un raro paréntesis, bu obra 
Egipto, que le fué otorgada en me parece pulcra de factura y divertí-
1922 por Inglaterra, haciendo d ? ! ^ contenido; pero, francamente,4 
Sul tán Fuad, un Rey, pero no e l , 
cimentar esa nacionalidad, por el 
más fina y aviesa, al Pr£e¿]ente Za ' 
yas, para cuya estatua venidera—li-
rismo conmovedor de la gratitud tro* 
pical—muy bien pudiera servir de bo-
ceto, 
Jorge MAÑACH. 
cierto es ( 
Inglaterra, 
íe el Protectorado de 
bajo la sabia admi-
te la Liga de Naciones, porque ya 
Inglaterra ha objetado a que la L i - RAD10N0TAS DEL BROADWAY i i nistración de Lord Cromer, Egip- ga se inmiscue, alegando que el 
to i>asó de país misé r r imo a uno de | otorgamiento de la independencia a • 
comodidas y riquezas, gracias a las i Egipto fué una cuestióir de política PREPARANDO E L NUEVO TRATA DO OOMERCIAL ENTRE ESüPAÑil 
represas del Nilo, qué duplicaron la interior, de cuya independencia n i Y LOS ESTADOS UNIDOS 
siquiera se dió comunicación oficial t ierra cultivable. 
A la edad de cincuenta y dos 
años comenzó Zaghlul su c a m p a ñ a 
a las Naciones n i a la Liga 
Y como el Protocolo de Arbi traje 
POR MIGUEL DE ZARRAGA 
El Agregado Comercial de la Em- car a los marineros desertores de loa 
ca. En la obra de Lord Cromer ¡ que por ej ar t ículo 5o. de ese proto-;ante los miembros del "Esport Mana-iricano podr í a ejercer en E s p a ñ a eso 
"Egipto moderno", hace elogios de r colo en ciernes pudiera la Liga o su'ger's Club" sobre el nuevo Tratado 1 derecho con sus subditos. Pero nin-
Zaghlul . Era és te hijo de un fellah j Qonsej0 discutir si se í r a t a en la ¡Comercial que ha de negociarse en- g ú n cónsul de E s p a ñ a en los Estados 
o campesino, y se educó en la Uní- actua] cuest ión de Egipto de una tre el Gobierno de E s p a ñ a y el de j Unidos podr í a ejercerlo con los su-
veraidad de Aahar, en E l Cairo. ¡cuest ión interior; y todo lo mas que este país , cambiando luego amplias i jos, porque una ley norteamericana 
Cuando Arabí Bajá se sublevó | pUdiera lograrse, torturando la men-j impresiones acerca del mismo temajle niega en absoluto ese derecho, 
contra Francia e Inglaterra en 1882, ¡ te , seria que se sometiese el asun- con los principales de aquél los . ' ¿ D ó n d e está , pues, la treciprocidad? 
ya Zaghlul estaba conspirando conjto al Tr ibunal Permanente de Jus-I Como es sabido, el ú l t i m o Tratado] E l Tratado ideal sería aquel que 
Arabi , y fué arresetado y encarcela-; t icia Internaciqnal de La Haya, que ca(jUC5 antes de que pudiera nego-
y superficial, la parte "grá f ica" 1 r ior a Sus años—parece un hombre 
(sobre - todo, la parte g r á f i c a ) , el ¡ encanecido en el estudio,—con una 
artículo de fondo, que, a veces, es ; vjSión clara de la vida y de las co-
tan profundo que casi no se le ve el sas de la vida, dejan en sus "Impre-
"fondo", el anuncio, el relato es - ¡ sienes"—la sección que él redacta 
peluznante e insulso y otras cosas'—.destellos magníficos de sus ideas 
sobadas y sabidas forman el diario 1 iuminosas. No hay en lo que escribe [¿¡o gestionar ante los Poderes P ú 
moderno. Bien. No ignoramos nos- —a pesar de que la sá t i ra es Í)tín-WyCOg ias necesidades m á s urgentes 
otros que, cuanto más se niega el j zante—una palabra que hiera y | ia población, cuales son el hos-
valor de la cultura más in te rés t ie - ¡ mortifique, y preciso es confesar; pj ta l ; ol m;vtadero y el arreglo de 
nen en acercarse a ella los pueblos ; que, en el periodismo, no existe un j ]as canes. 
mercantilistas. E l lenguaje, que en j estilista que le supere. Su prosa es Conocedores del próximo viaje 
sí es la belleza por excelencia, ha ; vibrante y enérgica , sin amanera-j honorable Pn-.sidente de la Re-
servido para eternizar la obra de ; miento-? empalagosos, natural , es-1 pública a la capital de esta provin-
los genios, y sin un lenguaje bello, 1 pontánea , y expresa pensamientos | (.jai acordóse nombrar una comis-'ón 
tan bello como la idea creadora, ; que otros acepta r ían de buen grado do damas y caballeros para que se 
entreviste* e interceda, con el mis-
jcomo va empapado en sangre de ú s a & é el huevo, hab iéndose prorro-
En 1906 volvió a ser Ministro de • asesinatos repetidos de ingleses qne igado aquéli para ^ tiempo a u l t i -
Ins t rucción Públ ica , bajo la Admi-I elevaron aV e!claT^..£glPl0\.^la„„í1„e mar el que ha de sustituirle. 
E l proyecto enviado por la Secre-
t a r í a de Estado de los Estados Un i -
dos a l Gobierno de E s p a ñ a , se tuvo 
en la mayor reserva, pero, ¡na tu ra l -
mente!, no ser íamos periodistas si 
no nos pe rmi t i é ramos adivinar algo. 
A B R E Ü E N S A N T A C L A R A 
hubieran sido mostruos informes la I en obras de mér i to l i terario. Cuando 
Uiada, la Divina Comedia^ Hamlet l alguien estudie ios valores perio-
y Otelo, don Quijote y F a u s t o . . . | dísticos de la gene rac ión hispano-
Siu embargo, algunos pseudo-inte-: americana actual, José Ignacio R i - ; 
lectuales pretenden hacernos ver que ¡ vero f igurará a la cabeza. El director 
el diario moderno debe estar escrito ! del "DIARIO DE L A M A R I N A " no 1 
ea el lenguaje vulgar e inculto de ¡ necesita reclamo para agigantar su 
las masas, y pueden estar en lo ' personalidad. Es pensador, es esti-
cierto cuanto las masas se expresan' lista, es un verdadero director de. 
mejor que ciertos intelectuales de' Periódico. Hubo quienes dijeron ( y , ^ 
Pacotilla. La idea está de ta l manera estos son lo que por comprenderlo VAPAR AI FONQO YTTT 
unida a la palabra que cuando la pa- todo nada comprenden) que el ¡ &L V A r u l \ A L F U l ^ U AAXX 
iabra es pedante, la idea t ambién lo 1 "DIARIO DE LA M A R I N A " ya "es-1 «A,F„„CRT VTTT" m,0 v<e 
i » . E l hombre—aun el d¿ espír i tu ' taba hecho". NQ es verdad. El , E l vapor_ Alfonso X I I I que vie-
e l p v c ^ "m .t ttuu ei uc v „ ."nTARTn T A iVTARTNA" nn ne de España con un numeroso pasa-
ue\ado-—necesita e n g a ñ a r para po- DIARIO DB. i .A MAHIINA no se \ ^ ^ A ^ ri!,rq Pi martps 
fer vivir , y no cabe duda que es ! hubiera amoldado a las exigencias de je anunc a su llegada para ol martes 
m v ivi r «i sabemo. engañar .Cree- i los tiempos sin un Pepín Rivero en W ^ ^ ^ / S f ^ ^ 1 ^ 1 0 1 ^ 
mos ( y creer n0 es afirmar) que e l i s u dirección. Estaba hecho lo viejo, ma que acabamos ae 
mo a f in de que haga una visita a 
(•sta para mostrarle el abandono en 
que está la histórica Bayamo. Mu-
chos otrós acuerdos tomáronse , en-
tre ellos pedir mej -r alumbrado pú-
blico y que se sub.-.ane la deficien-
cia del acueducto. 
HercaSido • 
Zaghlu' ante el Fos'dente inglés, co 
mo campeón de la au tonomía de 
Egipto, basándose , en la "propia de-
t e rminac ión" proc íamada por Wilson 
en sus catorce puntos. Y pidió per-
miso al Alto Comisario para ir a 
Londres y plantear ante el Gobier-
no la abosluta independencia de 
Egipto, que, en efecto, la propuso, 
y le fué negada. 
Tanto este buque como su gemelo" A l rechazar Inglaterra este pro-
Periodismo moderno es un engaño. , Lo nuevo tuyo que ^ ^ ^ ^ 1 el . 'Cristóbai Colón" que está llegan-I grama de absoluta independencia, 
¡do a su puerto de destino, navegan; Zaghlul y sus colegas redoblaron -a 
sin novedad alguna. (ag i tac ión contra Inglaterra y envia-
[ ron al Sultán de Egipto un ultima-
1 — | (_um amenazando con rebelarse, a lo 
que siguió la pris ión de Zaghlul y 
do durante dos años , 
je 
;obdé" Sir EÍdon j los Sultanes a Nación, no impresio-
Corst, quien, con clara visión, dijo ne a favor de Egipto a los M a g i s ^ 
al morir , en 1911. "que la polí t ica! ^ d* ese Tnbunal Internacmnal. 
inglesa con el gobierno propio de 
los egipcios hab ía sido transforma-
da en un instrumento de a g i t a c i ó n » « C C T A T Í í A FlI? M A R T A 
contra Inglaterra'". A l suceder Lord LA t u l A l U A ü i ! ! l l l i l l l 1A;por lo menos, de lo que aquel p ro - ¡ 
Kitchener a Gorst, Zaghlul Bajá 
presentó su renuncia del Ministerio 
de Ins t rucción Públ ica y comenzó su 
propaganda contra los ingleses, y fué 
heraldo de la independencia absolu-
ta de Egipto. 
Kitahener sab ía de la conspira-
ción sorda de Zaghlul contra los in -
gleses, y, convocándolo a una en-
trevista, no pudo a t r aé r se lo . 
Durante la Gran Guerra, al sus-
penderse las sesiones de la Asam-
blea, desapareció de la vista de las 
gntes ese agitador, y luego se su-
po que había estado haciendo una 
campaña secreta anti-inglesa entre 
los estudiantes agildores, los poli t i -
o s ambiciosos y los campesino? ig-
norantes . 
(Continua en la pág . CUATRO) 
E N 
lyccto de Tratado con ten ía . 
¿ A c e r t a r e m o s si emitimos la supo-
1 sición de que, aparentemente, solo 
se trataba de u n simple Tratado de 
' reciprocidad. . . ? L a pregunta pare-
Se ha presentado a la Cámara de Cerá gedeónica a primera vista. Pero 
Representantes la siguiente proposi-jes qUe hay muy peregrinas reciproci-
ción de ley: dades. Sigamos suponiendo, e imagi-
"CONSIDERANDO: que en la c iu - | némonos que en ese proyecto se hu-
dad de Santa Clara se i n a u g u r a r á en 1)iera escrito, en estas o en otras pa-
breve una estatua que el pueblo ha iabl.as: Estados, Unidos oosi-
levantado a la insigne patriota e (ltxlerí'in a E s p a ñ a el t ra to de la na-
incompairable benefactora Marta ción m á s fa.vorocida y a su vez Es-
Abreu de^Estévez , y que es un de-i ñ a conce(k„á a lo¿ Bstados Uni -
ber del Congreso cooperar al ho-|(1 el tl.ato t a m b i é n de la nación mi'ls 
menaje que se le ha de t r ibutar a 
la insigne cubana, que en todos los 
órdenes de la vida supo ser grande: 
levantando hospitales, asilos para la 
ancianidad, escuelas para la niñez, 
favorecida. . . " 
Esto, si a s í fuera, a todos pare-
cer ía de la m á s justa reciprocidad. 
Pero—continueemos con las suposi-
NCTIOIAS DE M A D R I D (DEL 6 D E 
NOVIEMBRE 
OPERACION PARA ASEGURAR 
L A COMUNICACION ENTRE TAA-
T E F Y T A C A B A N L A 
A l terminar la guerra, dos días ¡ templos al arte, lavaderos para l a s !c íones—' ¿y sl Pai'a los Estados L iu . 
después del armisticio, se presentó obreras, dispensarios para la infan-¡dos todas las "aciones fuesen igua-
cia desvalida; siendo un ángel de,les >T no hubiera ninguna más fa-
caridad y de consuela v l a m a v r . r i v o r e c i d a que las otras? ¿Qué favor o y  yo i orec^H íl  ^  
án de Indepen-ise ê hal?ía a E s p a ñ a entonces? Pe 
(Pasa a la p á g . CUATRO 
pero este engaño ha sido impuesto | hombre de talento claro y 
Por las circunstancias, y no hay 
•lerecho a combatirlo cuando el mis-
^o Público educado, el público que 
sale de las universidades y colegios, 
exige "comentarios frivolos y super-
ficiales", "noticias", sección gm-
ílca", relatos de tragedias", "divor-
cios" y otras cosas "sobadas y sabi-
das". 
A nosotros nos asusta comprar la 
edición dominical de cualquier pe-
riódico americano. Nos asusta, no 
P01' lo que cuesta, sin0 porque no 
Podemos con el periódico. Lo que 
iay en estos diarios no lo sabemos, 
•"abrá cultura suficiente para ilus-
trar a todo el mundo, h a b r á , por lo 
llenos, noticias procedentes de todos 
«es países del globo, y eso es, en sín-
iesis, lo que el lector quiere y 
desea. Parece cosa demostrada que 
los periódicos que ^pretenden, formar 
opinión causan serios perjuicios. Los 
P'-'cblos no quieren sufrir coamocio-
y tienen razón. La prensa fuá 
'•'•'edra cuando hablaba con irapar-
t-alidad. El igiéronla como tribuna 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 5 . 2 7 7 
6 . 1 6 4 
1 7 . 3 4 1 
1 2 , 8 2 9 
1 3 a 4 5 8 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
dos de sus amigos conspiradores y ! 
su destierro a la Isla de Mal ta . Per-
donado después fueron esos conspi-
radores a Pa r í s y trataron de obte-
ner una audiencia de la Conferen-
cia de Par ís , que se lef negó, yen-
do a Londres. 
A la vuelta de Zaghlul a Egiplo 
en 19 21 siguió promoviendo motines 
donante a la Revolució  
dencia, a la que contr ibuyó con do-|que E s p a ñ a ya sabemos (y lo saben 
nativos cuantiosos y desinteresados,!los Estados Unidos) que tiene con de-
por los que no recibió n i aceptó ja-!terminadas naciones ciertos Tratados 
más bonos de • la Repúbl ica . que especialmente las favorecen. Los 
• Los Representantes que suscriben'Estados Unidos, en este caso, goza-
tienen el honor de presentar a la r í an de aná logo favor. Ahora bien: 
la!si las tarifas de los Estados Unidos 
'son las mismas para toda nación cx-
|tranjera, ¿ c ó m o p o d r á beneficialrse i~ostuvie~^ poco~7uego con el'^ene' 
E s p a ñ a ? ¿Que g a n a r í a E s p a ñ a eonJjjjjgQ 
'saber que se la trata romo a la na-' 
de, ción m á s favorecida? ¿No se r í a 
fiesta nacional el día en que sea des-,igualmente favorecida sin Tratado 
cubierta en la ciudad de Santa Cla-I^g^mo? 
ra la estatua de la insigne patriota! Concretando un poco mas. Supon-
consideración de sus compañeros 
siguiente 
PROPOSICION DS L E Y 
ARTICULO I—Se declara día 
ZONA OCCIDENTAL 
La columna del González Carrasco 
LARACHE, 4. 
(Recibido el o . ) 
Se ha concefftrado en AJcazarqut-
vi r la columna del coronel Gonzá-
lez Carrasco. Dicho coronel vino de 
Alcazarquivir para conferencial con 
el general Riquelme. 
También llegó del campo el jefe-
del ba ta l lón de Te tuán , don Luís 
Pareja. 
y benefactora señora Marta Abreu de gainos t a m b i é n que una cláusula de 
Est.eVP.55 . I i - .% m i—¡i- JÍ. stevez. 
ARTICULO I I 
Restablecimiento de posiciones i 
La columna del coronel García Bo-
loix, llevando en vanguardia a la 
mehala de Larache, mandada por el 
teniente coronel Sáx Retana, reali-
zó ayer dos operaciones para res-
tablecer las posiciones de Saasa y 
Sidi Aomar el Ga i tón . Las fuerzas 
La l luvia destroza pistas y cairreteras 
Empezaron las fuertes lluvias, que 
han causado destrozos en las pistas 
y carreteras. 
Otra posición restablecida 
jCse proyecto de Tratado, dijera, po 
Se concede un ere-co n iás 0 menos: "Los ciudadanos 
dito de cinco mi l pesos ($5,000 .00) 1(le las na.ciones i n t r a t a n t e s disfru-
para ayudar a os festejos que con t a r á n del , ibre derccho de ent | 
ta l motivo sé han de celebrar en ' j , , . ^ „ c, , " a i ' En Bem-Aros se ha restablecido 
dicha ciudad, y para la adquis ic ión f ^ ^ ^ antigua posición de Kesiva. 
de mi l ejemplares de la biografía de Has, siempre, ciato es, que con ello Los habitantes de los aduares pró-
ximos se presentaron para exponer 
sus deseos de seguir sumisos al Maj-
zén. En parte se debe ta l actitud 
al serio escarmiento que vienen ha-
ciendo los aeroplanos sobre la re-
t o m a r á de los fondos disponibles <iei¡slemP,"e ^ 86 le o c ^ m , en los Es-I ióll insumisa 
Tesoro Nacional. jtado Unidos e s t á vigente una ley quel 
Salón de Sesiones de la Cámára110 Permite la entrada m á s que a un ) 
de Representantes a los veinte y cin- l imi tad ís imo n ú m e r o de españoles] 
co días del m?s de Noviembre de mit rada a ñ o . ¿ E s esto justo? 
en los quVmuchos e u r o D ^ o s T e e i ^ l i a insigne patriota, escrita por e l , "0 +mfr 1Ju.n ^ . ¿ S 3 ? * del, ^ p e c t i -
eP J ^ ^ L - T ^ 0 3 .f ur?peos y eg lp - ÍDr . Manuel García Garófalo, para quelvo te r" to»- io . . . " Y he a q u í otra re-
sean repartidos gratis ese d ía entre " P ^ ^ a d |convencional. Porque si 
los alumnos de las escuelas púb l i cas . I011 EsPana pueden entrar y salir los 
ARTICULO I I I—Es ta cantidad Se'cludadí»nos de los Estados Unidos 
cios murieron, siendo de nuevo de-
portado es-a jefe revolucionario a 
Ceylan y luego a Gibraltar por mo-
tivos de salud y po- esto se le pu-
so en l iber tád en Marzo de 1923. 
¿Quién duda rá que este archi-
conspirador haya sido el que en las 
sombras, como acostu abra, h iya 
promovido el actual atontado contra ¡5 
el Sirdar, Mayor General Sir Lee novecientos veinte y cuatro. (Fdos. ) j o t r o ^ s o c o n c r ^ - « igamos s u p o - L „ ^ 
Stack, jefe de las fuerzas inglesas D r . Mario Ruiz Mesa—Emilio San niendo que en el proyecto de T , . ^ . : 1 " 1 1 enaoarcaaos üosciento*! hombres 
en el Sudan, como protesta de que | Pedro—Manuel Ru íz Rojas— Ma-do hubiese otra cláusula en v i r tud if -6?611, Ta P ™ 6 1 " tabor do 
rechazase Mac Donald sus cinco nuel H e r n ^ ^ ¿ ^ - - . D r . Jpsé Leo-'de la cual Ibs cónsules estuviesen ¡ me;,ala ^ Larache, que durante 
puntos, de los que eran los nria'Mpa-j nard . % 'facultados para perseguir .V ¡ryembar-l 
E l primer tabor de Larache 
(Pasa a la p 
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Cieno d ía—hace cincuenta a ñ o s — 
pa- tió de su vi l la uatal un buen chi-
ÜN CUBANO EN ESPAÑA, —REMANSO SENTIMENTAL 
tierra de la que directamente nada 
recibiera. 
—Tengo muc!v",s años ; estoy fuer-
te y saludable, lleno de opfmismo.. 
mas desespero de volver a l l á . Por 
el amor ípie tengo a m i tierrs y a 
mis parientes, algunos desconocidos 
aun, mucho IÍVSO.'O .?,ue vayas t ú , — 
recomendábale e. padre a Máximo. 
Hal lándose éste on Europa no hu-
cc. La generosidad fraterna la ha-
cía i r primero a. Inglaterra a edu-
carse, pasando antes peí Pa r í s a 
obtener un amplio concepto de la 
vida y del mundü y a hacerse ro-
pas, propias pf,ra climas fríog y para 
alternar con lo-j otros estudiantes.) 
E l ehUv, era ' l i s to; excelentes resul-
tados obtuvo en los tres años que hiera sido en lo absoluto necesaria 
v a el colegio estuviera. . . Pa r t i ó 
|ittfá América, bien preparado, a lu-
char . 
Siguieron lustros: de esclavitu-1 co-
meroial . Bu aquelia éifoca labrar 
m i é fortuna en Cuba no era esfuer-
zo del intelecto humano sino traba-
jo besual, acumulación de privacio-
nes y centuplicación de esfuerzos. 
Ya rico, su natura' talento, su bue-
na, educajCfcm recibida en el hogar y 
?a cultura de que supo adornarse le 
flieron relieve y preponderancia. To-
dos le halagaban: pero los ruines, 
los mezquinos que .aun cargados de 
riquezas comprenden su inferioridad 
intelectual, tejieron en torno del 
c-oii!pairiota notable su envidia dis-
í r í ^ada de aniistcsa admi rac ión , 
"Suerte te dé D i o s " . . . etc. reza 
t-l adagio. Los azares de los nego-
cios colman láá arcas de unos y enr-
ía frecuente recordación de visitíírla, 
pues era de' lo qne f.:rmemente pla-
neaba para antes de regresar a Amé-
rica , 
Pudo lAber sido este a ñ o ; pudo 
haber quedado para el que v i e n e , , , 
úxks insistentes y car iñosas invita-
ciones le decidieren. Quer ían cono-
cer de 'Cerca ai acaso único en 13 
larga fam'l ia que no dedicaba su 
juventud a luchar a braao partido 
cotí la f o r t u n a . . . 
Vino sin previo aviso. Quería Pe-
gar inadvertido, hospedarse en un 
hotel, v. durante vanos • días obser-
var la v i l la y los habitantes en dcs-
(Oiiocido sintiendo la r a r a emoción 
de cotejar sus visior.es, con la? ima-
ginativas forma-Jag por las palabras 
paternas, y además 5nquietarso a la 
vista de casas y personas: ¿Vjv 'rá 
aqijf a lgún allegado pariente? ¿Se-
jiobrefen a otros sin que en m u c h o - r á n esos do mi misma sangre, de 
intervengan los talentos f inancer -^ . 
Hay Cresos emiirentemente brutos. 
Tambi-m hay quienes explotan su in -
felicidad; pero del capacitado veni-
do ,a menos nad e se compadece y 
nadie le ayuda: — ¡ A h , ese es listo 
y ya ¡ ab rá a r reg lá r se las ! 
Xuestro héroe . aitiVo V gallardo, 
quemó sus na" es. l iquidó hasta su 
mis miamos apellidos? 
Pocas horas llevaba en la pobla-
ción, respirando profundamente, ca-
si con satisfacción de regreso a Ja 
patria, después de recorrer ex t raños 
países, cuando tropezó con . un ami-
go . Abrazos," cuestionarios, palma-
das en el h o m b r o . . . 
A los pocos minutos ya sabían su 
n a 
F 
B I E n F R I A 
úl t imo maraved í y lleno de confian-1 ¡legada casi touos los parientes; a 
los pocos días medio pueblo. 
Vino con án imos de pasarse qu'n-
ee días, nada mas. Mer^nciano, so 
lable pintor español propietario del 
Cliateau de la Tour d'Arbois ( B . du 
1 ' . . Pvi'ucia) , i . ; ;b ía ' inv i tado a' Má-
ximo a pasar con él'•tma'té'ñlfíbí-ada; 
unos jóvenes artistas cubanos le 
aguardaban en Florencia para hacer 
un recorrido l.ohc'mio por I t a l i a . . 
Pero- no cóntal .a con la exquisita, 
con la extraordinaria, c o i : la cada 
za en sí volvió a la brega, al arrui-
narse, ('asado y con hijos pequeños 
él solo se interesó por ellos; pudie-
i c n sufrir épucas cruentas, incerti-
oumbix-s. zozobras. Guando diez ho-
ras de trabajo diario no alcanzaban 
para cubrir las necesidades domés-
ticas, se emplearon quince. Al ta 
(ontabilidad, árida;: ma temát icas , 
clases particulares, revisión de ba-
yuncos, todo ello al margen, en . las 
lloras libres de esos altos puestos 
do prestigio, de responsabil idad y díannás" HOrprendérftc'''hio?p^&lidá'l'de 
de buena r e t r i b u c i ó n ; pero que fe- ¡a pequeña c iudad as tur iana; nó 
qireren intel igencia despierta, ojo contaba con la act iv 'dad a r t í s t i c a y 
avizor, gran d e d i c a c i ó n . . . El hogar 
y el apellido iconsqrvaron siempre 
su prestigio. 
Desde ¿os primeros esfuerzos in-
fantiles por comprender fornuiron 
parte de las reservas cerebrales de 
los criollos, cuentos, descripciones, 
l i terar ia ; con la cantidad ¿e farn'liag 
distinguidas: desproporcionado, i n i -
mag'nable ello dado el reducido nú-
mero de habitantes de la pobíación 
q u é le acogieron so l í c i t amen te . 
.La estancia fué pro longándose , 
las Olías invitaciones v los otros 
fracasos y leyendas de la familia y]planes quedaron inaceptados. Le pa-
rís la villa natal del padre, narrado recia a Máximo que había vivido allí 
toda su vida y que eran do muy an-lodo con eso amor a su patr'a—aun 
mejor, a su r eg ión—que caracteriza 
a los españoles . Los temas proCgri-
dos para los breves ratos de convi-
tes de su llegada los afectos y los 
cariño.- que tan prestamente echaban 
hondas raigambres en su co razón . 
vencía con su familia eran una evo-1 La cordial franqueza de propios y 
cación llena d* amor y de ter.mra ext raños , e! noble y abierto trato de 
de los catorce años de su vida des-jpariemes apenas oonocido*? da norn-
lizados plácida e kliPcamente en la jbre hasta entonces; el inocente y 
" t i e r r i na" . La noticia de - un suco- i ' ^ p o n i á n e o car iño de los nequeñue-
f-'o el encuentro de un amigo, la ¡los que le sabían familiar recién He-
muerto de un conocido . , , todo era j gado y presto partido; el humilde 
y sigue siendo para nuestro héroe | in terés de los sirvientes ¡y hasca el 
un avivar en la piemoria sitnJ^ y iia-ago de los perros caseros! forma-
hechos de su lojana infancia. ban tibio y blando p lumón en que 
Los chicos se .hicieron hombres. I descansar la fatiga de soñar muqhr 
EL SR. SECRETAHIO DE OBRAS; LAS OBRAS iDE L A I NÍVERSIDAD 
P l B L K U S TÍEC^I ERIDO PARA 
01 E B N T RVÁi V E EE ESTABLO DE 
OBJLVS 1*1 B L U AS 
¡Cada cual tomó por profesión aqné-
[•Ila que sus aficione.? y temperamen-
I p le aconsejaron. A uno Je dió por 
i ser " s o ñ a d o r " . Es.ta no figura en 
má plan de ninguna escuela de Arte-
fsanog n i en ninguna Universidad, 
aunque para sobrellevarla con dig-
nidad e importancia hagan falta es 
tudios tan superiores. Muchos so-
ñadores se de .ücan a pasear alrede-
dor del parque bajo la égida de! 
campanario nativo; pero a otros les 
cutra la inquietud do las largas ru-
y de anhelar siempre. 
Avidos los ojos de costumbres y 
parajes descritos por su padre. In-
quirió, r e b u s c ó . . . Muchas cosas no 
exist ían ya. Las corrientes exterio-
res destruyen sin tino las bellas co-
sas viejas; vienen es t répidas nvodaf 
rae cambian lo pintoresco; se des 
truvo lí arcaico y de lo tradicional 
quedan acaso las cosas peores: se 
blasfema como a n t a ñ o , como an taño 
se murmura, como a n t a ñ o se reve-
rencia ai poderoso y se desdeña ai 
fias, la af 'ción al traquetreo de l o s ' m í s e r o , y en camb o se han suplan-
yagoneg cuyas ruedas bruñen losjtado e! típico traje Regional y el 
raí les infinitamente paralelos y ai |candor aldeano: se f l i r tea y se baila 
balanceo de los barcos que saben 
surcar los lejanos mares. 
¿ E r a él "soñador"- poeta, músico 
cautauie, pintor, l i terato, escultor* 
)EI modo de ganarse la vida con 
cualquiera de esas bellas inutil ida-
des no viene al caso. Al " s o ñ a d o r " 
..Ayer í i ó r " ! ^ m a ñ a n a fué requeri-
do el señor Secretario de Obras Pú-
blicas, por el notario doctor Santo-
venia, para que en cumplimiento de 
una sentencia judicial recaída, aban-
done el Establo del Departamento. | 
sito en el antiguo Matadero de esta 
capital . 
Los señores Camejo, Otero y de-
más propietarios de aquellos terre-j 
nos, establecieron demanda de des-1 
ahucio, contra la Secre tar ía , por losj 
adeudos de alquiler, faltando al cum-¡ 
pilimiento de un contrato por el cual • 
la Secreftaria había alquilado dichos 
terrenos. 
E l adeudo es anterior a la época! 
del actual Secretario señor Carre-
r á . Este ha pagado dicho adeudo, i 
ascendente a unos veint iséis m i l pe-1 
eos. por lo cual la Secre ta r ía no de-, 
be los alquileres de dicho local, pe-; 
ro sus dueños lo reclaman para fa- j 
bricar casas en dichos terrenos, ba-j 
sados en la sentencia reca ída , por la ; 
cual ganaron su pleito al Estado, j 
En atención a. los procedimientos | 
seguidos por el señor C a r r e r á e s t á n ] 
conformes en darle de plazo para ¡ 
que mude el cictado establo hasta 
el primero de enero de 19 25. 
E l s eño r Secretario manifes tó a 
los r epór t e re s , que en su oportuni-
dad d ió cuenta de 'este asunto al 
Consejo de Secretarios, y volverá a 
llevarlo en el próximo Consejo pa-
ra que den solución al problema 
que e n t r a ñ a dicho desalojo, pues no 
hay n i n g ú n lugar apropiado para 
instaü'ár el establo y la construcción 
de- un nuevo establo, no puede im-
provisarse . 
E l Secretario ped i rá autor ización 
para alquilar de nuevo aquel terre-
no, o comprar el terreno si fuera 
viable su adquisición en forma que 
beneficiara al Estado y sin perjuicio 
a sus intereses, pues se propone man-
tener allí dicho servicio, que no 
cuenta con ninguno otro apropiado. 
También nos informó r i señor, . Ca-
r r e r á que él señor Presidente le ha-
bía autorizado ayer .paradla confec-
ción de un Decreto,., q»e.n f i rmará. ;áían 
pronto lo lleve a su f»ma^ para, au-
torizar el c rédi to de Bina parte , de 
las obras de la ' TJnivBfcSidad Nacio-
nal, las que se refierefr'-;}» la entrada 
monumental de" aquélla,'- y á lá. cons-
trucción de la cqrca, ornamentada 
de dicho centro docente. ' 
' Que las obras interiores se reali-
zarán después , ya que tienen que 
ser hechas con la in tervención de 
una Comisión en la que f iguran el 
señor Rector de la Universidad, el 
Secretario de Ins t racc ión Pública- y 
é l . i í ' v ? ? í 
el fox en las aldeanas r o m e r í a s . . . 
Junto a la admi rac ión por los 
inesperados progresos, inesperadas y 
lamenrables desapariciones. E l inun-
de camina hacia un general, monó-
tono y aburrente cosmopolismo. 
Dentro de algur.c.s años no va ld rá 
-—llamémosle M á x ' m o — fuele posi- 'la pena viajar: ;todo será de tal 
)de conocer tierras y comprender 
Idiomas, ser bienquisto por gentes 
de valor, aceptado y hasta solicita-
ao aquí y acu l lá . Hubié rase creído 
im pequeño personaje de no t emr 
mi sentido tan profundamente inu-
l i l is ta : r'qneza. gloria, j u v e n t u d . . . 
¡qué deleznable todo y qué ridículo 
'omparado con el único hombre Ve-
(laderamente granó.. ' y de duradera 
fama que ha oxinSdo en el mundo, 
Jesucristo! F u é El quien no necesito 
incolora y desesperante semejanza! 
Ya vuelve Máximo.a su vida erran-
te de andariego busmeador de la 
belleza. Más .seguro de tener aven-
turas que de hallar la ventura. En 
la hostil infamil iandad de los cuar-
tos de hotel, rodeado do la fictic 'a 
solicitud de les servidores ene ense-
ñan m á s o menos dentadura en re-
lación con la propina que reciben; 
en el s.nequiM)r!o incesante de los 
trenes: en ins estreches camarotes 
ue nada porqu? Su Divina Palabra I de los barcos, en su vida trasmutada 
r el ejemplo de Sq Vida oscurecen sioinpie. él habrá de recordar siem-
pre con agrado la pos'tiva ventura 
vivida on un verano, remanso do pu-
liobrezas, disminuyen todas las so-
iterbias petulancias . . . 
Máximo era por tanto, aunque 
Pilas las nec/as vanidades, compen 
i ian todas las posibles virtudes, dig-
sifican todas bis út i les y generosas; ros sentimientos en la trahusinanto 
lucha f inquietud que le producen 
su legí t ima ambición de ascender. 
Y desde este vf rano recién termi-
hmanamente pecador, dable a los^nado cuando le hahk-n de " m o r r i ñ a " 
Ifectos y de s ' n l« ro sad o . Cu l t ivá ra l e ' o se sienta "home-s'ck", dudar-i en-
{e niño sus sentimientos a s í . | tre su ciAidad natal y la paterna al 
Desde sus primeras palabras hubo pensar en "su casa y su fami l i a" . 
|e i r formando, pues, en su alma, 
la s impat ía y el car iño hacía una Armando R . M A K n u L V A . 
L O M F J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
ES I.A MAS Si:K-ClI . I .A DE APIIICAB 
PUS T SIO-ITE S I E N D O ÜA MEJOR BE 10T3AS 
S VENTA EN DBOQUEBIAS, E ARMA CIAS Y S E ^ E E I A l 
r 
E L ACUEDUCTO DE GÜINES 
El s eño r Car re rá aprovecho ayer 
la visita de los repór te res que hacen 
la información-: de la Secre tar ía , pa-
ra informarles sobre la actitud adop-
tada por un periódico, al dar cuen-
ta dé la subasta de las obras del 
acueducto de Güines, al rededor de 
las cuales deja entrever que no se 
procedió en justicia. 
Y manifes tó el señor Ca r re rá que 
dicha información re to rc ía los he-
chos inexactamente, pues la subasta 
mencionada había sido adjudicada al 
mejor postor, como recomienda la 
Ley del Congreso referente a dichas 
obras, no habiendo aceptado presión 
alguna hecha en pro de otro con-
tratista, por que él tenía que tener 
en cuenta la Ley y no las recomen-
daciones a favor de ningún contra-
lista, que él no podía privar de su 
derecho al contratista para benefi-
ciar a otro fuera o no recomendado. 
Con referencia a lo que se decía 
de estar incapacitado el contratis-
ta por haber sufrido una condena 
de tribunal competente, manifes tó 
que. para dilucidar tales casos te-
nía los letrados consultores del De-
partamento, pues all í todo el mun-
do trabajaba en cumplimiento de su 
deber, y el letrado señor Barrueco, 
había informado favorablemente el 
asunto, ya que la condena había si-
do cumplida en su oportunidad por 
el citado contratista, y estaba en po-
der otra vez de su» derechos civiles 
íótoo lo requiere la Ley. sin estar 
ahora comprendido en los precep-
tos de incapacidad para contratar 
obras, que él tenía que ajustarse a 
la Ley y cumplirla y no dar clases 
de moral a nadie, pues ésa misión 
era privat iva de las escuelas. 
COMISION DE SEÑORITAS 
En su despacho fué visitado ayer 
el señor Car re rá , por una Comisión 
de señor i t a s de J e s ú s del Monte, las 
que fueron a interesarse por la" re-
paración de aquel barr io . 
E l señor C a r r e r á p romet ió com-
placerlas, mani fes tándoles que da-
ría orden al Ingeniero Jefe para que 
dispusiera la confección del presu-
puesto de las mismas y conocido el 
cesto de las mismas d ispoñdr íá su 
e jecución. , 
La Comisión salió altamente com-
placida de la buena disposición con 
que el señor Secretario a t end ió su 
pet ic ión. 
E L PALIQUE 1 'PRESIDEN T E 
ZAYAS'-
. E l señor José Pennino Barbatto, 
uno de los contratistas de las obras 
para el embellecimiento del Parque 
Maceo, ha hecho'oferta al señor Se-
cretario de Obras Públ icas , para la 
construcción del parque "Presidente 
Zayas", en la manzana de terreno 
comprendida entre las calles de Zu-
lueta. Colón, Trocadero y MÓnserra-
íe, por la cantidad de treinta y dos 
m i l pesos. 
NTOVO HBTODO PIBA MMPIAB, i RAPIDO COMO LL BELA 4 PAGOl LLEGA HASTA EL ULTIMO HINCON COMO MNOV I OTEO, NO CASA LAS MANOS, PRODliCK OKA BRILLANTí í ADMIRABLE PRUEBE ESTE PRODUCTO MARAVILLOSO UN EL ACTO 
tOWOITB W TAOTOTE POKPB USTED HACE BU« OOMTfcA* 
OISTRIBUIDORKB 
| C ó S a ^ a i o z . 
L A H A V A X A ELECTRIC CONTRI-
B U Y E A L A OBSTRUCCION D E 
TRAGANTES 
,, Oportunamente,, el ingeniero se-
ñor Emil io Maza, Jefe d é la División 
del. Alcantar i l ládo, infonííó al Inge-
niero Jefe de la Ciudad, en el sen-
jt ido de que la H á v a n a ' E l e c t r i c , al 
, hacer las reparaciones de las entre-
i vías deja los escombros y residuos 
! de concreto frente a los tragantes 
jdel alcantarillado, lo cual contribu-
¡ye a la obs t rucc ión de los mismos 
cada vez que llueve. 
mam i «n iswira 
DR. LANDA 
F«CllliT»b OE MEOICINA D£ PARIS 
(eltl C0ivDlDBCl6n de 
podeiosoment* 
fput̂ del IÍIBO vestlal 
liquido un títtáí df ines-
ibtt valor u de uní eHcec 
iBContulbft eti la asepsia d 
IxKa HdaraanlB u 
nOCn de la dcnladuia. 
LOS l_A0ORATO"lO6 
"RAMIREZ" S, A-
l e r e s a por i \ 
m COLEGIO DE CORREDORES NO 
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas 
¿SE, Unidos, cable , 
S | E . Unidos vista . 
Eondres, cable . . 
Londres: vista . . . , 
1 Londres, 6 , ' d|v.. . 
París , cable 
París, v i s la 
Bruselas, vista . . . 
Espáf'fti cabie . . . , 
España, vista . , , . 
Italia, vista . . . . . 
Lurich, vis;a 
Eíon,̂ : Konfí, vista . 
Amsterdam vista . 
Copenliugue vista . 
Chri-s'ainía. vista ., 
Estó'6ol'ñ\'p, v i s ta . . . 
Montreal, \ ista . . . 
Berlín vista 
TSDOS 
11 !96 p. 
1 i 16 p| 
plana 
interesa a u s í e d 













Notarios de turnó 
Para cairbios: Ramón M /. lotiso 
Pare intervenir en la cotización ofi-
f-ia' di la Bolsa de la Haj.-ii\a: Arman-
do Pamjór. y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Cara 
Secretaric-Contador. -arag.cu, 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, Se. c. tizó el algodón como sigut-; 
C lO.COS l t 2!i> 
Diciembre. . . . 
Enero (1925) 
Marzo (ID25) . , 









CONVIERTE EN NUEVO 
CUALQUER UTENSILIO 
USADO 
Para el Df. Coras Guerrero, devO- ¡ 
tamenle 
Nada hay tan cruel, como hacer' 
llorar a un n i ñ o . . . A ello nadie tie-j 
ne derecho, ni" aún sus' propios pa-' 
dres. Contemplar unos ojitos nubla-1 
dos por las l ágr imas , ver uha cari-1 
ta de ángel , contraerse entre sollozos 1 
y angustias y no sentirse conmoví- ¡ 
do, es cosa que sólo puede ocur r i r - i 
seles a las fieras o los imbéci les . . . i 
Hay criaturas que nacen tristes. , . } 
Rostros infantiles, que parecen m - \ 
f lejar todo el dolor de una vida an-1 
terior. Niños que traen la huella del i 
pesar en sus caritas y que apenas I 
alguna vez alegran la f isonomía, con ¡ 
la dulcedumbre de una sonrisa. . . 
¡Qué dolor saber oue un niño es-! 
tá t r i s t e ! . . . M i hijo, cine ríe, que, 
r íe con una r isa que es angélica, es j 
también un niño triste. Porque sus ¡ 
pá rpados se plegan y su cara se con-I 
trae en rictus de dolor, cuando me 
ve serio y preocupado y llora, llora I 
amargamente, buscando entre el ca-! 
lor de mis caricias y mis brazos, 
consuelo a su amargo l lan to . . . 
Todo esó me entristece y apena. 
Es mi constante preocupación. Por-
que mi pobre, hito bá i-ruído a la v i -
da todas las angustias de mi existen-
cia, toda a . las -pesad uimbres -do-^s'u 
padre. Las agonías que sufrimos en 
días que debieron ser felices, por 
saber que él hab r í a de venir a' ale-
grar el hogar. , . Parece que la Na-
turaleza, como, para que no olvide-
mos j a m á s aquellas tribulaciones, 
ha puesto, ,0)1. s.u. c^inta • seráf-ica; u.pa: 
fuerte pincelada de tr istura, -que r u -
brican sus l ág r imas inocentes, a ca-
da r a t o . . . Y después de llorar, r íe , 
r í e . . . Pero su risa da pesar y an-
g u s t i a . . . Porque es mi tad risa y, 
¿Hitad sollozo. . . 
Yo he visto re í r a muchos niños. 
Algunos parecen tener en el corazón 
alegres repiques de esquilas y cuan-
do r íen , su risa es comunicativa y 
ilos que . la escuchan se alegran y 
sienten brotar grandes optimismos 
en el e s p í r i t u . . . Mi hijo, no se r íe 
de esa manera. Su risa es conmove-
dora. Porque es a manera de un so-
llozo. Como si empleara la risa tr is-
te, para poder así l lorar . 
NOMBRAMIENTOS 
Con fecha reciente han sido nom-
brados empleados temporeros los se-
ñores Orfilio Soto, José A . Eosaüá , 
Angel More, Andrés Pérez, Francis-
co González y Miguel Govín; de ján-
dose sin efecto el nombramiento á é 
José Es tévez S a r d i ñ a s . 
EN COMISION 
M Secretario del Ramo ha resuel-
to que los señores Agust ín Ecbeva-
rr ía , Enrique Aruz, Juan Vega. Agus 
tín Moleón y Humberto Cüél lar del 
Río, pasen en comisión a distintos 
departamentos. 
REPARACION DED T A Ñ O T E DE 
L A LOMA DEL MAZO 
Según informes del ingeniero se-
ñor Emil io del J ü W o , Jefe del Ne-
gociado de Aguas y Cloacas, es ne-
cesaria la repafación del tanque pa-
ra servicio de agua que existe en la 
Loma del Mazo. 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y é s ta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l : empleo de este E l i x i r conserva la 
dentadura, des infectándola , y, de he-
cho, so impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensac ión de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. Jjanda J r . 4 número 205, Veflado. 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L 
% litro S I . 80 
% " 1.00 
M i hijo, es un niño t r i s t e . . . La 
injusticia de los hombres, la maldad 
de quienes llevan veneno en el co-
razón y hiél en las en t rañas , hizo 
que su padre viviera horas de ago-
nía y pesadumbres... La vida fué 
demasiado injusta con nosotros. Y 
nuestro pobre ré toñi to , como heren-
cia fatal e inmerecida, parece ha-
ber venido al mundo para sufrir •su-
premas angustias, para ser la vícti-
ma también de aquellos que ríen, 
con risa macabra y odiosa, cuando 
ven l lorar a un angelito. 
La risa no es siempre señal de 
buena salud' en los niños. E l c r e t i -
nismo de los padres, puede produ-
cir un niño risueño, por cuyas ve-
nas circule profusamente, toda una 
fíora microbiana . . . Esos niños, po-
bres víctimas de ajenos pecados, ríen, 
r íen s iempre . . . Pero su risa solo 
será un síntoma, un detalle clínico, 
de graves sufrimientos i' bcos, de 
horrendas desventuras po rven i r . . . . 
En cambio, el mío es triste» por-
que es bueno. Pe rqué los buenos y 
los justos son los que lloran en la 
vida. Porque los que tienen lágrimas 
en las pupilas y penas en el cora-
fcón, si pasan por la existencia angus-
tiados y contritos, la eleruidad ijui-
izás les reserve risas de ventura, car-
¡cajádas de*alegrías imperecederas.,.. 
La risa de los niños, como sus \$¿ 
'grimas tibias y Irecuentps, puccífe 
,que sean las lágr imas de üios, que 
¡a t ravés de pupilas infantiles, lloro 
¡los pecados de la humanidad, en lá-
Igrimas que" parecen cristalinas por-
ilafj'-y 'que• sorr'las únicas capaces de 
¡conmover a tos hombres de mayor 
I-perversidad... 
Pero siempre es horrible, es jiñ-
1 presionante y desconsolador el ver 
llorar un tierno n i ñ o . . . A mi hijo, 
j i a l vez, el destino le reservo siusa-
jbores y penas. Y su carita triste 
¡ahora, cuando conozca de cerca la 
¡vida', conservo ese rictus do dolor. . 
¡ "Bienaventurados los que lloran'" 
¡dijo el divino Már t i r del Gólgptíi, 
viendo gemir a quiénes le séguía:!. 
| Y mi lindo querubín , será triste, pé-
'ro se rá bueno y oso es consolaüoi' 
para sus padres.•. 
Raoul ALPIZAR POYO, s 
Noviembre 192 4. 
Flojas las divisas sobre New York. 
Al cierre sólo pagaban cheques a 1132 
por ciento premio, quedando fuertes 
cantidades ofrecidas a 3!04 por che-
ques. 
E l mercad oeuropeo abrió muy aíto; 
declinando figo al cierre. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheque's sobre New YJAÍ a 3|G4 por 
J00 premie , 
COTIZACIONES 
Valor 
España, cab'e .'. . . 
España, vista . . . . 
1 talla, cau!'- . . . . 
Italia, visU>. . . . 
Bruselas, cable . . 
Bruselas, y í s tá . . 
Zurich, cable.. . . 
| Zurich, vista . . . . 
j Amsterdam, cable 
! Amsterdam vista 
I Tbronto, cable . . 
| Toronto, vista . . 
Hong Kon-;, cable 
Honv Kong vista 
40.30 
40.28 
100 3 ¡32 
100 1 It> 
' •EEIXIR IJANDA" 
1/16 litro $0.60 
1/32 " 0.30 
New York, cable . , 
New York, vista .g. 
IiOnd"es, cable . . 
Londres, vista . . 
Londres, 50 días . . 
París, cable. . 
París, v i s ta . . . . 
Mam burgo cable. . 
í lamburgo vista . . 
5 164 P. 






Hasta ei día 27 la existencia en 
efectivo en la Tesorer ía General eia 
de $2r,.227.800 52-
Y lo recaudado por el Estado en 
e¡ presente mes de noviembre, has-
ta el c ía 27, por todos conceptos as-
ciende a la suma de $5.740,586.¿ 
LA TCRBINA DEL V l ü i r E D E R O 
El Jefe del Negociado de Limpie-
za de CaP.es, coronel Pozo, ha reco-
mendado con fecha de ayer a la su-
perioridad, la adquis ic ión de una 
turbina de 3 x 2 coh su motor, pa-
ra el vertedero de Tallapiedra. 
EXPEDIENTE DEVUELTO 
E l Secretario del Ramo, señor Ca-
r re rá , ha devuelto a la Jefatura de' 
la Ciudad el expediente relativo a la 
construcción de dos chalanas del t i -
po n ú m e r o 6, para los servicios de 
Ijasuras. 
E L ALCAJÍDE D E HOLGÜIN 
El Alcalde de Holguín , señor José 
García, a compañado del reipresentau-
re-Elpidio Pérez , visi tó ayer al Se-
cretario de Obras Púb l icas , intere-
sándose por diversas obras de su 
t é r m i n o . - . 1 
E L CORONEL CASTILLO 
El Coroneí del Ejérc i to Nacional, 
señor ^Castillo, celebró una entrevis-
ta ayer con el s eño r Car re rá , Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s . 
P O C I O N 5 0 4 
D A L 5 A ñ J O O - P A P I D O - ) W U R £ 
Adquiriendo ««as t ros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re' 
porta con su poco costo y stt 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, ar t ículos de plata para rega-
los y muebles. 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
bre-
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P o a H E C M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
Escuela de Ciegos. 
Relación de los ú l t imos donati-
recibidos para el Aguinaldo de 
' riegos. 
,<)Sgra. María E r b i t i de Bango. 
^Kubia^de ojos negree, (Guanajay) 
^Srta I g n a r a Cepero, (Cienfue-
) ÚP paquete surtido de ropas 
5! hombre. 
TJna persona que oculta su nom 
fe Un paquete de ropas de bom-
^ l i e l pueblo de -ÍVIáximo Gómfcz, 
recuerdo en este momento el 
mbre del donante, pero lo da ré 
110 oróximu l is ta) , un paquete de ro-
Ss de mujer y de borabre, sombre-
Jos zapatos, abrigo. 
Úna íamiilia de Virtudes (cuyo 
mbr" daré otro d í a ) , anuncia un 
J°quete de ropas y víveres. 
para pagar las CLINICAS donrle 
ge curan las cieguecitas: 
gr Serafín Sánchez . . . 
"' Juan Bruno Pina. . 
gra De Suárez. En nom-




Las doB cieguecitas operadas y 
oTJB YA VEN, gracias a la sabia 
•ntervención del Dr. Horacio Ferrer 
• a ia voluntad de Dios, se l laman: 
Mercedes Alemany, de siete años de 
eriad, y señora Matilde "Ruedas. 
Las dós están muy contentas con el 
resultado de la operacón. 
' Otros ciegos esperan oportunidad 
propicia para operarse, pero basta 
pagar )a deuda con las Clínicas, 
„0 podrá satisfacerse el justo an-
helo. 
Angel. 
Esos polvos valen tres pesos el 
frasco. Si ha de mandarse por co-
rreos serán cincuenta centavos más . 
Puedo mandárselo . O si lo prefie-
re, envíe por ellos a 15, n ú m e r o 
468, Vedado.^ ^ 
Pi-oguntona. 
Si esa loción le parece cara, pue-
de usar agua boricada apl icándola 
«obre el rostro con una m u ñ e q u i t a 
de algodón. O puede usar agua oxi-
genada y agua natural a. partes 
iguales. Humedezca con élla l a 
piel y déjela secar. 
Si se empeña en preguntar a to-
dos y escuchar las opiniones de to-
dos, se quedará sin saber nada. 
¿Qué importancia t endrá mi opinión, 
si ya dice usted "que no sabe a 
quien creer? El "cerquil lo" depen-
de en gran parte do la f isonomía 
de cada cual. Con Ja moda de , los 
sombreros" ecbados para a t r á s , se 
impone algo de cerquillo, porque la 
trente lisa quedar ía muy desairada. 
i No conozco la poesía "Del Ayer", 
j pero puesto que la leyó usted en 
j "El Mundo", ¿No le parece m á s 
* acertado escribir a ese per iódico 
| pidiéndola? Estoy segura que con 
^ el mism0 gusto lo ha r í a yo, se la 
mandarán. 
Esos cbalecitos, los llaman "bu-
fandas", los hay en seda, muy l in-
dos y en otros materiales. También 
se hacen de la tela del vestido. 
Para lo del vestido es difícil es-
cojer con tan pocc-í datos. Lo mejor 
es q̂ue compre nn figurín moderno 
{hay muchos) y seleccione un mo-
delo que convenga con su tela, que 
por otra parte no necesita mucho 
adorno, ya que es tan floreada. 
Helada de melocotón. 
El melocotón se pasa por un co-
lador fino, se le agrega el a lmíbar 
del mismo y se pone en la sorbete-
ra. 
|osefina. 
Pide copia de "Los Gavilanes" y 
"Danza de las Libélulas" . Si a lgún 
tector las conoce, y tiene la amabi-
lidad de mandarlas, complaceré con 
'̂lo a la incógnita peticionaria. 
Gracias anticipadas. 
Adelaida. 
Querida amiguita: Recibí su ama-
ole caria. Mi dirección sigue siendo 
^ misma. ¿Cuándo viene por la Es-
tela? Los domingos desde las Diez 
de_ la mañana acostumbro estar 
allí hasta las doce, poco más o me-
J o s - (En la Escuela de Ciegos, quise 
tecir). Cuand0 venga verá los aba-
nicos y cestas tejidos por los alum-
nos de la Escuela. Adelantan ráp ida , 
¡tente. 
DECENARIO de la PASIÓN 
Es muy curioso lo que sucede. . . 
petición de una lectora, solici-
6 el "Decenario de la Pasión, que 
^abían repartido en la misa de di-
mtos de una persona muy coneci-
â  La misma bija de esa persona, 
k*Vo la amabilidad de enviármelo 
gju pronto lo publiqué en el Con-
'torio. Dando a mi vez la noticia 
donde verán resueltas a satisfacción 
todas las preguntas que hacen en 
sus respectivas cartas. 
Los aretes que desea son los de 
"bola". Dentro dé ese modelo tan 
favorecido por la Moda, tienen en 
casa de Cuervo, aretes muy distin-
guidos y originales, algo que escapa 
del tipo corriente y que a la legua 
se advierte que se trata de una joya 
fina. Para precios escriba a la casa 
señores "Cuervo y Sobrinos", Joye-
ría, San Rafael y Aguila. 
"Una porfiada" debe dirigirse a 
los señores Cuervo para su consul-
ta de los anillos de platino y b r i -
llantes, pues esa Joyer ía f«:pecializa 
^ n esos anillos de compromiso, al 
extremo que le llaman " la casa de 
los anillos de novios", de tantos 
que venden . . . 
. A "Neglita", le digo lo mismo. 
¡Ellos, mejor que nadie, le pondrán 
| informar en eso de "las cifras". 
Puedo anticiparle que es tar ía bien 
de los dos modos. Depende princi-
palmente de que los conserven y 
aprecien a t ravés de la vida. . . Si 
I no es así ¿qué importancia t endr ían 
1 cifrados con el monograma de los 
j dos, sólo con las letras del que lo 
¡regala etc., etc. 
•Seta. F . G , -Jobabo. 
LIQUIDACION OPORTUNA DE PIELES % 
Y CUELLOS DESDE $1 HASTA $69 
lúe Provecho de la interesada, para 88 1man(lara a buscarlo. . . y, ¡esta 
hah llora! Lo clue más siento es 
aber molestado a la señor i ta que 
ondadosamente me remit ió el "De-
, aafio". ¡Les digo a ustedes, que 
aay Cf da c o s a . . . » 
i ^aimelita 
ac^ai'a Ku tipo, lo n i c M o r que puedo 
y nsejarle) según mi experiencia 
es i c:atáloS0 que tengo a la vista, 
Í5«Í moclelü n ú m e r e 889. Precio 
feU/ Cle Clltí liso y hechura confor-
j)le 3' £)a;'a oficina y demás em-
(¡jg^ (ie hi mujer, son corsés re-
lat,entes- de bal lena je suave y d-3 
•dpi o. duración. Color rosa. Tallas 
1 24 al 32. 
Galf1 "El Enf'ant0" San Rafael y 
Í Tom 0' D3partameilto de Corsés. 
Jl¡ e 61 elevador entrando por San 
Piso rí y Piílu (,ue la de;ien en el 
"man l0K corsés- Son señor i tas muy 
atañ y entendidas en lo que 
i e a ese departamento. 
tpS>sl i to"' "l:n;l Porfiada", " C o n -
^ Todos pueden escribir o acudir 
epa joyería de "Cuervo y Sob 
Muchas gracias, poesías devueltas 
y su amable carta., Comprendo lo 
que -dice de la juventud, pero le re-
pito que ê  muy necesario leer y 
copiar de buenos libros si se quie-
re hacer papel airoso entre las per-
sonas cultas qu tratamos. 
Esperancita. 
"Dichoso mes, empieza con Todos 
los Santos, y acaba con San A n d r é s " 
ya lo dice el e s t r i b i l l o . . . Así es 
que a San Andrés no hay quien lo 
quite del día 30 de noviembre. Es-
te año cae en domingo, es verdad, 
pero usted puede encargar ese dul-
ce el día antes. Hasta por teléfono 
puede pedirlo. Hable con el mismo 
dueño de " E l progreso del P a í s " , y 
dígale 10 que desea y poco más o 
menos , su presupuesto. Verá que lo-
gra algo elagante y sabroso para ha-
cer su regalo. " E l Progreso" usted 
sabe que es tá casi esquina a San 
Rafael, por Galiano 78. E l Teléfo-
no A-0648, Puede decir que la re-
comiendo, no tengo inconveniente. 
•' Suscrit or " . — ' *Enamior ad o ". 
Escriba a casa de "Wllson" por 
esas postales de España . Si allí no 
las tienen, dése por perdido, pues el 
señor Santos Alvarado tiene espe-
cial in terés en surt ir bien su estable i 
cimiento, de modo Que todos los que 
acuden a él salgan complacidos. xJe 
seguro que si tiene esas postales, 
le podrá indicar donde buscarlas. La 
dirección de casa "Wilsou" , es Obis-
po 52, Teléfono A-2298. 
E l feliz "Enamorado" puede en-
contrar allí mul t i tud de novedades 
que ha rán su eíecto en el corazón de 
su amiguita. ¿Qué ta l le parecer ía 
a lindo estuche de perfumería mo-
derna? Lc^ perfumes contribuyen a 
grabar para siempre el recuerdo de 
la persona que los regala ¿no lo sa-
bía usted? Pues. . . es verdad. Si se 
decide por el perfume, tenga mucho 
cuidad0 de comprar lo m á s nuevo, 
porque sería de mal gusto presen-
tarse con un perfume pasado de 
| moda o muy vulgarizado, aunque 
¡sea agradable. Lo impoitante es que 
, sea fino y poco conocido. 
} Solución al acertijo do ayer: 
*'Con una "S". 
Curiosa. 
¿Qué es lo que desean los ciecos 
como regalo? Pues vea que cosa, 
quieren una VICTROLA. . . . Como 
los pobrecitos no pueden, recrearse 
con la vista, se concentran todo en 
el oído. Para ellos una buena música 
es elevarse a regiones celestes. A. 
todos les gusta la música y todos 
los que van llegando para aprender, 
lo primero que dicen es que desean i 
aprender música. ¿Quien les man-
da rá la Victorola? Claro que mejor 
ser ía un autopiano, (pero. . . eso 
es tá más verde.'" A menos que al-
guna persona pudiente quisiera ob-
sequiailos. 
Por creerlo de gran interés para 
todos, transcribo parte de nn ar-
t ículo publicado en la Revista "Cul-
tura física y Mental ." 
¿ P u e d e ctlltivarse la Voluntad? 
Por regla general, a la cuest ión 
de la voluntad se le ha prestado muy 
poca atención. Es una cosa de una 
importancia inmensamente mayor 
de lo que se cree, y muy pocas per-
isonas se preguntan si el poder de 
su voluntad no podría fortalecerse. 
¡ Se cree generalmente que una 
persona nace con una voluntad 
fuerte o débil , según sea el caso, 
y permanece así toda la vida. Se 
' cree que es como ser blanco o t r i -
[gueño, alto o bajo, inglés O ch-io, 
juna circunstancia inalterable del na-
I miento o de la descendencia. 
Afortunadamente, se ha p^bado 
que esto es una suposición equivo-
cada. La voluntad es tan suscepti-
ble de fortalecerse y desarrollarse, 
como un parte del sistema físico. 
Exactamente lo mismo que loo 
músculos pueden desarrollarse con 
el uso, puede la voluntad fortalecer-
se po.r medio del ejercicio y de la 
cultura conveniente. 
Además , lo mismo que el des-
arrollo muscular, el de la voluntad 
es progresivo. No avanza uno cier-
ta distancia y luego se detiene. Con 
cada paso que se avanza, el progre 
so ulterior se hace más fáci l ,—no 
hay que sentarse a descansar a la 
ori l la del jamino. 
Cuanto está uno desarrollando su 
sistema muscular es encuentra que 
los ejercicios se hacen más fáciles 
a medida que aumenta la fuerza, 
y se aumenta en proporción la seve-
ridad del ejercicio. 
raed i 
BUFANDAS 
Para confeccionar bufandas elegantes por muy poco costo, le 
ofrecemos un magnífico ASTRAKAN, muy ancho, a $2.50 la vara. 
También acabamos de recibir un tipo muy bueno de jersey de se-
da, de doble ancho, en 22 coloréis a $1.25 y $1.50 la vara. 
FRAZADAS 
Muy buenas, medida camera, a 90 centavos, $1.40, $2.00. 
$2.25. $3.50 y $4:00. 
Magnífica oferta: frazadas de pura lana a $8.00 y $10.00 
Frazadas para camitas de niño a 40, 45, 70 y 90 cts. y $1.00. 
CSTVDÍO 
m i r r e n p s ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O V C O M P O S T E t A 
R E S U R G I M I E N T O D E L k \ / f 
T E M P O R A D A D E B A S E B A I l 
E N E L S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
S I . P R O X I M O DOMIKOO 30 S E INAU-
G U R A R A I>A S E R I E I N V E R N A L E N -
T R E IiOS C L U B S D E B A S E B A I . L 
" G I G A N T E S V N O R T E " 
Este match es esperado impaciente-
mente por los fanáticos , pues se en-
cuentran ávidos de presenciar dichos 
Juegos por el amor propio que existe 
entre los jugadores de ambos clubs. 1 
Este match se celebrará en los mag-
níf icos arounds de "Quadreny Park" a 
la una, p. m . ; el umpire de heme, se-] 




E . Tiburcio; R . Gallo; J . O. Orta, 
c; Blanco, p; J . Toledo, p; J . Roque, 
2b.; L . Menéndez, Sb.; S. Arrazcae-
ta, s s . ; W . D'iaz, If. ; V . Vi la , sf. 
( cap i tán) ; Cortés, p. rf . 
Norte: >»' 
J . Alvarez, c ; R . González, p. (ca-
p i tán ) ; A . Rojas, I b . ; M . Garcia, 2b.; 
M . Roque, 3b; I . Galván, s s . ; A . Na-
veran, l f . ; A . Herró, sf .; L . Garcia, 
s f . ; E . Azpiazo, c . ; L . Cepero, rf . 
A B E L A R D O T O Ü i 
T E L E F O N O M-aPSCL—-CUBA No 8« 
Máquina* de Sumar, Calcular j 
Eicribir, Alquileres, Ventas a yU-
BOÉ. 
Todos los trabajos son graranti 
eados. Le presto una máquina míen 
i(*s i« arreglo la anya. 
G e n t l e m a n ! 
Venga a ver los nuevfcs mo-
delos del incomparable 
" P A N B Z Z A " 
(el sombrero de castor más 
f ino ) . 
Formas correct ís imas. 
Colores de. ú l t ima moda. 
^ O t C A S T O . ^ 
LTna gran variedad ^le mode-
IOÍ acabamos de recibir. 
(t 
AGUACATE, ;íT 
(entre Obispe y Obrapía) , 
Telétoi |> A-S.168 
C 10.602 I t 29 
Anuncios T R U J I L L Q MARÍN 
• »«••«• T» «.«Mi 
S I N H I L I S M O 
ESTACION W E A F 
fFertenece a la American Telephc-' 
ne and Telegraph Co., de New York, 
que trasmite con una longitud de 
onda de 592 metros. • 
Dista de la Habana, 140 millas. 1 
Sábado, 29 de Noviembre de 1924. 
De 6 a 12 p. m . : Concierto en el 
hotel Waldorf Astoria. 
Cuentos para niñ,os. 
Canciones por la soprano d ramá-
tica Aileen D'Orme Baker, acompa-
ñada p^r el pianista Jack Glogan. 
Concierto en el hotel Woldorf As-
toria. 
Bailables por la orquesta de Vi -_ 
cente López, en el hotel Pennsylva- j 
nía. 
« E C I O S A S J M M M E M S 
El-adorno más bello, atractivo y elegante de una mesa. Una. Jar 
dinera de plata, con flores, encanta. Acabamos de recibir una gran 
variedad en f i rmas, t amaños y precios. Si tiene que obsequiar, 
ofrezca una j í r d i n e r a de plata. 
< < V E N E : C I A , , 
ENRIQUE FERNAN DEZ LLAMAZARES 
OBISPO 9 6 T E L F . A-3201 
ESTACION WGY 
Esta Es tac ión pertenece a la Ge-
neral Electric Company, que la tie-
i»e situada en Schaetady, Nueva 
York, y trasmite con una longitud 
¿e onde, de 3 80 metros. 
Es tá situada a 1 800 metros de 
la Habana. 
Sábado, 29 de Noviembre de 1924. 
A las 9 y 30. Programa por la 
orquesta Romano's, en el hotel New 
Kenmoro de Plabany. 
CARTEL DE TEATROS 
ESTACION KFD1M 
0 
Esta Es tac ión pertenec a la Mag. 
nolia Petroleum Company, de Beau-
mont, Texas, distante 830 millas de 
la Habana. 
Los martes y los viernes trasmito 
c'oncie'-tos de 8 y 30 a 10 y 30 p. m. 
y ios djmingos a las nueve p. m., 
trasmite conciertos religiosos. • 
'Esta Es tac ión que tiene una po 
tencia r:e 500 watios y una onda de 
306 metros y se oye con mucha cla-
ridad y tuerza en ía Habana. 
ESTACION K D K A 
Pertei ece a la Westinghouse Rioc 
trie Manufacturing y es tá situada 
en East P i t t s b u : £ , E.^i.do de P ^ i r 
sylvania. distant.: 1,250 millas ¡K» ia 
Trasmite con una longitud de on-
da de 5'20 kilociclos. 
A las 7 y 30: Programa para las 
prueba-, internacionales. 
mAClOKAX, (Paseo de Martí asanliut • 
San X a í a c l ) 
No hay función. 
P J L T S E T (Paseo á« Martí esinlxa a 
San JOB*) 
Compñfa de Circo Santos y Artiga^. 
Función diaria a las ocho y media; 
matinée, jueves y sábadoa a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro . 
? R I K C I P A I . S S XiA COMZÍSZÍL (Ani-
man 7 Zalnata) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A la? cuatro y media: la comedia en 
tres actos, original de José Fernández 
del Villar, Clavo. 
A las nuove: E l Clavo. 
MAJtTC (Sragonss Menina a Knlnata) 
Coir.pañf? de operetas, zarzuelas 7 
revistas Santa Cruz. 
A las 8 y 45: la obra en tres actos, de 
Lombardo y Mario Costa, adapación al 
castellano de José Ughelti y Rodrigo 
de Gibralfaro, Salomé. 
CtTSANO (ATcnlda de Xtalia y Jnan 
Clemente Zenea) 
Conipafiía dé operetas y revistas Inés 
Berutn. 
A las ocho y media: L a 'Niña de los 
Besos. 
A las 9 y 45: la opereta de Rudolph 
Schan.rer y Ernest Weisc'i, mús ica del 
maestro. L.e> F a l l , E l Ruiseñor Espa-
ñol , 
ALH AMURA (Consulado asinina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzueld. de Regico Ló-
pez. 
A l^s ocho: el saínete de Miraflores 
y Anckrmann, ¡Parte el hueso! 
A las nueve y cuarto: E i Patria en 
E s p a ñ a . 
A If.s diez y media: Arreglando el 
mundo. 
A.CTXXA2JSASSS (Monserrate entre 
Keptnno 7 Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a maldición 
bienhechora, por Jack Pickford; debut 
de Amalia Molina. 
A Ins nueve y tres cuat-tos: estreno 
de • Prés tame tu maride; números por 
Amalia Molina. 
" S A L O M E " 
Opereta en tres actos, cíe 
Carlos Lombardo y Ma-
rio Costa, adaptación 
castellana de José ügliet-
t i y Rodrigo de Gibral-
faro . 
Et-ta " S a l o m é " estrenada anoche 
en " M a r t í " no tiene nada qué ver con 
el texto bíbl ico . ' L a protagonista se 
llama Salomé como pudiera llamar--
se Rudesinda. La coincidencia en el 
apelativo es puramente espectacular.! 
Eja el programa leemos que se tra-
ta de una opereta moderna. Es c in -
to si por moderna se entiende recién 
escrita. No lo es si para aplicar el 
calificativo se atiende a la novedad 
de loy-; procedimientos que en ella se 
emplean. 
Desde este punto de vista la vejez' 
y l a novedad apenas existen en el 
género v ienés . E l género qu izá no 
envejece, pero no se moderniza tam-
poco. Nació viejo, se estacionó y aún 
no ha surgido, que sepamos noso*j 
tros, el Voronoff capaz de restau-i 
ra r i o . 
Los señores Lombardo y Costa, au-' 
tores de ' "Sa lomé 'Vni siquiera inten-
tan hacerlo, preocupados como de-
ben de estar en la producción de esas 
obras que dan en poco tiempo la 
vuelta al mundo, en tanto que otras 
de m á s enjundia y trascendencia tal 
vez no rebaban nunca las fronteras 
del propio solar. Con " S a l o m é " han 
querido hacer una cosa frivola, líen-
te, divertida y como sus pretensio-
nes no las han situado mucho más 
altas de las bambalinas esténicas, 
pueden considerarse má? que satis-
fechos . 
Contar el argumento de "Sa lomé" 
sería conceder demasiada importan-
cia a un factor que en la opereta tie-
ne muy poca. E n ella suceden cosas 
pintorescas y extrafuis que parecen 
de la exclusiva pertenencia del géne-| 
r o . Un mul t imi l lonar io norteameri-
cano se enamora de una golf i l la na-
politana llamada Salomé, recogedora 
de colillas, astrosa y nada limpia,] 
a juzgar por sa ocupación y pelaje. 
Paralelamente la hija del multi inil lo-, 
nario—por rió ser menos excéntricíí 
que su progenitor—pone sus ojos nn 
un harapiento mozalbete de la mis-
ma categoría social (pie la mepcio-
nada homónima de la hija de Hevo-
d í a s . Pero (y esto es lo grave) Sa-
lomé y és te—que es su compañero 
de faena —se aman. Surge el cou-
fiicíV) entre las aficion^á sentimeir.a-
les de amb.-is «^olfillos y la bolsa -e-
pleta del yanki . Tlay escenas de 
melodrama muy siglo X I X . Por mo-
mentos se piensa que la sangre va 
a enrojecer el t inte azul de las aguas 
del golfo napolitano que copia un bo-
nito telón de fondo. Pero no; todo 
acaba entre ritmos de "vals" y de 
"fox trot" , con sus indispensables, 
excursiones al "shimmy". '* 
Esto es la opereta. Esto, mas uní 
condimento que «e nos olvidaba men-
cionar. Un condimento de color ver-
do subido y picante sabor con que 
los autores lian pretendido satisfacer 
l a : aficiones drolá t icas de una parte 
del público. > 
Tres cosas resaltan en la "Sa lomé" ' 
que vimos anoche en " M a r t í " : el de-> 
corado, el vestuario y la in terpre ta- í 
ción que le dió la compañía de San-^ 
tacmz. Eugenia Zuffoli, Pilar Az-j 
nar, José Muñíz y Juanito Mar t ínez 
tienen tanto que dar a cualquier obra 
que ante su labor, aun lo vacío nos 
parece pictór ico. Ellos se encargan 
de llenar los huecos que el autor ha 
dejado. Ellos puede decirse que re-
hacen en escena la obra ya hecha. 
Anoche los aplausos del público fue-
ron casi todos para ellos. 
E l decorado es de belleza sobria, 
sin recargamiento de perifollos n i 
chillonerías fie color, muy pintoresca 
la A'isión napolitana del primer ac-
to y elegante con sencillez, el sa lón 
del segundo. 
En trajes la empresa ha hecho un 
buen gasto. Lo cual no debe extra-
ñ a r a nadie, pues no escatima nunca 
en esto? menesteres. 
Francisco ICHASO. 
[Tami fle G l n e f i i a t ú g r a i o s 
E L C O N C I E R T O F I L A R M O N I C O D E M A Ñ A N A 
ESTACION WRC 
Pertenece a la Radio Corporation' 
o£ Ani t i i can , y es r í situada ea la 
ciudad de Wash¡«igicn, D. C , (¡ue 
dista 1,'30 mill:-i3 de la. Habana. 
7,rhsii.ite con uhal ongitud de on-
da de 469 metrv , '. 
Salado, Noviembre 29 de 1924. ! 
A lar. 7: Cuentos para niños. 
A las 7 y 1 n: Concierto por la 
orques'.d del Hotel Washington. 
A las 8 y 30: Conferencia musi-
cal. 
A lar, 9: Canciones por la mez-
zo-soprano Caroline Boardman. 
A las 9 y 15: Solos de piano por 
Katherine Floecker. 
A las 9 y 30: Programa que se 
anuncia rá . 
De 10 a 11: Retrasmisiones tras-
a t lánt icas . 
ESTACION K F Y 
(Tanto ia revista CULTURA FI--
SICA Y MENTAL como "La Come-
dia Femenina" de Ichaso, las ven-
den en la Librer ía "Académica" , 
r inos" ¡bajos de Payret. 
Pertenece a la Earle Anthony Ins. 
Co., de Los Angeles, California. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 4 69 metros. 
Sábado, 29 de Noviembre de 1924. 
De 6 y 45 a 7 p. m. : Discurso. 
De 7 a 8: Programa bailable. 
De 8 a 9: Programa especial. 
De 9 a 10: Programa del "Exa-
miner". 
De 10 a 1 1 : Programa del Club 
Packsrd, 
De 11 a 12: Programa del Hotel 
i Ambassador. 
OAFlTüi i iO (X&dnsm» «aqnizta « San 
Jos¿) 
De una y media a cinco: episodios 9 
y 10 de L a Flecha Vengadora, por Ruth 
Roland; Madame Pavo Keal, por Al ia 
Nazimova; E l torbellino, por George 
Walíjh. 
A JÍÍS cinco y cuarto: Pasarse de lis-
to ; Madamo Pavo R e a l . 
A las nueve: Opera de Cámara.--^Es-
t.-eno de Algo que no es cuento, de Strc-
nen Du Pre por la Ottein y Crabbe; 
concierto por la Orquest-i de. Cámara; 
selecciones de E l Barbero de Sevilla, 
por Armand Crabbe, la Ottein y Carlos 
d d Pozo, 
K I A l i T O (Keptaao «utr» Con» ^atto y 
A las cmcjí y cuarto y a 1N> nuove y 
media: Amor audaz, por Helaine Ha-
merstein. 
De una a cinco y de siet'i a nueve y 
media: episodios 6 y 7 <íc L a Ciudad 
de los Espectros; E l Gato Montés, por 
Robert Gordon; E l salvaje. 
CAMPO A M O » (Plaza da Ainaar) 
A lufi cinco y cuarto y a las nueve 7 
media: L a hermana Blano;?. por Li l l ian 
C i s h : episodio segundo do la serie Pe-
leando se gana, por Jack Dempsey. 
De once a cinco; la revista Noveda-
des F03:; ;a.s comedias Poniendo reme-
dio y Una fiesta divertida; episodio 8 
de L a Ciudad de los Espectros; E l J i -
nete Vanta.jma, pro Jack Hoxie; episo-
dio «"ogundo de Peleando se gana; Eft 
c a c h ó n o de león, por Lester Cuneo., 
A las ocho- E l cachorro de í eón; epi-
sodio segunde de L a Ciudad de los E s -
pectros. 
V&MDXJJX (Consnlafio «ntr» Anima» y 
Trocadei u) 
No hemos recibido programa. 
P A U ? T O (Paseo da Marti •aqmit» • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a presumí Ja, por Wanda 
Hawlev y Jul ia Faye; una revista de 
novedades internacionales en un acto. 
A las oche: Los actores en acción; 
E l derecho de la mujer y Novedades 
intrencaion&les. 
A 'as ocho y media: Hogar, dulce 
hogar, en echo actos, por Monte Blue y 
Lucy Fox . 
j G M S ( E y 17, Tedado) 
A :as ocho y cuarto: Venganza del 
Oeste, por Franklyn Far i iüm. 
A la j cinco y cuarto y .i las nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Marie 
Prevoat, Monte Blue, Irene Rich y L u i -
sa Fazenda.. 
I IMPERIO s consn'.aao mvsra Animas 7 
I Trocadero) 
De tina a siete: E l pecado de los pa-
1 dres, por Anita Stewart; episodio 5 de 
L a Ciudad de, los Espectros; Mesalina. 
A l?s ocho. E l pecado de los padres. 
A las nueve: episodio 5 de L a Ciudad 
de los Espectros. 
A las diez: Mesalina. 
Mañana , a las diez a. m., se cele-
t r a r á en el teatro "Nacional", el 
anunciado concierto extraordinario 
de la Orquesta F i l a rmón ica de la 
Habana. 
No necesitamos encarecer su im-
portancia . E i público conoce sobra-
dameni? la insuperable labor de la 
pujante falange instrumental que 
tan acertadamente preside el Dr. An 
tonio González Be l t rán , y con tan-
ta pericia dirige el maestra Pedro 
Sanjuán Nortes. 
E l concierto de m a ñ a n a es fuera 
de abono. No obstante as i s t i rán al 
mismo casi todos los abonados, pues 
son numerosas las localidades que, 
con ei descuento de] 30 por ciento, 
han adquirido. 
•El piograma es magní f ico . Ade-
más de la Orquesta t o m a r á n parte 
en la audición la señor i ta Margot 
R'ojas, pianista de relevantes mén-> 
tos y al ventajosamente conocido or- i 
feón del Centro Vasco, dir igido por] 
el maestro Germán Araco. i 
He aqu í el orden del concierto: 
Primera Parte 
l o . "Cori'olano" (Obertura) Bee 
thoven. 
2o. Andante de la Casación. Mo-
zart. 
Por la Orquesta Fi larmónica 
de la Habana. 
3o. a) Dos canciones vascas. Go-
dard. 
b) Los pescadores de aren-
ques. Godard. 
Por el Orfeón Vasco. 
Segunda Parte 
4o. Concierto en Mi Menjor. Cho-
pin. 
Por la señori ta Margot Rojas 
y la Orquesta Fi larmónica de la 
Habana. 
Tercera Parto 
5o. "Nueva Patria". (Escena co-
ra l ) . Grieg. 
Por el Orfeón Vasco y la Or-
questa Fi larmónica de la 
Habana. 
60. "Rienzi". (Obertura). Wag-
ner. 
Por la Orquesta Fi larmónica de 
la Habana. 
QT.XMrxr. (ATinlda WUaoa esanlna • 
B. . VXiado) 
A UB ocho: cintas cúmícas . 
A las ocho y media: Despierta, mu-
jer, por Fkrence Vidor. 
A ;as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Juramento de sangre, por R i -
chard Barthelmess. 
XlUANCSí (Avoulda Wllson entrw A. y 
Z-asoo. Vedado) 
A 1̂ 8 ocho: Humanidadd esenfrena-
da, por Charles Heinz. 
A la:? cinco y cuarto y a las nueve y 
media: N i ñ a s de soceidad, por Marie 
Prevost, Irene Rich, Lui sa Fazenda y 
Monte Blue . 
IfXBA (ZndQstrxa esquina » San José) 
De dos y media a cinco y media: L a 
muñe^x francesa, por Mai Murray; la 
comedia Sangre y fuego; Uno por mi-
nuto, ñor Douglas Me Lean . 
A las cinco y media: Sangre y fuego; 
L a muñeca francesa. 
A las cebo y media: Sangre y fuego; 
Uno por minuto; L a muñeca francesa. 
WHÍSOK ^General CarrlUo j Padxt 
Tárela) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Los parientes de rm mujer, por 
Buster Keaton; Amor esclavizado, por 
Mae Murray., 
A las cinco y cuarto y % las nueve y 
tres cuartos: E l aplauso dol mundo, por 
Adolfo Menjou y Bebe Daniels. 
N E P T t m o (Juan d ó m e n t e ZeneíL s 
Psisevcrancla) 
A .as cinco y cuarto y A las nueve y 
media: Mesalina, por la Condsea Riña 
de Lisuoro. 
A las ofho: cintas cSmlcas. 
A las ocho y media: Una noche en 
París , por Nicolás Kolino. 
INGTJATERKA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De dos ii cinco y cuarto: Los dos de-
beres, por Gloria Swanson; estreno de 
la comedia Cosas de chicos, por Wi l l 
Rogers. 
A las cln-o y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Justicia gitana, en 10 ac-
tos, por Theodore Koslof f . 
A las ocho y media: Los. dos deta-
res. 
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H A B A N E R A S 
EN LA P R I M E R A NOCHE 
E-J CIRCO SAV TOS Y ARTIGAS 
£ 6 
m e m a 
T p L Departamento de Perfumería 
de E l Encanto tiene a la ven-
la un nuevo surtido de este prodigio 
so jabón de la Academia Científica 
de Belleza, de París: 
Jabón Imenia, ideal para hacer de-
saparecer la grasa del rostro. Reco-
mondado por su pureza a todas las 
personas de cutis sensible y delicado. 
Para cutis ásperos y afectados por 
barros y espinillas- es sencillamente 
maravilloso. 
El jabón Imenia es de suavísimo y 
persistente aroma y de pasta muy 
compacta. 
Caja de tres pastillas, $2.25. 
£ Y D E P A R E D 
Para Salón, para Comedor y para Oficina. 
Con campanas Westminster. 
L a mas completa y bonita colección (Je Relojes, 
Precios reducidís imos . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-3303 
FIGURAS S U E L T A S y NIÑOS DE J E S U S 
Acabamos de recibir preciosidades en todos los tamaños. 
Vea nuestro Catálogo de estos artículos y pídanos precio. 
Ü B R E R i ñ flNTIGUñ D E V f i L D E F ñ R E S 
MURALLA 24. - T E L E F O N O A - 3 3 " 
H A B A N A 
, ,. • . I 
l""c i o ' 3 , l ¿ " , " • ' • , , " " ^ " I t T o 
APARTADO 314. 
INTERESANTES CONFERENCIAS 
AGRICOIiAS.—El/ , CUIJTIVO Y 
L A ENFERMEDAD DE L A CAÑA 
DENOMINADA E L MOSAICO, 
FUERON A M P L L I M E N T E TRA-
TADOS POR ALTOS FUNCIONA-
RIOS D E AGRICULTURA, EN 
PLAUSIBLE "TOURNEE" DE 
VULGARIZACION CIENTIFICA 
AGRONOMICA. 
Plausible y halaga-dor exponente 
te la a tenc ión decidida que parece 
.•mpiezan a prestar los depá r t amen-
o s superiores de Agricul tura a 
mantos problemas se relacionan ccrn 
auestra primera, industria nacional, 
lo constituyeron sin duda alguna, 
las initeresaniea conferencias que 
sobre el cultivo Y las enfermedades 
de la caña nos ofrecieron en la tarde 
del pasado domingo 23, los señores 
Doctor Gonzalo F o r t ú n , director de 
la Es tac ión Experimental de San-
tiago de- las Vegas, y Muñoz Ginar-
te, ingeniero agrónomo competent í-
simo al servicio del Estado. 
A las doce del d ía y en medio del 
bullicio y la algazara callejoriles ¿e 
otras fiestas populares, de cordiali-
dad polít ica, que a la vez se cele-
braban, nuestro ampli0 teatro "Mar-
t í " , veíase repleto de numeroso pú-
blico, integrado en su mayor ía de 
colonos, que esperaban oír las di^ 
sertaeiones de los distinguidos con-
ferencistas. 
Y, ciertamente, puede decirse que 
en instante alguno, durante las dos 
•boras aue duró el acto, no decayó el 
in terés de nuestros agricul tores. . . 
Hecha la presentación de los pro-
fesores agrónomos por eü Alcalde 
Municipal señor Miguel Fundora 
Núñez, inició su conferencia el doc-
jornada t r i u n í a l . . > : > 
La primera del Circo. 
Esto es, eT O'irco Santos y Artiga; 
que inaugui .noche brillantemente 
su novena I ¡orada en Payret. 
Desapncit. 3l tiempo. 
Con una l luvia incesante. 
No fué esto obstáculo para que 
culminase la función en un lleno co-
losal. , 
Colmada apa rec ía materialmente 
de público la sala del rojo coliseo. 
No había localidad vacía. 
N i una siquiera. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica asist ió al espectáculo hasta su 
epílogo con la siempre igual y siem-
pre emocionante exhibición de los 
leones. 
Estaba en el palco de honor del 
teatro en unión de su interesante 
esposa, la señora Mar ía J a é n de Za-
yas, que lucía una toilette de tonos 
claros tan senci l iá como elegante. 
A los ilustres esposos acompaña-
ba el joven y s impát ico matrimonio 
Guido Colli y Rita María Gómez Co-
lón. 
Puesto ya a dar cuenta de la con-
currencia ha ré mención preferente 
de un grupo de damas. 
Extensa la re lac ión, 
A pesar de las omis iones . . . 
En primer t é r m i n o , Andreita Fe-, 
rrer, }a bel l ís ima s eño ra de Gonzá-
lez Mora, director de E l Mundo, des-
tacándose airosa en un palco princi-
pal. 
Mar ía Vi l l a r de Méndez P é ñ a t e , 
¡ distinguida esposa del Gobernador 
i de las Vil las, en un palco platea, 
María Luisa Menocal de Argüe -
! lies, Ofelia R, de Herrera y Roge-
j ü a Altuzarra de Rocafort. 
En un palco, inmediato al del cro-
' nista. Ja distinguida señora de Her-
1 nández Guzmán, t Rosita Bauzá, con 
I su l inda hija Cuquita H e r n á n d e z 
Bauzá. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera gent i l í s ima, de blanco, con 




Carlota Montalvo de Custodio. 'EI-






tación Agronómica de Hawai, Mis-
ter Larsen, en el año 1915, 
Personalmente fué mostrando el 
culto (funcionario caíñas afectadas 
por el fatal microorganismo, ha-
ciendo ver a l auditorio el modo de 
reconocerlas ai más simplé examen, 
por las vetas de color verde claro1 
o amarillo sobre el fondo verde obs-' Tira ^ 
curo natural en la hoja de caña , o pre elegante Matilde 
viceversa en los casos de infecciones , mand. 
antiguas, 1 
Con claridad notable impuso a 
tos presentes de las medidas esencia- j . 
les que deben adoptarse para com- J 
batir el "mosaico", que són, el em- C# 
pleo de semillas sanas para las nue-
vas siembras; la siembra de varié-j 
dades que se reconozcan como in-
munes o menos propicias a la en-
fermedad, como la criollisima crista-
lina y sobre todo, l a dest rucción to-
tal de las cepas atacadas por el mal 
Con suma concisión pero siempre 
abundante en imágenes fáci lmente 
comprensibles por todos, el Doctor 
F o r t ú n d i se r tó sobre otras particu-
laridades de los cultivos, enseñan-
do preciosos ejemplares de la fa-
mosa caña "Uba" del Natal, los t i -
pos números 3 5 y 55 7 de la Esta-
ción Agronómica de Santiago de las 
Vegas, midiendo leste ú l t imo niás 
de tres metros y pico de altura. 
F u é muy aplaudido el doctor Gon- \ 
zalo F o r t ú n por el acierto con que i 
desarrol ló todos los temas tratados. | 
Seguidamente hizo uso de la pa-1 
labra el señor Muñoz Ginarte que 
estuvo muy ameno y feliz en su no 
menos interesante "causerie" cient í . -
fica. Sobre las tierras cansadas; so-
bre la prác t ica del barbecho, hoy 
abandonada por el empleo de los 
abonos; sobre los cultivos alterua-
dos y en general, cont rayéndose a 
temas de suma importancia para los 
agricultotres, todos se hicieron oí-
dos para no perder un párrafo del 
Silvia He rnández de Rivcro, ¡a be-
lla y muy gentil esposa de nuestro 
querido director, radiante de elé" 
gancia. 
Sobresal ía entre el conjunto de 
señoras jóvenes quo formaban Ro-
mana Goizueta do Colás, Beba Mo-
ya de Díaz, María Isabel Suárcjs de 
López Miranda. Elisa Barreras de 
Menocal, Angelita Canosa de Sánchez 
Fuentes, Lol i t a de la Vega do Ló-
pez Rovirosa, Luz Saá rez de Gonzá-
lez del Vallo, Sarita Váre la de Osu-
na, Nena Figueroa de Gut iér rez Pra-
da, Flora Castellanos de Anglada, 
Josefina Lópe;: Oña de López Silve-
ro, Cusa Mar t ínez de Casuso, Adria-
na Siraoni de Peláoz, Beatriz Palaeio 
de Le P é b u r e , Martina Díaz de Suá^ 
i-ez y completando el grupo bella-
mente la gent i l í s ima señora de Mar-
tínez Cañas , América Balsinde. 
Waldina Escobar de Crespo, 
Tan interesante! 
Pilar Bolet de Ponce. Elvira 
qué de Odoardo y Nena Zayas 
Bonnet. 
María Dolores Mendoza de Gron-
liev. Teté Saenz de Codina y Cario-
ta Valencia de Santos. 
Amér ica Pellicer de Espinosa, 
Amelia Michelena de Pé rez T e r á n y 
Clara Luisa Caballé de Servia. 
Y Bélica Deetgen, la distinguida 
Viuda de Metz. con su hija, la seño-
r i ta Isabel Metz, encantadora pro-
metida del s impát ico amigo Paquito 
Vornezobre. 
S e ñ o r i t a s . 
La l inda Carmeneita Ranas.. 
María Josefa Goizueta, Hilda 
Díaz, Silvia López Rovirosa, Lucre-
cia Suárez , Esperanza Mmuida, Car-
men Artigas, María de la Torriente 




Pastora García Ríos , Adriana Co-
dina, Mar ía Amalia Freixas, Josefi-
a Manzanares, Georgia Sánchez 
Manduley, Laur i l a Suárez, Hortensia 
Pérez T e r á n y la encantadora Ma-
ricusa Sánche?. Manduley. 
Y Teresa Victoria Villalón r su 
hermana Clementina, a cual m á s gra-
ciosa, a cual m á s bonita . 
H a b r á dos funciones hoy, tarde y 
noche, en el Circo Santos y Ar t igas . 
Y doble mat inéo m a ñ a n a . 
A IÍIS dos la pr imera. 
lo averigüe Vargas, Nos basta con saber algo mucho más im-
que el mejor café del mundo es el de " L a Flor de Tibes". 
B O L I V A R 37. A-3820 M-7623. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DefluciAas por el profcedimlento seña^ 
txp.o «JB e:. Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana ,. . . . . . 3.700725 
Matarlas . . . . . . . . . . 3.791025 
Cí.rdenas . . . . . 3.728525 
Sagua . . •• 3.774150 
Manzanillo . . 3.712900 
O"enfuegos.. . . . . . . . . . . 3.762900 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L o s 
Viene de la primera página 
L a i compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
$2.153,415.97.. ascendieron 
tor Gonzalo F o r t ú n tratando sobre I i lustre ingeniero agrónomo, 
el origen de la actual campaña em- ¡ Merecen plácemes efusivos, tan-
prendida por la Secre tar ía de A g r i - to el venerable patriota que ocupa 
cultura, c ampaña de vulgarización i la Secre tar ía de Aigricultura; Comer-
de los conocimientos científicas ne - ¡ r i o y Trabajo, General Pedro Betan 
cosarios para combatir el grave pe-|court, como los señores F o r t ú n 
l igro que amenaza en no lejan0 por-
venir a la industria azucarera, o sea 
la propagación en nuestros cañave-
rales de la enfermedad del "mosaico" 
o de las rayas amarillas, descubier-
ta en Cuba por un técnico de la Es-
y 
Muñoz Ginarte funcionarios que 
honran y dan prestigo al departa-
mento del cual forman parte, por la 
feliz in tervención de ;.tales cxmfe-
rencias, trascendentales y patr iót i-
cas por lo que representan para el 
porvenir económico de la Repúbl i -
ca y de significación cul tural muy 
seña lada por la influencia que ejer-
cen en el espír i tu de casi todos nues-
tros cultivadores, eternamente em-
piristas y rutinarios. 
Y no podemos cerrar estas l íneas 
sin t r ibutar , asimismo, un aplauso 
a nuestro distinguido 'amigo, el se-
ñor Gerardo Fundora, Administra-
dor del Central "Cuba", por su la-
bor en pro de nuestra agricultura, 
ya que a él «e debe el éxito alcan-
zado en esta primera parte de la 
c a m p a ñ a emprendida a t r a v é s de 
la provincia matancera, 
Oña, Correspc^nsal 
y de alma esencialmente cosmopoli-
ta. 
A l hablar de nuestra prensa es un 
orgullo para nosotros mencionar el 
"DIARIO DE L A M A R I N A " . Entre 
los periódico'S de h i spanoamér ica , el 
DIARIO ocupa e l puesto de honor. 
E l " D I A R I O " es una fuerza podero-
sa en Cuba: es fuerza poderosa en 
el mundo de habla española . ¿La 
fuerza de un per iódico no está en { 
que aquella mueva a las masas; es tá 
en su prestigio intelectual, en los sa-
nos principios quo sustenta, en ¿u 
amor a la patria y a la cultura, en 
su respeto a la sociedad y a la fa-
mil ia . • . 
E l DIARIO D'E L A M A R I N A hon-
ra r ía a cualquier nación donde se 
editase. A nosotros no'S ha parecido 
siempre que lo m á s malo de Cuba 
son sus polít icos y lo mejor los cu-
banos y el " D I A R I O DE L A M A R I -
N A . " 
H A C E N D A D O S Y 
Probablemente en la próxima «ema-
na celebrará sesión la Directiva de la 
Asociación de Hacendados y Colonos. 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
a l de mejor cal idad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5,00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máss 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos pa t r ió t i -
cos, desde $20 .00 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para boda» y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
a l mejor ¡g más extraordinario. 
Centros fle mesa ar t í s t icos y 
originalei para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre e l . féret ro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de t u l para cubrir el 
fére t ro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250,00 uno. 
Radionota í 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y tlERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 r-3587 - Marianoo 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Llama grandemente la atención 
ver cómo todas las personas que 
pasan por la calle de San Rafael 
entre Industria y Consulado, se de -
tienen para admirar la exposición 
de " E l Cañonazo^ la casa predi-
lecta de las familias de buen gus-
to, por la calidad, precios y esti-
los de sus muebles. 
R R O S 
G R A N I Í O S 
d e 
S o m b r e r o s 
S e ñ o r a : 
SI desea Yd. Sombreros Chic, Modelos Auténlicos de París 
vea mi colección. No hay nada más elegante en La Habana. 
3d-25 10-115 
(Pasa a la pág. NUEVE) 
fuera sencillamente justo, eauif-.+. 
vo, reciproco realmente. Un Ti^l , 
en el que se c o n ^ v a ^ n , e.vpiíSq 
mente, las mutuas ventajas .A 
ron los Estados Unidos veutaK ^ 
España para sus automóviles'» 00 
so las den ellos ¿i «uestrog « c i S 
¿Quieren ventajas para otra c laso? 
maquinarias? ¡Que se las den a n » ^ 
tras cebollas! (Y no se r ían los lo 
teres de la comicidad más o nien™ 
exagerada do estas reciprocidado! 
que a la memoria se nos vienen o 
mo ejemplo). ^ 
Lo injusto es q u é España conce, 
da a los Estados Unidos cualquiei 
ventaja, no importa cual, sin que 
Estados Unidos le concedan a Usp-, 
ña otra aná loga . Por lo demás WM! 
venido sea el nuevo Tratado, si este 
ha de acercalr amistosamente a las 
dos naciones. Y si es innegable qu, 
ninguna otra amistad le convieim 
hoy m á s a E s p a ñ a que la de los Es. 
tados Unidos, innegable esi tambiéii 
que a és tos les conviene la de Espa, 
ñ a ahora m á s que nunca. 
E l Embajador de los Estados Uni, 
dos en Madrid, el Hon. Sr. Alejan, 
d io P. Moore, es un viejo y ICÍII ami! 
go de los españoles. E l Embajador (lQ 
E s p a ñ a en Washington, el Excnio 
Sr. p . Juan Riaño , es un viejo y lea] 
amigo de los norteamericanos, ¡Quq 
ambos ilustii-es prohombres logren 
realizar el s impát ico símbolo que 
ellos mismos encarnan: Que los Es. 
tados Unidos y E s p a ñ a sean simpro 
t ambién buenos y leales amigos. 
Y que comiencen por la f i rma de \\\\ 
Tratado mutuamente favorable, jus. 
to. 
JLia C á m a r a de Comercio Español^ 
de Nueva Yoíi-k, a l discutirse aquel 
proyecto do Tratado, hubo de con-
vencerse entonces — y las razones 
subsisten hoy — de que n i la actua^ 
legislación española permite que se 
acepte ese proyecto de Tratado, tal 
como fué redactado en los Estados 
Unidos, n i la legislación de este país 
puede autorizar las concesiones es-
peciales que a E s p a ñ a convendrían. ] 
V la legislación arancelaria españo-
la puede modificarse y mejoraivse, no 
es de esperar que la norteaíuei ieana, 
calcada hasta cierto punto en la in-. 
glosa, se pretenda modificar cuttn-
¡do se la considera, desde el punto 
jde vista nacional, casi perfecta y, 
i desde luego, muy superior a tocias 
Jas daemás vigentes. Por esto se acon-
sejó que en espera de m á s propi-
cias eircunstancias políticas, tanto 
¡ en E s p a ñ a como en los' Estados Uní-, 
idos, se prorrogase el Tratado. 
1 Si se llegase a la ruptura de re-
I laciones comerciales, esa ruptura ten-
i dr ía para España , en su aspecto eco-
; nómico, mucha m á s importancia que 
I para los Estados Unidos, puesto que 
i pl comercio total con E s p a ñ a duran-
te el ú l t imo decenio, a pesar de la 
guerra, solo llegó al promedio del 
I 30 por 100 del comercio total ex-
terior norteameíi ' icano. Y e ú n con 
ser muy grande el d a ñ o que pueda, 
j sufrir ei comercio español , si se lle-
ga a la ruptura de relaciones, ma-
lyor ser ía el peligiro de que, por rc-
'presalia, se emprendiese una cam-
paña s i s temát ica contra los intereses 
españoles, tanto materiales como es-
pirituales, en todos los pueblos his-
panoamericanos, con un resultado 
i que h a b r í a de ser ineludiblemente fu» 
Inesto para España , pues nos encon-
, tiramos ante la realidad de que los 
¡ Estados Unidos ejercen una influen-
¡cia decisiva en todos los d e m á s paí-
ses de AuiéHca,, teniendo montado 
Todas las enfermedades cutáneas se un perfecto sistema de publicidad y 
curan usando en el baño y tucadjr el ' ^ . ^ j ™ , ^ en elios mientras Espa-
inmejorable y delicioso t 1 ° , . , j. * • * 
I na esta absolutamente desprovista 
» | >• i g^i i ^ Ulo toda p repa rac ión que coutrarres-
J a b ó n d e C a r a b a n a i t e aquél . 
I Ua m á s elemental noción de patrio-
— E n casos muy rebeldes, tómese por ti&mo obliga, pues, a meditar serena-
las mañanas 2 cucharadas de Agua ae,jnent0 sobre cuál es la conveniencia 
^ lo foo™' alt 3t-25 d« E s p a ñ a . Eos Estados Unidos naJa 
la pueden peclir, porque nada la pue-
den ofrecer. Por esto el proyecto .del 
nuevo Tratado pudo parecen* inad-
misible. Pero no olvídenlos que si en 
el sistema arancelario de los E. U. 
no existe para n i n g ú n caso el trato 
de nac ión m á s favorecida, el Presi-
dente de la Repúbl ica tiene, en cam-
bio, la facultad de poder recargar los 
analíceles sobre cualquier ar t ículo y 
en contra de cualquier nac ión , . . 
Y la ruptura de las relaciones co-
merciales sdría una gran torpeza y 
un grave obstáculo en el camino del 
acercamiento de E s p a ñ a a los paí-
ses hispanos de Amér ica , todos ellos 
J m á s o menos controlados p«r los Es-
tados Unidos. Xo se puede negar lo 
) innegable. Y as í como AVilson advir-
tió a sus compatriotas la necesidad 
i de que en el problema panamerica-
| no tuvieran siempre en cuenta dos 
; grandes y poderos ís imos factores, Es-
tpaña y el Catolicismo, E s p a ñ a no 
I debe olvidar tampoco que en el pro-
blema de sus relaciones con Améri-
ca hay que contar con el factor im-
prescindible: los Estados Unidos. 
New York , noviembre de 1934. 
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Do venta en la l ibrería "La Académica** 
fle la Vda. e hijos de J . González, Pra-
do núm. 93. telefono A-942L 
(Cont inúa) 
El señor Lemercier, muy agitado, 
i ió algunos pasos hacia la ventana 
Bu curiosidad, su interés , sa afecto, 
fstaban en juego; pero reflexionó 
jiue t e n d r í a por su cuñada la clave 
leí enigma y que entonces, con co-
cocimiento de causa, podría tratar 
la calmar aquella alnnv irr i tada y 
•llevar a cab0 un matrimonio que 
kabía deseado tan ardientemente. 
Se acercó a Isabel, cuyos labios 
amblaban, aunque su actitud per-
naneciera impasible. 
—Sea lo que fuere lo ocurrido—• 
lijo, t endiéndola la mano—no pue-
lo renunciar a una amistad, a la-
tos ya tan anr.'guos. . . Quer ía a su 
ladre, he hecho los negocios de la 
femilia de usted desde hace mucho 
ierapo, los Mmorancy han contribuí 
lo en otro tiempo a euriquecer mi 
istudio, y yo nq los a b a n d o n a t é cuan 
K> son deag ra ciad os. 
Isabel le tendió su mano, y un 
mar de l ág r imas se escapó de su.? 
ojos. 
-—•;Grabas!... ¡Oh, graciasI , . > 
•—dijo con voz entrecortada—. Us-
ted no sabe lo que es en una solé 
¡ dad como la mía estrechar la ma-
ino de un amigo, 
| Haciendo un violento esfuerzo re 
¡cobró su calma y le habló de ne-
gocios. Le encargó arreglara las co-
sas de manera que resultaran lo más 
favorable posible a los intereses de 
la viuda e hijo de Bel t rán , y ex-
presó solamente el deseo de conser-
var Montfleury, en donde pensaba 
''Vyir el resto de sus días con sus mo 
destos recursos. 
— ¿ P u e d e usted guardar una apa-
riencia conveniente viviendo en una 
c?sa tan grande? 
— Sí; viviré sola y tengo pocas 
necesidades. 
El movió de nuevo la cabeza. 
—Le quedaba muy poco al señor 
d'Emcrancy, y este poco, compar t í -
jdo, de ja rá a usted en una si tuación 
muy estrecha. 
— Y o s a b r é avenirme. . . 
— P e r o , . , se encon t ra rá usted 
muy sola a q u í . . , E l campo es a ve-
j ees t r is te . , . Tal vez la a legr ía de 
| un n i ñ o , . . — i n a l n u ó con dulzura el 
excelente señor , es tud iándola con 
I atención. 
j . El la se es t remeció . 
I — E n el caso de us t ed—cont inuó 
jol no ta r io—alqu i la r í a el castillo, o 
: bien', ha r í a venir a la joven viu-
sted estar ía 
í al niño . . , 
¡Todos, todos y cada uno pensa-
ban que debía aproximarse a esta 
mujer que detestaba! 
-—Había pensado educar a esa 
criatura—dijo esforzándose por ha-
blar con fr ialdad—; pero mis ofre-
mientos no han sido aceptados, 
Isabel era incapaz de reticencias. 
— M i s ofrecimientos—dijo con to-
no helado—no se re fer ían mas que 
al1 hijo. 
E l ' señor Lemercier la mi ró estu-
pefacto. E l , un hombre que n0 de-
bía tener la delicadeza que se a t r i -
buye a las mujeres, que nc había 
conocido las dulzuras de la paterni-
dad, nunca hubiera tenido la idea 
de separar a un hiljo de su madre, 
y menos de una madre tan desgra-
ciada, y empezó a pensar si Isabel, 
con un corazón tan seco como de-
mostraba tener, no habr ía hecho des. 
graciado a Thierry, 
— M i querida señor i t a—di jo gra-
vemente—; cuando yo era un mu-
chacho, era capaz ele cualquier tra-
vesura; pero hab ía una cosa a la quo 
mi madre me había enseñado a sen-
tir horror; j a m á s arrebataba los pa-
jaílUlos de su nido, 
Isabel enrojeció, dudando si de-
bía ofenderse por esta lección direc-
ta y un poco dura. 
—Conozco a usted desde niño y 
la considero muy buena , , , ;.N'j po 
dr ía usted dominar la an t ipa t í a qqe 
siente por esa desgraciada j o v e n ' 
Sé, porque su hermano me lo escri-
bió, que é! la engañó respecto al 
consentimiento de su padre. , . 
—No la veré j a m á s — d i j o Isabel 
algo oprimida—; tampoco quiero 
que hablemos de este asunto, ¿Quie. 
re usted arreglar estos negocios? 
El notario hizo un signo afirma-
tivo y se despidió inquieto, casi dis-
gustado. 
Escr ibió a Austr ia . La joven v iu 
da de Be l t rán p ro tes tó contra todo 
ofrecimiento de que ella no fuera 
objeto. 
Yo hubiera podido aceptar la ayu-
da afectuosa de una a m i g a — d e c í a — : 
pero la ayuda de la señor i ta d'Eme 
raney pesar ía demasiado sobre mi 
en la s i tuac ión en que nos encontra-
mos. Si Dios permite que el hijo 
que espero viva, s e r á diferente y yo 
t r a t a r é de administrar 10 mejor po-
sible su pequeña fortuna. 
E l señor Lemercier esperaba que 
esta carta, digna y delicada, enterne-
cería a Isabel; pero no fué as í . 
— E m p l e a r é — d ' . j o f r íamente—pa-
ra remitírKelo ínás tarde a mi sobri 
j no el dinero que su m á d r e rehusa. 
— ¿ S e impone usted privaciones 
por ella y no quiere acogerla?—KÜ-
Ijo el notari0 conmovido e indignado 
al m:smo tiempo. 
X X V I I 
Dos meses pasaron, lentos y dolo-
rosos para todos los que f iguran en 
esta' h/storia. 
Clara, toportaba dulcemente la pe-
na de su vida deshecha, la brusca 
vulgaridad de SM madrastra y de sus 
homianos más jóvenes y le causa-
ba tristeza el que Carlos por ella 
retardara la tan deseada hora de su 
casamiento con Mina, y se pregun-
taba si el pequeño y querido ser a 
quien su Be l t rán amaga tanto antes 
de que naciera, y que no conocer ía a 
sti padre, ivendría felizmente al mun-
do para consolar y fortificar su vi-
da , , , 
Thierry no hacía por curar la he-
rida q u é sangraba en su co razón . 
Sabía que su amor era como esas 
plantas que no florecen m á s que una 
vez. É s t a hab ía sido la única flor 
de su vida, Tcdo lo hab ía segado 
la fría mano do ja joven implacable. 
Sentía viva amargura de haber pro-
digado . su amor a un corazón tan 
seco y tan falto de misericordia. 
Pero, ¿cómo? Si él l a hab ía visto 
cuidar a su padre, si Jiabía podido 
apreciar su desvelo, su abnegación y 
hasta el cruel escuerzos que hizo al 
dar lecciones de piano, no ten:endo 
una hora suya. ¿Cómo había inmo-
lado su amor? ¿ P o r q u é no había 
él podido hacer que doblegara su or-
gullo?v ¿ E r a que ella no le' había 
amado" Si hutiesr» sentido la centé-
sima parte del car iño de él no ha' 
br ía pensado n i por un momento en 
una ruptura . ¿Por qué esta mujer 
no había llenado F,US deberes de cris-
tiana amparando a la viuda de su 
hermano'.' 
i Thierry había continuado sq tra-
bajo. Sus negocios prosperaban; la 
actividad, la riqueza, lod*o iba en 
aumento. 'Las casas, de los obreros 
formaban al lado do l a fábrica un 
cuadro lleno do animación y ale-
g r í a . . . Pero ¿para qué amasaba él 
esta fortuna? ¿A eu l áu daiaa-á Afita 
tarea tan bien comenzada? ¿A quién 
elegirá para que goce de una legíti-
ma influencia ad iu i r ida por noble?-
acciones?. . . 
Su madre sufr ía secretamente. 
Había soñado con que su hijo for-
mase una familia v v iv i r sua últi-
mos añoo alegres con la esperanza! 
puesta en sus nietos. ¿No quer r ía ¡ 
Dios que viera realizado su sueño?* 
Esta familia de trabajadores que ha-' 
bía llegado a adquirir tanta riqueza, 
6iría a extinguirse? 
¿ E Isabel? ¡ M ! E s t á sufr ía m á s 
que- todos, porque no podían impe-
dir (a despecho do todos sus esfuer-
zos por cerrar los ojos a l a verdad) 
el pensar que ella era Ta culpable 
de sua sufrimientos por su falta de 
piedad. Estaban muy lejos los ele-
mentos de su dicha; pero ex :s t í an . 
Ella los h a b í a apartado. Quizás hu-
biera on una ciudad extranjera una 
pequeña criatura de su sangre, de 
su nombre, que hubiese podido per-
sen ificar para ella cuanto hab ía per-
dido y que podía ser uua dulce es-
peranza en sú porvenir . Una criatu-
ra, qua podr ía tener el ca rác te r d1-' 
su raza y quo, t a l vez con su ayuda 
pud'era recuperar, pasado tiempo, la i 
fortuna de los d'Emeraucy. Tam- ' 
biéu hab ía una casa hospitalaria que 
ella conoció, donde estaba una mu-
jer de cabellos grises, de rostro plá-
cido y de mirada dulce, a la que 
haijía podido dar el nombre de ma-
dre y de la que pudo recibir consue-
los y te rnura . , . En f i n . un hombre 
de honor . la hajiía amado . . . Vivía 
lü. rmxcLTÍja uu na la lloivóx, citi. 
embargo, para ella había acabado. 
Este hombre le había ofrecido una 
gran s i tuación, una vida útil y laS 
alegr ías ín t imas del hogar. E l apo-
yo de una alta inteligencia y el ca-
lor de un ardiente c a r i ñ o . ¿Y había 
rehusado todo esto? ¿Por qué? ¿A 
qué lo había preferido? ¿Qué le que-
daba? 
Los d ías se sucedían lentos y lú-
gubres en esta gran casa, do7ide la 
sombra de I 0 3 muertos queridos y 
llorados parecía errar silenciosa-
mente al lado de Isabel. Esta, sola, 
sin dinero, sin a legr ía , rodeada «e 
los muebles que había hecho trae 
de Bruselag y que parec ían conspi-
rar para hacer m á s v i t o su recuer-
do. ¿Cí rno podr ía olvidar que haiu<j 
llorado cerca do Ja gran cama en 
la que su padre hubo dado el 
mo suspiro? ¿Cómo olvidar el ^ 
su anciana amiga prefer ía la buu> 
quita baja a todas las ot ras? . -• <• 
él? Thisr ry hab ía propuesto un 818 
abrir el p'ano y hab ían tocado \ f 
dos. E l se h a b í a ' s e n t a d o en el s<£ 
fá; hab ía admirado el trabaj° * Vs 
tico de la consola y contemplo ™ 
de una vez el antiguo cuadro de.co 
b r e . . . . n 
Estas cosas inanimadas ha Diana 
a Isabel, que en cada objeto encoi " 
traba uu reproche silencioso._ i1"* 
tando de apartar sus roraordinuenu. 
y los recuerdos do FU vida, se aP10 , 
maba. a Dios, esforzando su p ; ^ ' 
qpe había languidecido un tanto-
Sabía que después de tantos M U 
mientes había una región ^ a ^ I > L ¿ -
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H A B A N E R A S ! 
V I E R N E S D E MODA 
EN E L P R I N C I P A L 
En gJ'an an imac ión . 
3]uy favorecida. 
Asi aparecía anochp la sala del 
principal con el triple aliciente de 
ser día de moda, de estreno y de 
abono. 
privilegiados los viernes del coli-
ge0 de la calle de Animas. 
Son ya tradicionales. 
pe todas lati temporadas. 
peí gran concurso social reunido 
en palcos y lunetas ci taré con pre-
ferencia a una dama que acaba de 
regresar de los Estados Unidos, la 
señora ^de Fowler, María Cabrera, 
ta» interesante y tan distinguida. 
Acompañada estaba de eu linda 
hija, Perlita Fowler, v de las seño-
ritas Graziella Parraga y Sylvia Sán-
gjjez, esta úl t ima una cienfueguera 
preciosa. 
Carmela Dutbi l df Pujol . 
Muy elegante. 
María Teresa Esca rn í de Casares, 
delicia Mendoza de Aróstegui y To-
masa Castillo de Varona. 
Ivonne Kobenst, distinguida es-
posa del doctor Ruíz de los Llanos, 
Ministro de la Argent ina. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
'Carmen Arós tegui do Longa. 
Cuquita Urbizu de Peesino. 
Armantiua Pasalodos de Goena-
ea, Berta Ponce de Ba r raqué y Ama-
lita Anglada de Romero. . 
Conchita Bosque de López Góbel 
v su hermana Olga, la señora de 
Sterling, con la señor i ta Ofelia Zuaz-
návai". 
Delia Escar rá de Pruna. 
K ^ g n t i l í s i m a . v . 
Julia Olózaga de Pella, María 
dragón de Moreno y Rosita "Váz-
quez de Santeiro, tan bellas, tan in-
teresantes las tres 
Emma Cabrera de Giménez La-
nier, Blanquita García Montes de 
Terry y Paneta Vieta de Azpiazu. 
Emelina del Riego do Rocha, Ri-
ta Rodés de Cidre e Isolina Rodr í -
guez de F a l c ó n . 
Regina Truffín de Vázquez, ele-
gante esposa del Presidente de la 
Cámara de Representantes, y su her-
mana Matilde, la gentil señora de 
Mesa. 
Maria Isabel Bay de Roeainz, 
Flora Ruíz de Kohly y Ana Maria 
Saavedra de Duplessis, 
Entre un grupo de señoras jóve-
nes y bellas, Nieves Muñoz de Gó-
mez de Molina, Conchita F e r n á n -
dez de Armas, Nena Avend?,ño de 
Santeiro, María Julia Bernal de 
Bonnet, Rosita Mestre de López Go-
bel, Consuelo Conill ds Rodr íguez 
Castell, Elena Montalvo de Mazpu-
le y Maria González, la señora de 
Tinopo, Cónsul de Costa Rica. 
E lv i r i t a Obregón, la bella seño-
ra del doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, tan elegante siempre. 
Y ya, por úl t imo, Clotilde Hevia 
de Pulido con su hija, la señor i t a 
Nena Pulido, tan encantadora. 
Seño r i t a s . 
Un grupo s impá t i co . 
Amelia de Céspedes, Lol i ta Varo-
na, Silvia Cidre, Juana María Ense-
ña t . Nena Aroste;gui, Emelia Basa-
rrate e Isolina Fa lcón , 
Graziella Rocha, Angélica Duple-
ssis y Carmelina Pujol, tan encan-
tadoras las tres. 
Y Margot F e r n á n d e z , 
L ind í s ima! 
F R A Z A D A S B A R A T A S 
Blancas, cameras, a . . .. $ 1 . 0 0 
Con franjas de color , a . . 2 . 0 0 
Con cuadros escoceses, a -j 1-75 
Con flores estampadas, a . 4 . 0 0 
Francesas, floreadas, a . . 4 . 5 0 
De f a n t a s í a con bies de 
seda, a 4 . 5 0 
Floreadas y fondo de co-
lor , a . . . . . . . . 5 .50 
De lana extra , m u y ele-
gantes, a 7 .00 
Con cuadros, g ran fanta-
s ía , a 8 .00 
Todas cameras y 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
i litares de esta zona, señor Sáez Re-i 
tana, que dió cuenta al general R i -
. quelme de sus impresiones sobre la 
s i tuac ión pol í t ica . 
E l jefo de Estado Mayor tle una 
columna 
Ha sido nombrado jefe del Esta-
do Mayor de la columna del coronel 




Un aparato tripulado por dos sar-
gentos aviadores a terr izó violenta-
mente en las inmediaciones de la 
posición de Colea, a consecuencia 
de haber sido alcanzado el aparato 
por un disparo. Los aviadores se 
refugiaron en la posición. 
Diohos sargentos h a b í a n descen-
dido temerariamente a escasa al tu-
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M A F T I 
EX SUS F A V O K I T O S VIERNES 
Un gran público. 
Selecto y distinguido. 
Era un atractivo poderoso anoche 
en el teatr0 de Santacruz, sobre ser 
día dfe moda, la Salomé de la bellí-
kirna Zuffoli. 
En aquella sala,, radiante de ani-
dación, reuníase uu grupo elegante 
de damas. 
Criitlua Montoro de Bustamante, 
María Usabiaga de Barrueco y Julia 
Bolado de Entrialgo, en t é rmino 
principal. 
Conchita C. de Almasqué . 
Amelia Hierro de González. 
Noami Rivera de Suárez. 
Jul ia Sedaño de Campos, Aguedi-
ta Azcára te de Durán , Mi r i am Bern-
des de Berndes y María Antonia Du-
mas de Váre la Zequeifa, las bellas 
i-.ovias de estos ú l t imos meses. 
Carmelina Tomé de Menéndez,. en 
un palco, con sus lindas hijas Jose-
fina, Victoria, Carmelina y Blanqui-
ta. 
Lol i ta Quintana de Angones, Ma-
ñ a n i t a Venero de Camps y Olemen-
tina Navas de F e r n á n d e z . 
Y entre las señor i tas , Lydia Ri -
vera, Josefina Aballí e I rma Recio. 
Tan encantadoras! 
Enriqnc FONTANILLS. 
(CON TALLERES PROPIOS) 
M a ñ a n a es D o m i n g o . . . 
Y como d í a de precepto, no puede usted vis i tar • 
nos porque nuestro templo a r t í s t i c o e s t a r á cerrado, 
Pero hoy , s á b a d o de compras, l l e g ú e s e hasta la 
J o y e r í a E L G A L L O y escoja la j o y a o el obje to de 
arte que necesite. 
Diar iamente exponen nuestras vi t r inas ¡lo m á s 
o r ig ina l que se produce en a r t í c u l o s de nuestro 
g i ro . 
Material de aviac ión 
Ha llegado abundante material de 
av iac ión . 
Fal tan monedas fraccionarias de 
plata 
Se nota en la plaza gran escasez 
de plata para hacer los cambios, ha-
ciéndose éstos imposibles ydriginan-
do trastornos y protectas. E l . públ i -
co y los periódicos locales se lamen-
tan de que la sucursal del Banco de 
E s p a ñ a en esta plaza no se preocu-
pe de esta a tención. 
E l Cónsul de Alcázarquivir 
Estuvo en la plaza el cónsul de A l -
cázarquivir , don Isidoro Cajigas, pa-
ra resolver varios asuntos relaciona-
dos con la Intervención c iv i l de di -
cha ciudad. 
EN El OINEAl Píi 
T A ELEGANCIA de la Mujer C a b a n a tendrá 
— hoy, al inaugurarse las Carreras de Caba' 
líos, una oportunidad más de lucir en todo su es-
plendor. 
A"La Francia" le cabe la satisfacción de de-
cir, que algunas de las toaletas más elegantes que 
se lucirán, han salido de nuestros salones de la 
Planta Alta. 
Estamos preparados para proporcionar a us" 
ted. Señora, desde el Sombrero y el Traje, en Mo-
delos Originales' hasta el más pequeño detalle que 
usted pueda requerir, para realizíV su gentileza en 
las Carreras de Caballos. 
Hoy mismo tiene usted aún tiempo de ele-
gir. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
LA CASA DE¡ MODA ENTRfí LA GENTE BIEN. 
C A E l duqne de Guisa 
E l duque de Guisa estuvo en el 
estudio del arqueólogo español señor 
Montalván, y admiró los objetos des-
cubiertos en las excavaciones que se 
realizan en la ciudad romana de L i - 611 la sociedad que ostenta su nom- i sus oídos llegaron. 
ANAS 
EN HONOR DE SANTA CECILIA 
Se celebró la noche del sábado 22, f Quedaron a admirable altura y 
xus, enclavada en el margen dere-
cho del r ío Lucous. Dicho señor fel i-
citó al arqueólogo español por sus 
trabajos, que costea la Junta de Mo-
numentos del Protectorado. 
)BPAPÍA r AABÂ A EEFÜhO-Á-2J 
P r o m e t e . . . 
J O Y A S 
m N surtido e x t e n s í s i m o de preciosos modelos recibidos d i -rectamente de P a r í s , y creaciones propias, l o encontra-
rá usted constantemente expuebto en nuestras vi t r inas . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
" L a Casa de los Regalos" 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Viene de la primera página 
LOS TEMPORALES CONTINUAN 
CAUSANDO GRANDES DAAOS EN 
F R A N C I A 
PARIS', noviembre 29. 
Las tempestades han continuado 
azotando el ter r i tor io f rancés , pro-
duciendo numerosos d a ñ o s en los in -
muebles y en los cultivos y gana-
dos. 
E L MINISTRO DE POLONIA E N 
1 RANCIA ASCENDIDO A EMBA-
JADOR 
VARSOVIA, noviembre 29. 
Chlapowski, Ministro de Polonia 
en Francia, ha sido elevado a la ca-
tegoría de Embajador. 
DE SANTO DOMINGO 
ANTE E L ARA 
Boda de, rango. Selecta y elegan-
te, fué la celebrada el día 2 2 en 
Ja morada de los padres de la novia 
y de ¡a que fueron contrayentes dos 
Jóvenes muy estimados en esta loca-
lidad. EHa: la interesante damita 
Apipare García Rodríguez. E l : el 
culto .joven Mariano F e r n á n d e z 
UmpiHo, Presidente da la Colonia 
Española de Quemado de Guiñee , 
^oza el novio del aprecio y simpa-
tía, dfí numerosas amistades,, en es-
ta localidad, cultivadas durante los 
anos Que t rabajó en el cemercio con-
lUistándoc;?; uua envidiabia posición 
económica 
Apareció la novia elegantemente 
ataviada, del brazo de", padrino Sr. 
^anuel García y acompañaba el no-
Ĵ0 a la señora Amalia R. de Gar-
cja, padres de la gentii desposada, 
fteron testigos del acto por ella: 
señor Octavio Gonz-Jr-z Alcalde 
y m c i p a l y Dr. Joaqu ín Gómez Ye.lo 
* Por él, el rico comerciante señor 
picanor Ingelmo y el secor Antonio 
^or.zález Vázquez, Presidente del L i -
ceo de este pueblo. 
.• r a concuirencia enorme y distin-
SWda. Citaré en primer lérmino a la 
p o r a Amalia R. de Ga.cía . Üonafi-
* b. de Ingelino, la joven y bella 
vposa del señor Nicanor Ingelmo, 
4 interesante dama Esperanza Jimé-
de González Vázauez, Micae'a 
^aiu;. de Mart ínez. Guillermina 
J^ador de Hernández . María B. de 
An 0''Za; Blailca ^ Quesada, 
« ;a('a V' de Torres y la elegante es-
'Mii riel doctor Díaz, señora Teófila 
P W r e a l de Díaz. 
Señoritas: Las hermanas de la 
tas •'TaríU •lulia >' ''-«ü'cr tan cul-
t i l y amables. Luisa y Fausta Gu-
kfe ÜZ' ^lr,l 'aro y Milagros Moreno, 
gracioe^s hormonitas María .1 . 
JJ ¡ , y Estela Hernández . Nieves, 
srana. Labe! y Margarita Abren, 
i*n,ca Mesa, Conchita Martínez y 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El proriedlo oficial a& acuerao 
con ex Secreto número 1170 par» 
la l'-tora üb azúcar centrífuga, pola-
rización se, en almacén, es como 
ElgT.e: 
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Consolidados por dinero: 58 318,, 
United Havana Railway; 85. 
Empréstito Británico de' 5 por 100: 
101 3|S. 
Empréstito Británico 4 1¡2 por 100: 
97 118. 
todos altamente complacidos de las 
finas atenciones de los esposos Ro-
dr íguez Garc ía . 
Rumbo a la urbe capitalina par-
tieron los nuevos esposos donde pa-
sa rán los primeros días de su boda, 
para regresar después a Quemados 
de Güines donde f i jarán su residen-
cia. 
Reciban los novios mi felicitación. 
Con los votos que formulo por que 
su dicha sea eterna. 
INVESTIGACION MLECTORAL 
ACORDADA POR L A CAMARA 
I>E LOS DIPUTADOS 
PARIS, noviembre 29. 
Después de un vivo debate, la Cá-
mara de Diputados decidió nombrar 
una Comisión encargada de investi-
gar la controversia sobre la acción 
de la Unión de Intereses Económicos 
en la úl t ima c a m p a ñ a electordl y el 
origen de los fondos empleados por 
te dos los Partidos n 19 2 4. 
RAMON DE VADERA, F U E PUES-
TO EN L I B E R T A D EN L A CARCEL 
DE BELPAST 
BELFAST, Noviembre 2 9. 
Eamon de Valora. Jefe del par t i -
do Republicano i r landés , ha sido 
puesto en libertad por las autorida-
des de la cárcel de esta ciudad.-
Eamon de Valera fué condenado 
ei día l o . de Noviembre, por haber 
desobedecido una orden dei gobierno 
que te prohibía visitar el ter r i tor io 
del Ulster. 
Después de libertado fué conduci-
do a un tren que salía para Dublin, 
acompañándolo una escolta hasta Ja 
frontera. 
Del P r o b l e m a . . . 
Vien-i de la primera página 
©1 asedio de aquella l ínea se han 
comportado muy bien. 
Los -tenientes L i r o l y Mar t ín , que 
venían al frente, eran esperados en 
el muelle por oficiales de la mója-
la, que les felicitaron calurosamnte. 
Se ha citado como muy distingui-
do el comportamiento de esta uni-
dad, proponiéndosela para una alta 
recompensa. 
ZONA ORIENTAL 
Convoy y reconocimientos 
MEDIDLA, 5. 
A l llevar un convoy a las posicio-
nes de Tiz i Aza y Benítez, una sec-
ción de Regulares de Melil la efectuó 
un reconocimiento en aquellas ba-
rrancadas, y sorprendió al enemigo, 
con el que sostuvo un nutrido t i ro-
teo; los Regulares tuvieron un ca-
bo indígena herido. 
Las dos poblaciones quedaron 
aibastecidas. 
Cañoneos 
TJn grupo de Artil lería realizó una 
marcha táct ica por la pista de Aviar 
hasta las proximidades de Dar Queb-
¡dani, y regresó a Dríus sin contra-
!tiempo; otro grupo del regimiento 
mixto realizó una maroha hasta Na-
dor de Beni-Ulixech. 
i U n batal lón de Guipúzcoa realizó 
una marcha por la margen del Ur-
dana, desde Ben Tieb a Drius, sin 
a 
, como mensajy 
bre y con lucimiento extraordinario, , de felicitación efusiva, las ruidosas 
la velada, que organizó la sección .y prnjongadas palmadas que el enor-
de Declamación en honor de Santa i me auditorio e nsu loor. 
Cecilia- Muy congmtuliallos (Comentarios 
Se dió inicio a la magna fiesta | se hacían sobre el éxito del cuadro 
con una obertura ejecutada por la i de aficionados, qué tan gratas ho-
orquesta que dirige el señor José i ras habían proporcionado. 
Montell. 
Siguióle la r ep resen tac ión del 
Y no dejó de encomiarse la corti-
na r iquís ima de tcírciopelo rojo y 
chistoso juguete cómico en dos ac- negro con las iniciales de la socie 
tos de Muñoz Seca y Pérez F e r n á n - dad bordadas al relieve con hilo de 
dez, titulado "Un Drama de Calde- oro que sus t i tuyó al viejo telón d© 
rón" . boca del escenario. 
Muy bien interpretado. Fué adquirida en la Habana, en 
Lucieron sus galas de improvisa- j los talleres de Luis Gottardi. 
dos artistas, las señori tas Rosa Ma 
ría Vilató, Isabelita Mola, Margari-
ta Rovirosa y los jóvenes Angel Ló-
pez, Fél ix Junquera, Gustavo Fer-
nández y Julio Elizondo. 
Por su exquisita labor escénica, 
recibieron calurosos aplausos de la. 
selecta concurrencia. 
"Ar turo de Fuencarralli", la joco-
sa obrita opera-bufa, siendo sus in-
térpre tes afortunados, Juana Este-
vez y los jóvenes Pedro Virigi l y 
Félix Junquera. 
La concurrencia abandonó la bella 
y s impát ica sociedad popular satis-
fecha de la excelente velada ofreci-
da, en honor de Santa Cecilia, la 
j Patrona Augusta de la música. 
Vayan mis parabienes a los es-
timados directivos de la Popular. 
Y especialmente a su Presidente, 
quer idís imo amigo mío, el Dr. José 
R a m ó n Romero Ochandorena, distin. 
gudio componente del forto cama-
güeyano. 
Posición abastecida 
Elementos de la jarea de Ahí Xe-
r i f dependientes de la In tervención 
mi l i ta r de dicha cábila consiguie-
ron aprovisionar de agua y víveres 
la posición de Dar el Latar, que es-
taba incomunicada. Dicha posición 
se encuentra en la l ínea de Mese-
rach. 
E l jefe de las Intervenciones m i l i -
; tares 
Regresó del -campo eJ teniente co-
ronel jfe de las Intervenciones mi -
contratiempo. Las ba te r ías de A f r a u J n a doña Anita Luaces Iraola viuda 
Sidi Mesaud y Buhafora, dispararon ae Bi l ichi , se halla enferma 
contra grupos rebeldes, que condu- Esta ¿ a m a pertenece a aquel gru 
cían ganado. D0 ¿p legendarias e 
Desde la posición de Tayuda se 
hizo fuego de cañón contrallas for-
tificaciones levantadas por el enemi-
go en aquellas inmediaciones. 
La Art i l ler ía de la posición de Co-
llado disparó contra los grupos re-
beldes qne se dedicaban a la cons-
t rucción I}B parapetos; éstos fueron 
destruidos, y s é causó bajas al ene-
migo . 
. LO SIENTO 
Con sentimiento me he enterado | patriotas que lucharon denodada-
que la preclara matrona camagüeya- j mente por la obtención de las l i -
bertades cubanas. 
Haga votos s incer í s imos por el 
restablecimiento de la anciana patri-
po de legendarias e irreductibles 1 cía y ejemplar señora . 
E L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El domingo 23 se llevó a cabo, la ¡ ron a participar de esta fiesta re l i -
ent ronización del Sagrado Corazón | glosa, quedando en extremo lucido 
de Jesús en el hogar de la p i a i o i a j e l acto. 
do h "ltSd' ^ oucniia iviarnnez > 
s narnianUas que livalizau en gra-
tí* y horniosura f i n i t a ( 
¿ p 0 s » Be telo. Zoila Toran.zo, seño-
Q:8, !-bine(v, Paula, (lunerrez, Alicia 
¡Wsada. Conchila Alv.ne/,, Delia, 
eruande;:. las hermanan líspra-an/.a 
ueliin;. Tn.-res, dos t r igueñas s in-
p i q u í s i m a s Sahara Gómez cuya bo-
P'-Viso rif-eñar uiuv ^ronio, Ülim-
a Hen-era, Rosa Rubie'.la, Serafi-
*' J"ana y Teresa Kypinosa. Bian-
y Cansía A l b m . María T. Cabré-
jT- ^Utgarda Suái-ez. ('arinca Cruz, 
Ha Versara. I'anchita Artiles, Al-
fr^'a Amador, Kulalia Castillo. 
^ e r t a , J.u.ne c llda ¡arría. 
m E l bufet esDléndido re t i rándose 
DE L I T O 
Tra¿' una breve enfov/medad fa-
lleció e' 1 del presente io señor Nés-
tor Espinosa y Pérez Labrador. Ago-
tados los recursos de la ciencia se 
ext inguió la vida ds aquel hombre 
modelo dejando en sus hijos el hon-
do pjsar de la separación eterna. 
Era el extinto funda lor do una 
antigua y lespetable familia de esta 
localidad, donde era generalmente 
estimado por sus dotes de honradez 
y cabanerosidad. Muchas fueron las 
ofrendas fiorales que hab ía en la 
cámara morluoru^ sobr-ísalieudo en-
tre todas dos hermosas coronas de-
dicadar. por sus hijas. E l entierro 
const i tuyó unas entida manifesta-
ción de duelo, en la que estaban re-
X^resentadas todas las clases- socia-
Lleven estas l íneas la expresión 
de mi pena a, sus hijas l^s señoras 
Alaría E. de Mar t ínez y América E. 
de Franco, así como a eus hijos po-
líticos Iói3 señores R a m ó n Mart ínez 
EN DOS CHOQUES EN I L L I N O I S 
PIERDEN L A V I D A OCHO 
PERSONAS 
CHICAGO, Noviembre 29 
Ocho personas perdieron la vida 
en dos cboquef» enii'p- trenca y auto-
| móviles, ocurridos ayer én I l l inois . 
Tres mujeres es tán agonizando en 
I Lomba'vd, y tres hombreíí se eucueu-
! t ran en gravís imo estado en Aurora, 
a consecuencia de las lesiones reci-
bidas. • 
L V ( A M A B A DIO UN VOTO D h 
i 'ONEiA.N/A A L GOBIERNO DE 
H É R R I O T 
J?AKIS, Noviembre 29. 
L a Cámara votó la confianza en 
el Gobierno sobre; el asunto de la 
ra res t í a de la vida. 
L \ COMISIÓN D E RÍ:PAUACIO\F>S 
L L A M A LA ATENCION DEL AGFN 
TE C E N T R A L G I L B E H T 
PARIS, Noviembre 29. 
La Comióión de Reparaciones ha 
recordado al Agente .General para 
el pago de las mismas en Alemania, 
•¡VTr. Gilbeit, que los alemanes dc-
ben satisfacer puntualmento las 
obligücioaos impuestas para que las 
reparaciones puedan ser percibidas, 
".iero esto es solo provisional hasta 
oue se celebre la Conferencia de los 
Ministros de Finanzas 'Uiados. 
La Comisión aprobó la. disposición 
de .las colectas. 
E L GENERAL SARRAIL ES NOM-
BRADO, A L T O COMISIONADO DE 
FRANCIA E N SIRIA 
PARIS, Noviembre 29. 
E l General Sarrail ha sidt) nOm-
biado Al to Comisionado para Siria, 
en subs t i tuc ión del General Wey-
gand. quien dir igi rá en esta Capital 
el Centro de los altos estudios m i l i -
tares y m a n t e n d r á su puesto en el 
Consejo Superior de Guerra. 
Según la prensa el General "Wey-
gand será en breve conoecorado con 
la Gran Cruz de la Legión de Ho-
nov 
Parte oficial 
En la Oficina de Información y 
Prensa facilitaron esta madrugada 
leí siguiente parte: 
| Zona occidental: La guarnic ión 
Idel blocao Rapta (Mexerat) hizo 
luna salida, ocupando atrincheramien 
tos del enemigo y haciendo aguada. 
Se realizaron algunas operaciones 
para asegurar la comunicación entre 
Taatof y Tabaganda. 
La Aviación no pudo efectuar ser-
vicio, por mal tiempo. 
Un patriota menos. 
Un soldado de la revolución 
emancipadora que duerme ya en el 
eterno sueño de los justos. 
Don Antonio Arango Tan, cama-
güeyano de abolengo, de historia 
br i l lan t í s ima, en la guerra y en 
El general Vallespinosa manijes- la paZ) consagrado siempre ai tra-
tó anoche a los periodistas que 'ie!baj0i qU,e dignifica y enaltece, entre-
Marruecos se había recibido el b a - . g ó sU aima a Dios, la tarde del lu-
bi tual telegrama del alto comisario, i nes 24. • 
VERSIONES OFICIOSAS 
Pi'osi^uen las evacuacioneí? 
y distinguida señora Rufina 1-erei-
ra viuda de Baspall. 
E l R. P., José Guañabens , Direc-
tor de la P í a Unión del Sagrado Co-
razón, fué el encargado de oficiar 
en esta ceremonia. 
Muchas familias "(amigas asistie-
No faltaron los obsequios. 
Qué en abundancia fueron repar-
tidos. 
Sean con ese hogar virtuoso las 
bienandanzas permanentes, con las 
mayores a legr ías . , -
ESTUDIANTE QUE REGRESA 
Ha regresado a sus lares, el inte-
ligente joven estudiante de Medici-
na, Angel Amado García del Bus-
to. 
Se hallaba en la Habana, cursan-
do sus estudios en la Universidad. 
Nacional. 
A l saludarle, deseo que los d ías 
que pase al lado de sus familiares 
y amigos le sean gra t í s imos . 
DON ANTONIO ARANGO 
j según el cual prosiguen normalmen 
te las evacuaciones y los movimieu 
|tos de fuerzas qn la zona occidon-
ta!. donde no se lia registrado hecho 
I g u i o digno de especial menc ión . 
F E T H I REY DIO A CONOCER E L 
PROGRAMA DEL GOBIERNO A L A 
ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTANTINOPLA, Novimebre 29. 
Fethi Bey leyó ante Ja Asamblea 
Nacional el programa del nuevo go-
bierno y declara que a t e n d e r á a l 
arreglo equitativo de la cuest ión de 
Mosul por la Sociedad ele las Nacio-
:ies y se esforzará por robustecer las 
relaciones cordiales con la Cámara . 
Reciprocamente, la confirmación 
de la confianza en el Gabinete fué 
votada u n á n i m e m e n t e por -la Cáma-
r a . 
Fué compañero del inmorta t l Ig 
DE AMOR 
nació A g r á m e n t e , en la epopeya del 
68. 
Ostentaba el grado de Alférez y f i -
guró en el rescate de Sanguily. 
A su sepelio, que se hizo con ho-
nores militares, acudió toda la so-
ciedad de Camagüey. 
F u é el postrer t r ibuto al que ga-
llardamente se había comportado a 
t r avés de todos los tiempos. 
Duerma en el sueño de los jus-
tos su alma bondadosa y acepten 
sus deudos m i condolencia. 
Tras una nota de profundo dolor, 
otra de alegr ía . 
Esa es la alternativa de la vida. 
Unas veces llorando, otras rien-
do. 
Ahora se trata de una petición 
de mano 
El amor triunfante. 
Ella, la linda señor i ta Lucía 
Berhondo. 
E l , un estimado comerciante d© 
esta plaza. 
Emilio Celis. 
Amigo mío muy querido. 
M i enhorabuena para los novios. 
Y que no demoren en verse ante 
el altar de Himeneo. 
A l RFLIO A L V A R E Z 
De la Capital de la República ha 
vuelto a su Camagüey amado, el dis-
tinguido amKgo de la infancia y pro. 
mínente político señor Aurel io A l -
varez de la Vega, Presidente del 
Senado de la República. 
E s t a r á algunos días gestionando 
asuntos particulares. 
Mis afectos al caro amigo. 
J?XiATA. E N B A 3 , K A S 
¡'lata on 
l'lata c;-
6 n i 
BOLSA OS MAX-11 ID 
JMAUUID Noviembre 28. 
l^as cotizaciones del ílfa fueron las 
J a r d í n L A A M E R I C A 
Inmensa variedad de flores finas, 
para cbsequios en Cestos, Cajas 
y Kair.os. 
Modelos Exclusivos de Bouquets 
de ITovias y Ramos de Torna-
bodas . 
Ofrendas Fúnebres. Coronas, Cru-
ces, Cojine.s, Anclas, Columnas 
. Truncadas, & . , &. 
PLANTAS DE SALON, JAR 
D I N , FRUTALES Y DE SOM-
B R A . 
Especialidad en Sudarios, tapiza-
dos con flores finas. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Haga su pedido por el teléfo-
.110 F - i e i ? . 
OROSA, BOUZA Y Cia. 
Galle 2 3 y S.-Vedado 
OTRAS NOTICIAS 
Suplemento de crédito por pesetas... 
3.389.000 
La "Gaceta" de ayer publica el 
siguiente decreto: 
"Ar t ícu lo l9 Se conceden al v i -
1 gente presupuesto de gastos de la 
Sección 13», "Acción en Marruecos, 
i—.Ministerio de la Guerra", dos su-
¡plementos de créditos en la forma 
¡que sigue: 1.389.000 pesetas al ca-
pitulo 5', ar t ículo 2', "Material de 
c a m p a ñ a de Intednecia", con desti-
¡no a la adquisición, por gestión di-
recta) de 50 autocamiones y 20 ca-
mionetas Ford, y cuatro millones de 
'pesetas al capitulo 79, ar t ículo úni-
Ico, "Servicios de Cría caballar y re-
I monta", para la adquisición de ga-
nado. 
! Art ículo 2» El importe de los 
antedichos supiementos de crédi tos , 
ifrU© asciende a 5.^389.000 pesetas, 
se cubr i rá en la forma dijjjmssla PP?(¿jst ingtí ió de inqdo notable y pves- jefe del empleo de sargento a favor 
l is"! tó eficaz ayuda al oficial jefe del del cabo Manuel Blanco Parda l . " 
I mismo, contribuyendo con él a es- _ _ _ 
I c r ib i i 
Pardal (llantn 
EN F E RMOS 
Atacados de grippe. 
Se encuentran mis apreciables 
amigos señoies , Alberto Morell (pa-
dre) \y Salvador Lavera, activo e 
inteligente Procurador Públ ico. 
También lo es tá el Dr. Alberto 
Morell ( h i j o ) , compañero en el pe-
riodismo. 
Que se restablezcan es mi deseo. 
Rafael PERON 
duró su asedio por el enemigo, se' conoesión hecha por el general en 
nenda públ ica" , 
Ascenso del sargento Bla 
Del "Diario Oficial de Cyerra ' . j considerando que en 
" E n vista del escrito que el ge- montos es convenie 
neral en jefo del ejército do E s p a ñ a forma ejemplar e 
Homenaje al sargento Mar t ín Ramos 
,1D, 
en A f i'ica dir igió a este ministerio en I g] 
2 9 de octubre próximo pasado, dan-Lu 
de hab 
tal lón de Caza; 
mero 2, Manue 
Ch; i C9483 
concedido el em-
olí la ant igüedad. 
1, a l cabo del ba-
i de, Madrid, nú-
anco Pardal, que 
blocao Abada-Al-
uarenta días tjuc 
inmediata losj La Diputación acordó adherirse y 
méri tos y Airtudes militares I enviar representac ión a los actos de 
pipa, para sostener la moral homenaje que t r i b u t a r á el pueblo 
ado, y que en casos como!r'e Saeiljc'es d é Mayorga a l sargen-
, , q 1 , . ., 10 Mart ín Ramos, hijo de la locali-
I • *. , . fce f ®x" dad. La Diputación solicitará la lau-
• ' eceptos regla- readá y fel ici tará al Cuerpo a que 
)S en favor de aquellos que pertnece el sargento. Además , se da-
>n por su gal lardía y eleva-irá cu nombre a una calle •Drincinal 
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DE SURGIDERO DE 
La de anoche. 
Dulce tributo, homenaje de ad-
miración al heroísmo, a la inocen-
cia, que año tras año rinden los es-
tudiantes de Cuba a la* memoria de 
sus compañeros los sacrificados en 
el 71. 
Como siempre en este día, apa-
recía la eala de Sauto colmada com-
pletamente. E n sus palcos, en sus 
lunetas, brillaba todo cuanto es dis-
tinción, prestigio y elegancia en 
nuestra sociedad. 
Comenzó el acto con una selec-
ción de la Banda Militar. Habló 
después el Presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes del Instituto, 
señor' Helio Leiva, y el tercer tur-
no tocó a la señora de MagarolasJ 
a Nena Linares, que nos deleitó en j 
el piano con "Sueño de amor", de j 
Liszt, y el Rondó Caprichos0 de ' 
Mendelson. Su labor i n ó acertadísi-
ma, poniendo en ella el sentimiento 
delicado de su alma. 
E l doctor Eduardo Suárez, ex-
presidente de la Asociación-de E s -
tudiantes, fué invitado para que 
ocupara la tribuna y en verdad que 
verbo fogoso y cuya genial inspira-
ción conmovieron hondamente al 
auditorio. 
Nos habló de la tragedia del 71 
con tan grandilocuente sencillez, y 
fueron sus imágenes, sus bocetos, 
tan fieles a la realidad, que el pú-
blico, emocionado intensamente, le 
tributó una merecidísima ovación. 
L a concurrencia ahora. 
Comenzaré con la presidencia de 
la fiesta, en la que estaban el Go-
bernador, doctor Juan Gronlier; el 
director del Instituto, doctor Rusin-
yo; ios catedráticos doctores Anto-
nio Font Tió, Vancineghen, doctor 
José Quirós y repi-asentaciones de 
los estudiantes, del Liceo, del CaíJi-
no, del Ateneo, etp., ote. 
No voy a extenderme en una re-
lación de nombres, para la que me 
falta espacio, mencicnando sólo al-
gunos que dan idea dp lo selectísi-
ma de aquella concurencia. 
E n primer término, la señora del 
general Monteverde, Mariana Tió, 
con su nieta la gentilísima Babyta i 
Gaudie, la señora de Moenck, la de 
la de Cruz, nunca pudo ser más acertada la j Font, Panchitica Tió 
elección, porque el joven profesio- j Marina Peralta, 
nat habló tan intensamente, tan al i cierr0 aquí la reseña, con mi en-
corazón de todos, que los aplausos I horabuena a la Asociación de Estu-
ahogaron en ovación estruendosa el , ¿¡antes, por el acierto con que com-
final de su discurso. i binaron su programa de anoche. 
Números de piano y violín por los ] ¿ interesantes que se 
hÍj03 ^ T Z * ™ ^ h a ? presentado en fiestas de esta índole. y una números siguientes 
Y tecó el turno al orador de la no-1 De los más interesantes que se 
CARDENENSESI !¡Guanabacoa al día 
D E S P U E S D E UN PASEO. 
che. E r a éste el representante a la 1 han presentado en fiestas de esta Señorita María ,1. Quinta, bella 
Cámara señor Enrique Recio, cuyo índole 
UN A ÑO. . . 
De la muerte de un amigo. 
Se cumple, hoy, en esta fecha del 
29 de noviembre,' en que desapare-
ció para sieragpre del mundo de los 
vivos el doctor Luis D. Díaz. 
Una eminencia. 
Uno de los médicos que hicieron 
en Matanzas carrera más brillante, 
uno de los cirujanos que logró más 
alta nombradla y mayor prestigio 
en esta población. 
Hubiera llegado a las cumbres. 
Pero murió joven Antes de cum-
plir los cuarenta af.os, cuando hu-
biera sido mayor su gloria y hubie-
ra alcanzado sus más altos triun-
fos, nos lo arrebató la Parca, des-
pués de una agonía que se prolon- fos 
gó por días, semanas y meses. 
Era para el cronista el doctor 
Luis D . Díaz, más que un amigo, 
un hermano. 
Junta corrió nuestra infancia, 
juntos vivimos después, unidos por 
un Cariño, por un afecto que se in-
tersificaba a medida que el tiempo j 
nos daba, con los años, decepciones 
y dolores. 
No hubo treguas, ni se entibió 
nunca nuestra amistad. 
Por su carácter afable, por su 
sencillez, por la bondad de su al-
ma, s^po Luis Díaz captarse en ca-
da uno de los que lo conocían, un 
amigo, un admirador de su ciencia, 
un hermano fraternal, un adicto a él. 
Alumno eminente de la Universi-
dad, lo distinguieron con su amistad 
y más tarde trabajaron con él, E n -
rique Núñez, Raimundo Menocal, 
Juan Guiterás, lais lumbreras de la 
medicina cubana. 
E n Matanzas desempeñó cargos 
elevadísimos. Fué cirujano de la 
Colonia Española. Fué segundo je-
fe de Sanidad local, médico del hos-
pital Civil, médico municipal del 
Cuerpo de Bomberos, de los Ferro-
carriles Unidos, etc., etc. 
Y en el ejercicio d^ su profesión 
se apuntó los más grnndes triun-
clegaute clamit;> del Surgidero 
Jiatabanó, 
de 
« A i m z o 
Por haber enfermos en 4a fami-
lia, -se celebró en la mayor intimi-
dad, en la residencia de la madri-
na, el bautizo de la lindísima niña 
Nidia María Veiga García, encant'. 
de sur, padres. Jo^é Veiga y Cristi-
na García, y primer fruto de sus 
a more?,. 
E n un artístico y precioso altar 
adornado con flores y guirnaldas, 
destacándose la ^nagen del Sagrado 
Corazón de Je^ús. 
Fueron padrinos, la bella señorita 
María J . Quintero, con cuya foto-
grafía, que nos ha sido dedicáda, en-
Con su cuchilla salvo Ta vida a i ga]anainos egta lfRea el e&tlma. 
infinitas personas. Realizo operado-1 dt joven geñor Ramón Goüzále¡í( #20. 
nes maravillosas. I inercia nt<=. H => 
Hov, al cumplirse un año de su |1IR-^ ; * ' ' 
muerte, con los suvos lo llora to-1 ^ t r o s votos mas sinceros por 
da Matanzas. la eterna felicidad de la graciosa 
Por que fué un i'iolo aquí. N:dia, y por la prosperidad de sus 
Vayan hasta la madre desolada I'"esociiados padres y padrinos, 
del pobre Luis, hasta la esposa in-j 
consolable, hasta los tiernos, hijos, 
en esta fecha del 29 de noviembre, 
estas frases de .identificación en su j 
pena, estas líneas que escribe con i 
lágrimas la pluma y que dicta el co-
razón y están en el alma. 
¡Pobre Luis! 
Escribo hoy cansado. 
Latente unas impresiones. 
Imnreslones de un paseo lejos de 
la ciudad que llevó ayer al Cronis-
ta a apartarse por algunas horas del. 
ambiente rutinario de su querida 
Cárdenas. 
Hice un viaje de placer. 
Acaso atraído por los encantos 
y atractivos de una fiesta o por las 




Algo más que todo eso me hiz© de-
jar ayer a Cárdenas, cosa que po-
cas veces puedo hacer por mis 
múltiples ocupaciones, para corres-
ponder a una invitación sincera, que 
hecha en más de una ocasión a mi 
persona n0 había podido acceder a 
ella. 
No tenía ayer evasiva. 
Obligado estaba a ese viaje. 
E r a en Pedro Betancourt donde 
un amigo sincerísimo y compañero 
en las lides periodísticas: Manolo 
Serrano, atildado Cronista Social de 
aquella Villa me había brindado una 
franca hospitalidad para que com-
partiera con ellos el dulce encanto 
de unas horas de fiesta. 
Me esperaban allí atenciones. 
Agasajos múltiples. 
No había tenido relaciones este 
Cronista con los valiosos elemen-
tos de aquella sociedad, pero más 
de una vez mis Cardenenses del 
DIARIO D E L A MARINA, habían 
llegado haste, allí siendo recibidas 
con el beneplácito que no merecen 
mis párrafos sin galanura y sin es-
tilo. 
E r a una deuda esa para mí. 
Deuda de gratitud. 
Que se multiplicó anoche cuando 
en el seno de aquella sociedad tuve 
de los simpáticos residentes de Pe-
dro Betancourt, los halagos mayores 
que pueda recibir un huésped al 
llegar a tierra ^extraña. 
Me sentí feliz. 
Extremadamente regocijado . 
Esas horas de ayer, en Pedro Be-
tancourt vividas entre sonrisas y 
E l Corresponsal. 
DE ABREUS 
J A F I E S T A D E L L I C E O 
que no voy a repetir por cuarta vez. 
Tocará después de la velada la 
Orquesta de Prendes. 
Y dado el carácter de intimidad 
que se da a la fiesta no se exigirá 
el traje de etiqueta. 
Asistiré. 
Esta noche. 
Velada y baile que ofrece la Di-
rectiva de la casa matancera, inau-
gurando dos de sus secciones: la 
ds Declamación y la Lírica. 
Elementos de ella integran el pro-
grama. 
Que ya conocen mis lectores y 
L A S BODAS B E B A >( l E R T O - M O R E J O V 
Para el 6 de diciembre i to, los señores Wenceslao González 
Fijada ha sido la hora de las Solís, Alejandro Esquerré y el doc-
cuatro de la tarde para esa cere- tor José Cabarrocas 
monia nupcial de qus be hablado ya i Po- Gustavo, el señor Bonifacio 
e?i estas "Matanceras" y para la Menéndez, el señor José Costales y 
que estoy muy galantemente invita- j el doctor Armando Estonno. 
do por las familias de ambos contra-. Suscribirán el acta civil, por Con-
yentes. I suelo Beracierto, el doctor Wences-
Bstan ya designados los padrinos j iao G. Solls y por Gustavo Morejón 
y testigco del acto. ¡el señor. Reetituio del Prado 
Serán los primeros, la señora! L a boda reducid-i a la intimidad 
Adriana Beracierto de Cabarrocas,1 de la familia tendrá efecto en la 
hermana de la gentil Consuelo, y , residencia del docto" José Cabarro-
ei señor Lorenzo Morejór., padre del ¡ cas, expresidente del Liceo, y su ele-
novio, ¡gante esposa Adriana Beracierto. 
Testigos por la señorita Beraoler- ' Prometo mi asistencia a ella. 
D U E L O 
ridisima de nuestro buen amigo. De un buen amigo. 
Así es el que aflige hoy al señor 
Alejandro Barrientos y Gross, In-
geniero Jefe de Obras Públicas, que 
fué de este Distrito. 
En Santiago de Cuba, donde re-
sidía, falleció el pasado domingo 
una de sus hermana-s. 
L a sorprendió a él como a nos-
otros la nueva. 
Porque en horas, en cortos mo-
mentos inicióse la gravedad que lle-
vó a la tumba a la hermana que-
Hacia Oriente partió en la noche 
del viernes el señor Alejandro Ba-
rrientos, llegando allí para recoger 
los últimos suspiros de la hermana 
a quien tanto amaba. 
Su dolor es inmenso. 
Y a él nos unimos en estas líneas, 
que llevan para el que fué nuestro 
jefe y es nuestro amigo, la expre-
sión sincerísima de condolencia, 
nuestro oesijine muy sentido. 
E N L A C A T E D R A L 
Gran fiesta mañana. 
La celebra la Asoc:ación de la 
Medalla Milagrosa que preside la 
teñera del doctor Carnet y de la 
^ue es secretario, la señora Esther 
rol anco de García. 
E l Orfeón vasco, cedido galante-
mente por el señor José María Al-
tina, cantará la misa -ajo la batu-
ta insustituible del maestro Justo 
Ojanguren. 
Viene de la Habana un sabio 
orador sagrado que tendrá a su car-
go el sermón y habrá después pro-
cesión por las calles cercanas a la 
Catedral. 
Las señoras de Carnet, de Gar-
cía y Marina Peralta de Cruz, or-
ganizadoras de esta fiesta, me su-
plican que niegue a todas las fami-
lias de Matanzas, que envíen flores 
el domingo a la Catedral, para ador-
nar el altar de la Virven. 
Es ya una hermosa costumbre 
tradicional. 
Siempre en esta fiesta de la Mila-
grosa, se apresuran nuestras fami-
lias a mandar flore? a la Catedral, 
que después acompañan a la imagen 
en su procesión. 
No Jo olvidarán est í año. 
BODAS D E MADERA 
Las de un joven matrimonio 
Del doctor Carlos Pérez Jorge y 
pu interesante ear.osa Rossy Hey-
drich y Hernánd€T.. 
Cinco anos cumplen ae casaaos. 
Y festejan ese día qv.P*es de glo-
ria, de satisfacciones para ellos, con 
una fiesta, que com-. tfdas cuantas 
Celebran ellos, tendrá el carácter de 




amigos, que somos 
pre en esta fecha. 
De madera el símbolo de estas 
bodas. 
Y de madera serán los vasos en 
que se sirva el pondie. de madera 
salvillas y fuentes ^n ene se ofrez-
1 ca el buffet, y con caprichosos ador-
j nos de madera será alhajada la ca-
j sa hoy. 
Serán de madera también los pre-
I sentes mil que reciba la señora d̂  
V A R I A S NOTICIAS 
Noviembre 26. 
Hasta mi llegada la noticia que 
el rico colono y comerciante de este 
término señor Ismael Falla Ruga-
ma, puede ser posible, que figure en 
elConseio de Secretarios del General 
Machado, con el cargo de Sub- se-
cretario de Hacienda. Esto se corre 
con insistencia en toda la comarca. 
También tengo' noticias de que al 
Alcalde Municipal de este término 
señor Federico Pérez García, se le 
ha ofrecido un alto cargo y muchas 
personas aseguran que será el Jefe 
de los Impuestos. Pronto tendremos i' 
oportunidad de confirmar o no es-
tas noticias que les damos a titu-
lo de información. 
localidad, la señorita Dulce María 
Montalvo a la edad de 18 años y 
cuando todo a su lado le sonreía. . . 
Su entierro constituyó una ver-
dadera manifestación de duelo en 
la que tomaron parte las clases so-
ciales de Abreus. Por la familia des-
pidió el duelo el señor Canuto 
Arruebarrena y por la sociedad 
"Discípulos de Martí", el señor 
Feliciano Ortiz Palma. 
Esta señorita perteneció a la so-
ciedad citada. Numerosas coronas 
de flores naturales se depositaron 
sobre su féretro. 
Descanse en paz la infortunada 
joven. 
FALLÍX ¡MIENTO 
Hace poco dejó de existir en esta 
E N T R E NOSOTROS 
Encuéntrase de nuevo entre nos-
otros, la bella e ilustrada señorita 
Dulce América Roqueta López, 
procedente de la capital de' la Re-
pública donde reside. 
L a señorita Roqueta viene a este 
poblado a inspeccionar las propie-
dades que posée en Abre'us. Acompa-
ña a Dulce América su señora ma-
dre Agueda López, viuda de Roque-
ta. 
Grata estancia deseamos entra 
nosotros a la distinguida familia 
Roqueta. 
Serafín Cueto L E I V A 
Corresponsal. 
LOS DIAS D E UNA DAMA 
De la señora de Altuna. 
Me refiero a Ilaminada Oblas, la 
distinguida e interesante esposa del 
Vice Cónsul de España en esta ciu-
dad. 
Celebra hoy su onomástico. 
Y a su espléndida residencia de 
la calzada de General Betancourt, 
a aquella hermosa quinta que es 
propiedad del señor Esquerré, acu-
dirán las amistades muchas con que 
cuenta entre nosotros Iluminada 
Obias. 
Tendrá flores.. 
Y tendrá con el afecto de los su-
yos, el afecto de todo este pueblo, 
que la admira por sus virtudes, por 
las bellas cualidades que atesora, y 
por la infinita bondad de su cora-
zón. 
A vuestros pies, señera. 
L A R I F A D E BOMBEROS 
Se transfiere. 
No vendidas aún todas las pape-
letas para la rifa autorizada por el 
señor Presidente de la República a 
beneficio del Cuerpo üe Bomberos 
de esta ciudad, se transfiere dicha 
rifa para el último sorteo del mes 
de marzo.-
Sépanlo así los que han tomado 
ya papeletas para esta rifa. 
Y apresúrense los que no lo ha-
yan hecho, porque nunca tan sim-
pática, tan digna d.̂ 1 favor del pú-
blico, cómo esa del abnegado Cuer-
po de Bomberos, salvaguardia de 
nuestras propiedades y auxilio nues-
tro en momentos de catástrofes, de 
aflicción, de desgra-.-ia. 
A módico precio esas papeletas, 
adquiriéndolas, se ayuda a ese Cuer-
po de Bomberos, que es digno, por 
todos conceptos, de la protección, 
del pueblo a quien (e sirve tan des-'Regla 
contemplando una vez más el derro-
,c!he de belleza de nuestras cubanitas 
adorables, es alg0 que hoy inspira 
la pluma de este Cronista que hace 
un pequeño lapso de tiempo atrave-
saba entre las tinieblas de la noche 
las verdes y fértiles campiñas de la 
Patria, de nuestros amores. 
Escribo cansado. 
Lo dije al empezar. 
Pero ese cansancio compensa el 
recuerdo inolvidable de ese paseo. 
Abandoné a Cárdenas en plena 
tarde. 
Una tarde gris. 
Un tiempo lluvioso y molesto con 
«esas Jloviznas constantes propias 
de esta época en que los días otoña-
les pasan a estos del invierno, fríos 
y tristes. 
E l viaje fué cómodo. 
Pero como todos los viajes tuvo 
sus accidentes tantos a la ida como 
al regreso. 
Mis compañeros de jornadas un 
grupo de amigos entusiastas entre 
los que figuraba Carlos Piloto el 
ameno confrere y yo fuimos todos 
espléndidamente recibidos. 
Nos esperaba Manolo Serrano. 
Con él, otros amigos. 
L a entrada en la simpática Villa 
de Pedro Betancourt me fué agrada-
bilísima. 
Estaba de fiesta el pueblo. 
Celebraba su Patrona. 
Santa Catalina, esa festividad 
de ayer, es siempre allí un día 4e 
puro regocijo. 
Lamentaban todos un contratiem-
po. 
L a procesión que celebrarían por 
la tarde no pudo efectuarse por la 
lluvia. 
Se habíapospuesto para el domin-
go. 
Nuestra primera visita fué al L i -
ceo de Macuriges la Casa cubana 
de Pedro Betancourt que puede pa-
ragonarse con el mejor de los Liceos 
de la Provincia Matancera. 
Bello su edificio. 
De construcción moderna. 
Desde sus salones de baile hasta 
.su mobiliario hay en todo un sello 
de lujo. 
Lindísimo Liceo! 
E s el orgullo de aquel pueblo. 
Allí conocí a su Presidente insus-
tituible como hien medijo el amigo 
Serrano. 
E s una figura venerable. 
Gallarda y simpática. 
E l Dr." Leonardo Loinaz que al 
frente de ese Liceo como al frente 
de aquel pueblo como Alcalde que 
es, lo ha sabido llevar por la senda 
del progreso. 
Conocí a su hijo. 
Un joven apuesto. 
Doctor también y residente en la 
Habana pasaba esa noche en la tie-
rra de su querido padre. 
Visité el Casino. 
Otra sociedad magnífica. 
Y después de otros rec-jrridos 
sentábamos en espléndida mesa en 
ágape fraternal de franca camarade-
ría. 
De allí al Liceo de nuevo. 
Estaba ya de gala. 
Minutos después iba a empezar el 
baile que congregó selecta concu-
rrencia no tan solo de Pedro Betan-
court sino también de las socida-
des de la Habana y Matanzas. 
Recuerdo algunas señoritas. 
Nombres que me facilitó galante-
mente Manolo Serrano a quien debo 
tantas atenciones . 
Cuál el primer nombre? 
Lolita Gojato. 
Una habanerita encantadora que 
fascinó con sus miradas a uno de 
los compañeros de viaje. 
Dos preciosidades: Fara y Elvira 
González. 
Angelita Girban y Tallita Fundo-
ra, adorables tpirimitas del amigo 
Serrano. 
Dos cardenenses hermosas que 
allí residen: Nena y Julia Alvarez. 
Graziella Alvarez graciosa rubí ta 
de ojos azules. 
María Josefa Silva, muy atrayen-
te figurita que fiada su presentación 
en sociedad. 
Y un grupito ideal: Herminia y 
Oftyia Gutsens, Josefina y María 
Elvira Serra, Esther Rodríguez, 
América Díaz, Elisa Castro, Rosalba 
Barrete, María y Dolores Gutiérrez, 
Felicia Rosales, Esther, Elisa y Es-
tela Nicolás. 
A la media noche dejamos a Pedro 
Betancourt. 
L a fiesta continuaba. 
Y la orquesta magnífica dejaba 
oír las notas de ese danzón de 
moda y que se llama L a Virgen de 
L O Q U E NOS SOBRA E S AGUA 
No podemos quejarnos. Mientras 
la capital y sus barrios inmediatos 
se lamentan de la carencia del 
agua, nosotros, los de Guanabacoa 
tenemos agua en abundancia 
Aquí no solamenie comamos con 
la de Vento, que llega sin faltar un 
día, sino que, por cualquier parte 
recibimos la sorpresa de un nuevo 
manantial. 
Véase Jo que aoaba de ocurrir 
en Campo Santo y Santo Domingo. 
Se ha descubierto un manantial in-
menso mientras se realizaban los 
trabajos de Alcantarillado, a tal ex-
tremo, que ha sido preciso poner a 
funcionar la bomba de los "bombe-
ros, para desalojar el agua de las 
cunetas abiertas a todo lo largo de 
la calle. Y los carros' eléctricos no 
pueden pasar por la vía, teniendo el 
pasaje que trasbordarse en la misma 
esquina 'de Campo Santo y seguir a 
pié, a tomar el otro tranvía que es-
pera en la curva. 
Por tales razones es que decimos 
que Guanabacoa por todas partes 
tiene abundancia de agua, y que, si 
se quisiera, podíamos hace rato con-
tar con un Acueducto propio, sin 
necesidad del agua de Vento, y ello, 
desde luego, constituiría una gran 
ventaja para la población. 
No hace tanto una compañía se 
dirigió en ese sentido al Ayunta-
miento ofreciendo establecer un mag-
nífico servicio, con uguas de la 
propia Guanabacoa, y por el siste-
ma de los rayos ultra-violeta, y el 
asunto se quedó como se quedan las 
cosas que no se toman con calor y 
con interés. 
encantadora señorita Juam T -
Barrié, hermosa demoiseiL 
mo parte en nuestra sociedad c*0!; 
estimado joven Dr. José Ran ón P 
dríguez García. ^n ion Rü. 
Boda que se verificará a las m, 
ve y media de la noche. le" 
Muy agradecido a la señora Tn 
fa Barrié de López, madre de m f " 
vía, por la atenta invitación Qu0; 
nos envía. que 
DON R A F A E L GARCIA MARQLFs 
Muy sentida ha sido en esta vm! 
!a notma del fallecimiento del r l 
petable caballero, don Rafael 
Marqués, paáre de la estimada, se 
ñora Crescencia García de Tavel 
esposa de nuestro distinguido amigo 
^ Teniente Coronel señor A n t S 
En la tarde de ayer se verificó ¿ 
sepelio en el Cementerio de Colón 
resultando el acto una sentida man' 
testación de duelo, dado que 
el extinto persona que gozaba de 
gran estimación, y era además Pre. 
sidente de Honor y Secretario Ge 
ñera: del .Centro Asturiano. 
Descanse en paz el señoi Sarcia 
Marqués, y reciban mi pésame más 
sentido sus familiares todos, y muv 
particularmente su hija la señora 
Crescencia, García de Tavel, el Te 
niente Coronel Antonio Tavel y núes' 
tro querido amigo el señor Manuel 
Moreira. 
UNA BODA E N L A C A P I L L A Dm! 
LOS ESCOLAPIOS 
I 
Para la noche de hoy está anun-! 
ciada, en la Capilla de los Escola- j 
pios de San Rafael, la boda de la ' 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A 
E L DR. M A R T I N E Z ANGUERA 
Un amigo de nuestra mayor esti-
mación, el talentoso Dr. Guillermo 
Martínez Anguera Juez de Primera 
Instancia del Sur de la Habana, se 
encuentra desde hace cerca do 'dos 
meses guardando cama en su resi-
dencia de Cojímar. , 
Completamente imposibilitado de 
salir a la calle. 
Por el total restablecimiento del 
celoso funcionario de la carrera Ju-
dicial, hacemos muy fervientes vo-
tos. 
interesadamente. 
Madame Baquedano I 
Se encuentra en Matanzas pasan-1 
do una temporadita junto a sus 
hijos, los esposos Baquedano-Car-
not, la distinguida dama Luisa Au-
devalle viuda de Baquedano. 
Al saludo que ha^e ayer a la cul-
ta dama el confrere de " E l Impar-
cial", se une el mío mr.y afectuoso. 
Don Alfredo Heydrich. 
Estuvo ayer en la Habana ataca-
do de un cólico nefrít.'co, el distin-
guido caballero, de cuyo regreso de 
Europa daba cuenta en días pasa-
dos. 
Horas de incertidumbre fueron las 
José Ramón Solaun. 
Fué muy delicado el estado de 
salud de este apreciable caballero, 
en los días de miércoles y jueves. 
Con fiebres que nasaron de cua-
renta y uno, pasó José Ramón esos 
días, víctima de un fuerte ataque 
de bronconeumonía. 
Ha mejorado ya. 
Y se espera que pronto recobre 
completamente la salud. en cuyo 
sentido formulamos los votos más 
fervientes. 
Cristina Pérez. 
Está ya en Matanzas, de regreso 
que paaó esa familia, que ya reco-1de.s" víaje al Norte, la distinguida 
n la mejoría I señorita, tan simpática, tan culta. bra la tranquilidad con la ejor 
del enfermo, que está en vías de un 
! total restablecimiento. 
su nueva residenc'a, en aquel Pérez Jorge en este día. 
rhalet de la barriacla de Versalles, 
donde todo es confort y todo res-
pira allí el aire de distinción de la 
De muchos sé, y muy simpáticos, 
invitado a esta soiree, quv deede 
hace cinco años vienen celebrando 
fiueña de 1? casa, recibirán Carlos y ^ esposos Pérez Jorge-Heydrich 
liosey al grupo de sus más íntimos ' prometo no faltar a ella. 
José M. Díaz. i 
E n el gran trasatlántico "Cuba", | 
que tomará puerto ,el próximo lunes, 
llegará a Cuba el distinguido joven 
Junto a sus hermanos pasó en 
Batle Crick la señorita Pérez Jor-
ge una deliciosa temporadita. 
Sea para ella mi bienvenida. 
L a última nota. 
Puedo decir que se agotan las 
José Manuel Díaz Tellaeche, que ha | localidades para la función del día 
Muy grave eu es ado. 
Así se encuentra en la Habana el 
íoctor Alfredo Tcrn.?. profesional 
flus goza en esta sociedad de los 
tnayorê s afectos. 
Su mal es delicadísimo. 
Üoctor Torres por una de las emi-
•encias habaneras. 
A L F R E D O T O R R E S 
Y a la hora quv vean la luz e; 
pasado todo el verano y parte del 
invierno en Europa 
Vuelve Pepe de una turnee por 
las principales capitales de España 
y Francia, que ha sido para él pró-
tas líneas, habrá sido ya operado el disa en diversiones, c-n acontecimien-
Oiniá fino «ce •• 'tos y emociones gratísimas. 
nii ¿ c a d^ u p u í ¿ ^ 7 e ? C T ^ e U Í - \ A esperarlo a la Habana irán un 
nngica devuelva la salud Alfre- grupo de amigos. 
ao y ia tranquilidad a sus fami- Reciba mi bienvenida por adelan-
^ J'i, . tado. E n ese sentido formu.-o votos. ' 
13 de las señoritas de la Caridad. 
Hay que apresurarse a separar-
las' 
Porque dada la demanda que hay 
por esas entradas para la función 
de Sauto, no saldrán a la calle co-
misiones, como en otros años, a ven-
derlas. 
Cuesta el -palco ciez pesos. 
Y la luneta peso y medio. 
Manolo JARQUIN. 
Qué más decir de mi visita a Pe-
dro Betancourt? 
Que no la olvijdaré. 
Que tendré siempre un recuerdo 
grato de esas horas felices que no 
podría corresponder jamás a la deu-
da de gratitud contraída por las 
atenciones múltiples de que fui ob-
jeto por todos y especialmente por 
el atildado confrére Manolo Serra-
no. 
Mis gracias, repito. 
Frascisco González B A C A L L A O 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BOX.5A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 15 25 
Banco Español . 1 2 16 
Banco .Español, cert., con 
el f. por 100 cobrado . . ^ 8 12 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por xOO cobrado.. 4 6 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de SoJsa son para 
lotes df 5,(00 pesos cada vino. 
TRATADO D'E CLINICA OF-
TALMOLOGICA, por el doc-
tor Carlos Charlin, Jefe de 
la Clínica oftalmológica en 
Santiago de Chile. 
Sin temor a equivocarnos, po-
demos afirmar, que la presen 
te obra es la mejor que has-
ta la fecha se ha escrito so-
bre esta materia, como pue-
de observarse por el Indice 
de materias que aquí consig-
namos: 
Afecciones de los párpados. 
Afecciones de la conjuntiva. 
Afecciones del aparato lagri-
mal. Afecciones de la cór-
nea. Afecciones de la escle-
rótica. Iris, cuerpo ciliar, pn-
^ pila. Glaucoma. Afecciones 
del cristalino. Afecciones del 
cuerpo virteo. Afecciones de 
la corocides. infecciones de 
la retina. Tumores ocilares. 
Afecciones 'del nervio óptico; 
Afecciones de la vfa óptica 
retroquiasmatica. Afecciones 
de la órbita. Refracción. 
Trastornos de la motilidad 
ocular. Traumatismos ocula-
res. Resumen de semiología 
ocular. Momento terapéutico 
ocular. Edición ilustrada con 
64S grabados en negro y 14 
láminas en color. 1 grue-
so tomo en 4o. pasta espa-
ñola . . '. . 
TRATADO PRACTICO DE LAS 
ENFERMEDADES ' D E L RI -
ÑON, por el doctor L . L i -
chtwitz. Traducción directa 
del alemán por el doctor A. 
Jaumandreu. Edición ilus-
trada con 2 grabados y 34 
gráficos. 1 tomo encuader-
nado 
TRATADO PRACTICO DE LAS 
.ENFERMEDADES D'EL CO-
RAZON Y DE LOS VASOo, 
por los doctores H . Hoch-
haus y G. Liebermeíster. 
Traducción directa del ale-
mán por el doctor E . Gar-
cía del Real. Edición ilus-
trada con 72 grabados en •;1 
LA SEÑORA D E L A L C A L D E 
Mañana, domingo, celebra su san-
to la joven y estimada señora Jus-
tina Párra de Masip, esposa de núes, 
tro laborioso y tan querido Alcal-
de Municipal señor Joaquín Masip. 
Día de saludos y felicitaciones se-
rá para ella el de mañana. 
E l nuestro, muy expresivo y de 
los primeros,, no le puede faltar. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
$12.50 
L A PROXIMA Z A F R A 
Según me anuncian, para el día 
primero del entrante mes, rompe-
rán la molienda los Centrales de es-
ta comarca "Punta Alegre", Cen-
tral Reforma y Central Narcisa". 
Con tal motivo ya han ordenado, a 
sus colonos el corte "de caña y en 
los mismos se están empleando gran 
número de braceros. 
L a huelga existente en el Centrál 
"Punta Alegre" no ha impedido en 
nada los preparativos de la Zafra. 
T>OX A M O M O G U T I E R R E Z 
Deepués de haber sufrido Sos 
martirios de una larga dolencia, ha 
¡entregado su alma a^ Creador el se-
2,75'ñor Antonio Gutiérreis, padre aman-
tísim0 de una langa familia que llo-
ra su eterna ausencia. 
Don Antonio fué, durante largos 
años celoso empleado dfe los Fe-
rrocarriles Cuban Central en donde 
era generalmente querid0 por jefes 
texto. 1 tomo encuaderna- , . 00 | y subailternos, retirándose de los 
mismos por motivos de salud. 
Al morir desempeñaba un alto 
puesto en los Ferrocarriles de Cai-
barién a Morón, con el beneplácito 
de sus superiores y el respeto y lá 
admiración del público. 
Descanse en paz el buen amigo y 
reciban sus familiares el testimonio 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , noviembre 28. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
maica. 
do . . 5 
TRATADO DE ESTOMATO-
LOGIA, por los doctóres Gai-
llard y Nogues. Tomo I X . 
Ortodontopedia, por el. doctor 
Gaillard. Traducido y anota-
do por los doctores Laúdete 
y Chornet, con un prólogo del 
doctor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 237 
grabados. 1 tomo en 4o. pis-
ta española $ -1.00 | 
MANUAL DE OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGIA MENOR 
PARA LAS COMADRONAS, 
por el doctor L . M. Bossi. 
Traducción directa de la 2a. 
edición alemana PO£,el doctor 
N. M. Martínez Amador. Edi-
ción ilustrada con 127 gra-
bados. 1 tomo encuaderna-
do J 2.50 
CUESTIONES GASTROENTE-
ROLOGICAS, por el doctor 
Luis Urrutia. primera serie 
ilustrada con 18 figuras en 
el texto. 1 tomo en rústica ? 1.60 
RADIOLOGIA D E L APARA-
TO DIGESTIVO, por el doc-
tor Manuel Madinaveitia, o n 
un prólogo del doctor -Luis 
Urrutia. Edición ilustrada 
con 80 figyras en el texto. 
1 tomo en rústica $ :.60 
LOS MEDICAMENTOS CAR-
DIACOS, por el doctor Ti, 
Chenisse. Versión directa djl 
francés. 1 tomo en rústica $ 1.60 
LA OBESIDAD Y SU TRATA-
MIENTO, por el doctor M. 
Labbe, con un prólogo del 
doctor G- Marafiun. Edi-
ción ilustrada. 1 tomo en 
rústica 5 1.20 
INVESTIGACION Y DIAG-
NOSTICO DE LAS E N F E R -
MEDADES NERVIOSAS, por 
el doctor A. Strumpell. Tra-
ducción directa del alemán, 
por el doctor López Pelaez. 
1 tomo en rústica $ 1.60 
LAS DISENTERIAS. — Esta-
dios epidemiológico por el 
doctor Dopter. 1 tomo en 
rústica $ 2.4C 
EMBARAZO EXTRAUTERINO 
por el doctor J . Torre Blan-
co, con un prólogo del doctor 
S.' Recasens. Pedición ilustra 
da. 1 tomo en rústica.. . . $ 1.60 
CLASIFICACION ALEMANA 
DE LAS NEFROPATIAS, 
poit el doctor Manuel E . Vá-
rela. Edición ilustrada con 
7 esquemas. 1 tomo en rús 
tica ? 1.75 
INMUNIDAD E INMUNOTE-
RAPIA,. —Normas fisiopato-
lógicas y clínicas para el tra-
tamiento de las infeccioiies 
con vacunas, sueros y proteí-
nas, por el doctor L . Ñoguer 
y Molins. Edición ilustrada 
con 87 grabados en negro. 
1 tomo en 4o. mayor, tela 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA.— Fascículo 19 dedica-
do al, estudio de las enfer-
medades del intestino. Pre-
cio del fascículo 
de condolencia más sincero. 
E L 37 D E N O V I E M B R E 
E n la mañana del 27, se efoctua-
ron en las Escuelas públicas los ac-
tos conmemorativos de tan señala-
da fecha. 
Niños y profesores hicieron bri-
llantes oraciones y recitaron poesías 
alusivas al luctuoso día. 
Ni por nuestras autoridades ni 
por el Centro de Veteranos se orga-
nizó velada alguna, como había 
ocurrido en años anteriores. 
NOTICIA G R A T A 
Para que sea conocido por sus 
numerosos amigos, me es grato sig-
nificar, que ya se encuentra en fran-
co período de convalecencia el es-
timado vecino de esta localidad se-
ñor Agustín Nodal, que en pasados 
días tuvo la fatalidad de fracturar-
se una pierna en el vecino pueblo, 
de Punta Aley/e. 
Le felicitamas muy de veras. 
I 3.50 
DR. MARIO R U I Z MESA 
No solo en esta Villa, sino en va-
rias localidades que he visitado se 
comenta muy favorablemente y se 
da por segura su designación para la 
Sub-Secretaría de Hacienda en el 
gobiern0 del General Machado, del 
popular Representante villareño, 
Dr. Mario Ruiz Mesa. 
Es el Dr. Ruiz Mesa un letrado 
connotado en el foro de Vil laclara 
que. tanto en el orden social como 
en el político tiene grandes mereci-
mientos. 
COMANDANTE E S C U D E R O 
De paso para su gran colonia La 
Vefea, he tenido el placer de saludar 
en esta Villa al Comandante del B.-
L . , Alfredo Escudero. 
Se encuentra muy complacido del 
¡buen estado de su flamante Colonia 
{que molerá en el Central Narcisa. 
„ 9(:/esperando alcanzar una cifra supe-
2-25 rior a un millón de arrobas, 
librería CERVANTES de B . VEiiOSO \ 0Mucho éxito l e deseo al valeroso 
Avenida Italia 62 (Antes 3aliano) ¡cubano y excelente amigo. 
Apartado 1115. Teléfono A-4358. Juan J . Coya 
Habana ^ t j Correspondí. 
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mmo indicábamos en nuestra, do instalar en la puerta de la Clin i- , , 
. anterior la fiesta de la Raza I ca una artística verja, imitación de ¡ ü ^ T m O r A D A S «03 .000 P E S E T A S de todos sus bienes inmuebles. • 
P*. celebrado en Málaga con una | los trabajos del Siglo X V I , en la que i „ . . , k. ^on la ex-Emperatr:z fueren, a 
L A CASA D E MATERMJJAD F por el difunto Soberano para que con 
INCLUSA las joyas a-ealzara algunas opera-
7 — Piones de préstamo cuando, en los 
E N NOMBRFl D E L A SEÑORITA 'años 19, 20 y 21, fué desposeído ei 
MAR LA L U I S A G. P E L A YO SON , Emperador Carlos de la lista civil y 
' f rsolemmdad 
Misa de Campaña resultó b ta 
ífilau 
srios 
oro-anizado Cuerpo de Bom'je-
^luciendo banderas America-
iban las Aiumnas de la Escue-
í̂ orma!, Academia de Bellas Ar-
« Acade-aia de Declamación y 
J6 mas de dotu; mil niñas y 
de las Escuelas Nacionales y 
adas, Instituto, tic uela de Co-
ício 
jpor la tarde se celebró con asís-
La del Gobernador Civil Gene-
Cano, Cónsules y representacio-
de los Cuerpos Militares, una 
clón especial en el Teatro Cer-
'es, dedi' ida especialmente a la 
5'estudiantil. Tomaron parte 
alumnos de la Sociedad Filar-
•jlca '/ Bandas Militares. 
Canónigo don Ismael Roda-
do después por la calle de 
figurará el buisto en bronce del se-
ñor Rodríguez de la Borbolla. 
Santander Nov. 8. Limpias e\ obispo de Fusbruck 
Acordado por la Excma. Diputa-l (Tirol), monseñor Weitz Waiz; su 
ción provincial de construir una Ca- i hijo el archiduque Félix y la prin-
gas autoridades, los Ro-j Los inquilinos de Sevilla intentanlsa de Maternidad e Inclusa destinan. ¡ cesa de Ausperg, una de las damas 
íieotos de Borbón y Alava, Ar- celebrar un mitin para pedir que sel^0 a tal fin quiiiientas mil pesetas, de la ex-Emperatriz. E l viaje lo 
fila CaK'bineros, Guardia Civil, prorrogue el Real Decreto de 21 ' 
ant̂ . 
los Exploradores y 
hicieron desde Lequeitío, donde resi. 
den, sin detenerse en el camino. 
L a ex-Soberana y su acompaña-
miento pasaron la noche en Lim-
pias, para esperar la llegada de al-
gunos de sus hijos, entre los que 
se sabía que iría el heredero de la 
fescuela de Aries y Oficms 
rftros Centros docentes. 
le fué comunicado el acuerdo al doc 
de Junio de 1920 que pone infini-i tor don Manuel Sánichez Sarácha-
tas limitaciones a los propietarios. Ka, que había hecho en nombre d? 
E l Gobernador ha dilatado el per-juna dama montañesa, a la Corpo-
miso hasta que en un escrito se in-; ración provincial, el ofrecimiento de 
dique los_ asuntos que se tratarán I seiscientas mil pesetas para contri-
en el mitin. . j huir a la realización del proyecto. 
Parece que lori propietarios no se E n cuanto el doctor Saráchaga i Corona, archiduque OUo. 
quedarán impasibles y a su vez pro-1 recibió la comunicación se trasladó a ' 
yectan gestionar que el Decreto que i la Diputación provincial habiendo 
de derogado y no se les prive de lalentrsga al presidente don Aurelio 
libertad que como propietarios de-1 Ballesteros de un cheque por la 
ben tener, cesando asi los perjui-i eitad^ cantidad 
^Vdo1.6 a ^ o 1 1 ^ ^ Z T Z . I cr ̂ b 0 S r&rS' r ? ^ ^ ^ 
ció . de alquileres con arreglo a la i ̂ - n . de la Lfutac ion 
contribución de cada finca pesadilla, se presantaron en el Ban-
jco Mercantil para imponer las seis-
L a Barriada de San José en Tria I cientas mil pesetas !$ñ la cuenta 
na, se vá convirtiendo en un Centro , corriente de la Corporación, 
de viviendas higiénicas levantadas I E1 senor Sánchez Saráchaga, re-
eu aquello? lugares que ocuparon I 1,evado ya en su compromiso ide 
chozas repugnantes, almacenes desuardar secreto el nombre de la ge 
Hoy, por la mañana, la ex-Bni-
peratriz oyó, a las cinco una misa 
en la parroquia. 
A las diez de la mañana se cele-
bró en la iglesia una misa, en la 
que ofició el obispo de Fusbruk, 
ayudado por el archiduque Félix. 
Próximamente al mediodía llega-
ron las demás personas esperadas 
por la ex-Emperatriz. Entre ellas los 
archiduques Otto, Roberto y Ade-
laida; la condesa de Kesembrook y 
el barón de Gudemus. E l viaje, lo 
hicieron en un automóvil del mar 
«pronunció un oportuno disj'ir- contagiosas 
tobre la fiesta de la Raza 
inmundicias y focos de enfermedades 1lierosa donante, se lo manifestó a l i p u é s de Arriluce, de Ibarra. Después 
senor Ballesteros. L a caritativa [ de comer, la ex-Emperatriz Zita, con 
Ya sb encuentran doce .casas le-¡ dama es la señorita María Luisa G. |sus hijos y las personas de su acom-
KCalümnas y alumnos de la Real vantadas y ocupadas por familias' Pelayo, sobrina del ilustre marqués ' pañamiento, se trasladaron a pié a, 
¡adeinia, de Declamación pr?;M- que antes vivían en los miserables • de Valdecilla y cuyos sentimientos la iglesia, donde permanecieron lar-
m un cuadro plástico represa chozajos y la Comisión de Conceja-i de cristiana caridad son bien co-
jílo a Colón ante el Trono de 'os les visitó el sitio para designar em J¡s "Católicos, rodeado de sus píaz:imiento» para otras nueva» vi 
«pañeros do expedición, indios y viendas. 
L s . Como apoteosis apareció El Infante don Carlos se ha to-
una altura España rodeada mado interés en esta prudente y n«. 
todas las Repúblicas Americanas, cesarla reforma • 
qns traics especiales y bande-' • 
1 CORDOBA — L A MEZQUITA, — 
' cuadro que tantos aplausos; CREACION D E UN A T E N E O 
nocidos de los necesitados. 
Este 
| f « é dirigido por los profeso-, Se hace indispenSable la repara-
de la Escuela de Bellas Artes y oióa lnme(liata de la MeZquita de 
ia ya citada Academia de De-, (.01.doba) uno de loS mag famosos 
pación. , , . I monumentos arab&s que se conser-
iabo que alzar el telón vanas ve n en Andalucia> 
! Parece que el Subsecretario db 
i Instrucción Pública está animado de, ios más visitados 
Inüpz Degraln. el artista de la buenos propósitos y espera que el| Contaba en Santander con nume-
ha dejado de existir. i Directorio otorgue a ese fin un eré- ro.sas amistades y la noticia de su 
tepaña pierde una de sus glo- dito considerable, en cuyo caso em-) fai]ecimient0 lia producido general 
y el arle uno do sus oreclaros pozarán en breve las obras. i sentimiento 
.ros. i ^ \ señor Lucas de Tena que ha¡ Descanse''én paz. 
DO> MANUEL A L I P K ) L O i ' E Z 
Falleció ayer en Santander des-
pués de confortada su alma con los 
Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica, el respetable abogado y 
notario, que durante muchos años 
tuvo en aquella ciudad una de las 
Notarías más importantes. 
Gozaba el finado de gran cré-
dito profesional por lo sólido de sus 
conocimientos y por su inflexible 
rectitud, siendo su despacho uno de 
i E l se r c s  e    
tanti la conducción como fd se-' estado estos días en Córdooa ha 
Sé vieron nluy concurridos y ofrecido secundar en " A . B . C . " y 
representaciones de las Acá- demás periódicos de su propiedad,! 
íias de Madrid, Valencia, Sevilla la campaña inciada por la prensa¡ 
Miaga! . i cordobesa. 
Ayuntamiento lia cedido un pe-| • 
io de terreno en el (Vmeutorio • v]\ Gobernador ríe Córdoba es u n ' ^ 
L A E X E M P E R A T R I Z 
L IMPÍAS 
ZITA EX 
go rato. L a ex-Emperatriz iba to 
cada con la mantilla española. A la 
salida del templo, las augustas per-
sonas fueron fotografiadas. 
L a ex-Emperatriz Zita se mostró 
muy amable con el fotógrafo de 
" E l Cantábrico", ante quien hizo 
grandes elogios del pueblecito, así 
como de la afabilidad y excelente 
trato de log españoles en generai. 
Regresados de nuevo al hotel, se 
preparó la vuelta a Lequeitio. E n 
el automóvil del marqués de Arri-
hue de Ibarra montamn los archi 
duques Roberto, Adelaida y Félix, 
con el barón de Gudemsu y las da-
mas princesa de Ausperg y conde-
sa de Kesembrok, y la ex-Empera-
triz con el obispo de Fusbruk y 
el archiduque Otto, en su coche 
"Mercedes", el mismo con que lo-
graron llegar a la frontera en su 
huida de las revueltas del país. 
Este coene, que aún presenta en 
las llaves ide las portezuelas las 
huellas de la lima, al ser borradas 
las coronas que denunciaban la con-
San Miguel, para que en el mis- notable aficionado a las letras y un 
ise levante nú mouu metilo que se hombro d" gran cultura, 
déai'á por suscripción. | Con ü aplauso de la opinión ha 
Su último cuadro ha sido el reía-' iniciado :a idea de crear un Ateneo 
ID al héroe de ígucriben. .1 uliu Cordobés, donde se celebren confe-
Wez, lienzo que ha figurado en ronrias. lecturas de poesía 
6u y que ahora se tras- actos de cultura. 
LA E.V E M P E R A T R I Z ACOMPASA-
BA D E DISTINGUIDAS PERSONAS ¡dición de sus propietarios a los re 
SU SEQUITO, * VISITA E L 
P U E B L O 
en aeroplano, fué vendido por los 
E n la tarde de ayer, llegó al pue-[revolucionarios en pública subasta, 
blo de Limpias la que fué Soberana j en la que, por una castidad fabulo-
0tr0S(de Austria, la ex-emperatriz Zita de sa, fué adquirido por un personaje 
HabsMir,go Lorena, alrededor de la del realismo, quien luago se lo re 
MACEO 
L a efectuó como en los añoí an-
teriores, en el Teatro Principal de 
Marianao. 
Da solemnidad y el esplendor que 
le proporcionan la palabra de ora-
dores de nombre", la escolta militar 
al catafalco que levanta la casa de 
pompas de Infanzón, himnos por ni-
ños escolares, poesías por señoritas 
y recitaciones por poetas y núme-
ros musicales por la Banda del Ejér-
cito, darán al acto fúnebre, la sen-
tida expresión de nuestro doloroso 
recuerdo. 
Será ei 7 de Diciembre. 
L a estoy organizando. 
Es público y gratis. 
J O \ ^ E S D E SANTOS S U A R E Z 
Esta sociedad celebra en la noche 
del domingo 30 de este mes, un 
baile que lleva por título "Mujeres 
y Flores". 
Tocarán dos orquestas, la de Alien 
de y Eustamante. 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
'El centro cultural " L a Gloria", 
efectúa en la noche de hoy, sábado, 
29, un gran baile. 
Ha de ser una agradable y muy 
concurrida fiesta. 
UN B E N E F I C I O E S T A NOCHE 
E l señor Sergio Orizondo, fPresi-
dente del Comité Gestor Pro Ampa-
ro Barreiro, me invita para ei bai-
le que verifican hoy en honor, de 
esta dama. 
E n la calle Cuatro, núm. 2 6, Ve-
dado. 
CUESTACION. NACIONAL 
L a Columna de Defensa Nacional, 
institución patriótica y cívica, que 
preside el señor Antonio NaVarrete 
y tiene de Secretario al periodista 
señor Gamaño de Cárdenas, llevará a 
cabo el día 6 de Diciembre, en to-
do el territorio de la República, la 
cuestación pública para comprár los 
terrenos de la finca en que yacen 
los venerandos despojos del Lugar-
teniento general Antonio Maceo y la 
de su fiel ayudante, el Capitán Pan-
chito Gómez Toro. 
A esta obra que presidirán local-
mente cada señor Alcalde y que la 
Secretaría de Instrucción Pública 
autoriza que todos los niños de las 
Escuelas contribuyan con un centa-
vo, no debe dejar de cooperar nadie 
que amo a Cuba y bendiga las horas 
presentes que disfrutamos. 
SOCIEDAD MACEO 
Para el día 14 de Diciembre, tie-
ne acordada la Comisión Reorgani-
zadora de este antiguo centro, la 
celebración del festival que en los 
luscripción Nacional para erigir una 
estatua al Doctor Alfre 
¡Jará Él A y u n t a m i e n t o . I A ese exclusivo objeto ha convo-'cuaI 86 liabla hoy tanto en España galó. a la ex-Emperatrizj y sus 
pltól-Üegrain coiHaba ya ochen- (.r,(]0 a 1ps infelerluaíps a una retí-1con motivo úe Ia querella que por 
' y cuatro años y a pesa r de "dio ,,¡0,, {.„ ]os salones del Gobierno .Cl- ell.a ha sido presentada, .contra un. 
psél se conservaba fresco, atre-
| o inspirado. 
Wi-im hijo que es Caledrático 
!aescii:la de Arles de Linares. 
de ;? ha vferifu j d o la c l a u s u r a 
feifóisición. a b i e r t a en S e p i i e i n - : 
J Que lauto ha l l a m a d o la a l e n -
s<Ríí,-,~ • • i sobre un tema de Medicina en la/ I'Clausura es provisional pues se , 5 , 1 .... r acuitad de Cádiz, con general aplau 
so. Terminó regalando a la Facul-
tad una interesante colección de infi-
trumentos, de obstetricia. j 
Hablaron también el doctor Alsi-j 
na, que hizo la presentación de va-i 
rías de las eminencias que han con-l 
currido al Congreso de Ciencia.s de¡ 
Sevilla, el doctor, don Enrique Muri l 
lio Laviz y el señor López Duran' 
del Instituto Rubio. 
Fué un acto científico de gran; 
vi l . joyero extra/Ujero establecido en Ma-
Ss espera que la idea se convier-' drid, por apropiación ilegítima y 
ta en hecho. | retención ilegal de joyas que per-
j tenecieron al finado Emperador Car. 
C A D I Z . — C O N F E R E N C I A S . — E V los, su esposo; joyas cuyo valor se 
PRO D E L F E R R O C A R R I L I calcula en 12.102.104 francos y que 
. . . . . , 1 parece fueron cedidas en^firme, sin 
E i catedrático argentino doctor autor¡zaci-6n .dehida, al citado joyero 
Trouge dio una notable conferencia | por el bar6n ^ steiner, encargado 
volucionarios, luego de haber pasa-1 terreujs del Club Antilla Sport, tie 
do la familia imperial la frontera! anunciado. 
Y el 31, despedirá el año con un 
grandioso baile en su nuev0 local 
social. 
Fiesta tradicional para la que es-
peran tener ya elegida la Directiva 
con los nuevos y viejos socios que 
ingresan. hijos, 
... E n el viaje de Lequeitio a Lim-
pias, y a la vuelta, montaroh el 
iserviclo de vigilancia y custodia 
de las reales personas los agentes 
de Vigilancia gubernativa señores Presentante por la; provincia ma 
D E DIAS 
Lo estuvieron el jueves, el ex-Re-
Martínez Poblador y Fernández Gil, 
con un motorista. Estos agentes hi-
cieron el', viaje en motocicleta. 
A las' tres y media emprendieron 
lodos el regreso a Lequeitio. 
pa de nuevo su apertura para 
'imavera con el carácter de Ex-
$n Betica Africana . 
'limo S6 ha hecho con gran lujo 
resultado un déficit, de 2.M.n0(i 
m s pero el Presidente de i a 
I e ! Cond" de Gmulalhoive. e <e 
| í tío lauto talento como ac'i 
j nu ha querido que la ciudad 
ac el déficit, sino que se ha coni 
Mido ¡i pauerln, con el auxilio 
Pjiós amigos que reservan sus 
ns. 
|S0 este que debe ser nien-
aunque en su modestia de-
•el Conde que se ignorase . 
Jnos expositores no han retira-
obras ni productos, pitéis tie-
Üor seguro que la Exposición 
P a abrirse con el auxilio del 
Kmo. 
ese efecto se repararán los pa-
P®. poniéndole galerías de 
T techos resistentes a la 
4 Pues los hachos fueron pro-
Hales y propios liara el vera-
D E SANIDAD 
Tü.MA DE POSESION 
tancera y político siempre bien esti 
mado señor Primitivo Ramírez Ros. 
'El laureado violinista señor Vir-
gilio D'ago, y el niño muy inteli-
gente, alumno de la Escuela "Abra-
cemos el Sacrificio", Florentino 
Virgilio Diago, nijo de un compa-
ñero de. periodismo y de un amigo 
estímac.ísimo. 
De Florentino Pedroso y la señora 
Otilia Izquierdo. 
Para los amigos citados, así como 
para el encanto de estos esposos q̂ ie 
niños cuyas madres ^ t a s esperanzas acarician un sa-
E n el Palacio Municipal de la L i -
nea se reunieron bajo la presiden-
cía del Ayuntamiento las fuerzan vi-
vas de la población para estudiar 
los medios de conseguir que se rea-
nuden las obras del ferrocarril de!Roberts 
. para los veinte 
'serán homenajeadas. 
Ayer tomaron posesión de sus car-j Además habrá un obsequio -espe- todos, 
gos, los componentes de la comisióñjcia,l para el niño del primer premio 
de EnCennedades Infecciosas que'y hermosos ramos de flores con que 
acaban de ser designados por Decre-j serán obsequiadas, la Jefe de Entor-
to Presidencial. moras y las empicadas del Servicio 
Son dichos señores: el doctor Al-¡de Higiene Infantil que tanto han, 
hertini, presidente; doctor Antonio laborado t-̂ i favor de las madres i vie_nen anunciando^ 
Cueto, secretario; y los vocales doc-i pobres. 
tores José A . López del Valle, Maríol E n esta fiesta simpática usarán del tratada 
G . Lebredo, Diego Tamayo y Hugo ¡la palabra el doctor López del Va-
1 lie, en nombre del Jurado Nacional 
E L B A I L E D E E S T A NOCHti 
Abre sus salones la sociedad 
Unión Fraternal", para el baile oue 
;nen anunciando. 
L a orquesta de Romeu, es la con-
i 
Alberto C O F F I G N Y ORTIZ. 
Cartagena a San Francisco pasando! Después de la toma de posesión de Maternidad, y por el Club Rota-
por la Linea de la Concepción. I io3 distinguidos médicos se éntre-
se acordó celebrar un mitin en 'yistaron con el doctor Porto, 3n:re-
el Teatro. Cómico y una manifesta- tJk. io de Sanidad, cambiando^ ímpre-
ción popular que entregará al Al- sienes sojro el funcionamiento de la 
caldo, a fin de que la traslade al • Comisión de Enfermedades Infeccio-
Gobierno una memoria detallando ! Sas. 
lo que se desea y las razones que 
asisten para pedirlo. 
,E1 proyecto se aprobó hace cua-
renta años y hoy necesita urgentes 
variaciones y que desaparezca la 
l,el depósito de máquinas de 
jrrocarriles Andaluces se plan 
«a huelga de brazos caídos, con 
:«_de cierto castigo impue.--lo pasividad que se nota 
«orero por el capataz de ner-
P o r Granados. 
íEirmú que los drfnás talie-
^ amrian a la huelga . 
^rector señor Rahola confe-
Con el Gobernador Militar y 
'"laó medidas a fin de que la 
^terminase, pues no puede ad 
^j. SlB que .se cumplan ciertos 
h l°S que la ley previene cuan-
j,?ervicios púhlieos se (rala . 
íileft los ingenieros militares. 
PARA O R I E N T E 
rio el señor Ensebio Dardet 
Las veinte madres que concurri-
rán a este almuerzo deberán acudir 
a la Secretaría de Sanidad el domin-
go por la mañana desde donde sal-
drán en ambulancias del Departa-
mento rumbo a los Jardines de la 
"Trop-'cal". 
E L A L B U M D E L A V I C T O R I A 
V I S I T A A LOS C A F E S Y 
[RESTORANES1 Ayer embarcó en esta ciudad rum-bo a Oriente, el doctor Félix Fer-j 
nández. Jefe de Bacteriología deM BI Jefe Local de Sanidad, doctor 
. . . „ „ „ „ „ | Laboratorio Nacional, que ha sido Morales García, dispuso ayer tarde, 
A L M E R I A — N I E V A VIA b E K i - E A coülisionado nara que gire visitas de después de un cambio de impresio-
Por la vía marítima construida en inspección al" Laboratorio de Santía- nes con el Jefe del Despacho de la 
go de Cuba y a las distintas fábri-. Jefatura señor Losada, que se inicie 
, cas de Aguas Gaseosas y Minerales,' una activa campaña de inspección 
|y al Acueducto de aquella población, a los Cafés y Restaurants de esta 
E l doctor Fernández rendirá un ciudad y sus barrios extremos, pues 
¡informe amplio a su regreso defamen informes que tiene en su poderse 
i liando cuales son ios aparatos que, expresa el lamentable descuido en 
w^3 ^aiana empezará prob 
Almería en el andén de Costa ha 
circulado por vez primera una má-
quina. 
Las pruebas, que fueron presen-
ciadas por gran número de perso-
nas dieron excelentes resultados. 
Una vez en el puerto el convov, 
encargóse de recoger el material, 
que, para la prosecución de las 
obras trajo recientemente el vapor 
"Argentino'''. 
a otra parte de la vía marítima 
deben ser colocados en el Labórate 
río de Santiago. 
que se encuentran los servicios sa-
nitarios de osos establecimientos. 
Son niuchas ya las casas, comer-
ciales de esa índole que han sido re-
L . „^,c,--^+ooi Portadas a causa del olvidó absolu-Los rétanos habanero, ent^smsta?! t(J ^ hacen ,e la de ^ 
SESION ROTARIA 
^ la Plaza de Figueroa avanzará hasta el dique-muelles Po-' y siempre dispuestos a ~* doros v urinarios destinados al servi-
niente con Ib que quedará rodeado esfuerzo y la constancia cooperando ^ n¿hUnn 
de Plaza don 
iJ18 Para emplazar ia err.alua 
fe5..* ê IguorilK-n, o sea del 
Hfr6 Ben''-(,z, hijo de esta 
feo í1*0-'611 <lu', ini<,i,') ' 1 J-r<,lu'-
i j ? w dado resultado oldo-
ejt I3?','03 miles de duros. 
'¡dan 0>;i!" !la cooperado con su 
w t t] M:,-V,ir 
» ¿ hausti-
] % ^ l V d t e n n i n r i u d o s e V 
^^R^oacén e l o g i o s . 
W , , — EN R E C U E R D O R E 
* W \ M * ¿ ~ INQUILINOS V 
1 ''«IOS RARRIOS O lili E -
h íj, R o s 
| Cout ,os ainigos que en Anda-
l" Ron 1,1 ^x-ministro Don 
•"0;, 
por ella facilitándose considerable 
mente el tráfico de mercancías. 
Es una tn-jora grande para 
Puerto de Almerís 
Con este título será editado en 
esta capital un hermoso libro, bajo 
la dirección de los entusiasta seño-
res Jt-cobo Puente y Armando Co-
ir'na. 
Los hechos más Importantes de 
la pasada campaña electoral por el 
triunfo de la candidatura Machado-
L a -Rosa, los más caracterizados 
leaders provinciales, los más ardien-
tes panfletos, las hazañas más pa-
triHicas realizadas por la^ niás dis-
rin^-uídas figuras del país, artículos, 
pensamientos, un acertado juicio so-
bre el Presidente Zayas y múltiples 
datos aparecerán recopilados en tan 
valioso libro que nn tardará en ver 
la luz pública. 
Amado Faeoh. , . . , 
Ismael Cabrera. . . . ,« 
Juan Hernández 
Oscar Aguiar. . . .: . . . 
Manuel Sánchez. . . . i-.-j 
Alberto Cárdenas. . . 
Guillermo Rodríguez. . 
Ignacio Riera 
Juan Ruíz 
Esteban Barrera^ . . 
Guillermo Puente. . ..... . 
Herminio Gobel . . . . , 
Rafael Salvi. 
Miguel López Morata. . • 
Quintín L l e r e n a . , . . . . 
JiUio Mambuca. .. ^ . . . 
José Callava , 
Jacinto Cairo ,. 
Antonio Valdés 
Angel Veliz. . . . . . . 
F a z Medina. . [..., 
Pedro García , 
Manuel Den ^ 
Miguel Gómez 
Cristóbal Hernández. . . , 
Miguel Graupera. . . . 
Ana María Apezteguía. . , 
Francisco C a r r e r a . . . . 
Adolfo D o m í n g u e z . . . ., . , 
Armando Hernández . . . , 
Fructuoso Crespo , 
Manuel Cortés s ^ . 
Edelmiro Pérez , . . i^.j . 
José A . Torres , 
Julio Sard iñas . . , . , . . 
Daniel González . . . . . . 
José Martínez ^ 
Domingo Rodríguez . . . . , 
Antonio Silva , '^.j , 
Pedro González 
Fausto Alfonso . . . . ..¿4 .. , 
Narciso Jauma.,,. , \ ^j, 
Fernando Cabrera. . . . 
Agapito F r a n c é s . . . . . , 
José Valoret . . 
Agustín Caymari . . .. .. . . 
Julio S. Cárdenas . . . . ,. . 
Alberto Amat 
Tomás Gálvez , . 
Dionisio Mardomingo . .. 
Catalino Ramos 
Ricardo T o r r e n s . ,. . , 
Benito Cuervo . . . ., , . ,. . 
Antonio Soriano.. . . . 
Máximo Finque 
Antonio Socarrás. . . . , 
René Díaz ., . . 
Elíaa Martínez . 
Juan Pacheco . . . . . . 
Matías García , . . . . . . 
Lucio García 
Ensebio Paz . 
Oscar Fernández . . '.' . . 
Buenaventura Alemany. . 
Domingo R o d r í g u e z . . . 
Andrés Cabrera . . . . ,. . 
Vicente* Randin. ., . . . , 
Santiago Amor . . ,. ., . . 
Oscar Suárez 
Pedro Alburquerque. . . 
Martín Zanuy. . . . . ., . . 
Anastasio Rodríguez. . . 
José M. Castellanos. . . 
Jacinto Pimentel , t.r. 
Damián González. . , . . ¡ . * . 
Carlos Gómez tMf 
Octavio Valdés 
Lorenzo Novéis 
Fidel Bustamante. . . . 
Conrado Arredondo. . . . 
Andrés Gi l . . ^ . . 
Ramón Morales. . . • . 
Emilio Mejías. . . . . 
Cristóbal Fernández. . . 
Guillermo Costa 
Gregorio Hernández. . . . 
José Mazas , 
Antonír» Alburquerque. . 
Pascual Vallín 
Armando Martínez. . . . 
Alfredo Rodríguez. . . . 
José D . Fernández. . . 
Erasmo Martini 
J . I . Pérez Bravo. . . 
Abelardo Ruíz 
Eduardo Tellez 
Ricardo Suárez. . . . . 
Raspar Montesino. . . . 
José Pérez Bravo. . . . j . ; ,. 
David Linares 
Tomás Q u i n t e r o . . . . . 
Rrmígio Gómesí. . . . ;. ., . 
Eladio Díaz . . . . 
Antonio García . . . . ;..: . . 
Luis Felipe B r a v o . . . . . . 
Victoriano Pérez 
Rufino Cárdenas. . . . 
Porfirio Rodríguez . . . . 
Felipe Ayoga 
Dámaso Pedroso 
Vicente Rubio . , . . . .-¡ 
Enrique LOpesí. . . . . . . . . 
Juan Reyesi. . . ^ . . 
Fernando Hernández. . . . 
Antonio Gómez Pet í t . . . . 
Juan Sánchez 
Juan F . Rodríguez . .. ., 
Abelardo Muñoz 
Ramón Jauma 
Zoilos R o d r í g u e z . . 
Victoriano Rodríguez. . . 
José Peña 
Víctor Díaz. . 
Alfredo Lariño . . - . , . . . . . . 
Francisco AniPo 
Antonio Gómez Bermúdez. 
Andrés Guzmán. . . . . 
Primitivo Valdés 
Primitivo Laza . . . ., . . . . 
Fernández Medina. . . . 
Gonzalo Echarte 
Manuel Muñoz 
Miguel. Garrido. . . . , 
Rogelio Farvelo 
Armando Casado 
Porfirio Hernández. . . 
Juan Suárez 
A^químed^f! Díaz . . , , 
tintos establos de vacas y vaquerías Ramón Soto.. 
en la ciudad y sus alrededores, por 
no ajustarse las mismas a los pre-*««K«4«, ^QICÍO publico así al mejor y mas eficaz trabajo de 
divulgación unitaria e higiénica. De acuerdo con las Ordenanzas ceptos y disposiciones previstas y 
han querido esta vez rendir uti lio-'Sanitarias es deber ineludible (decía penadas en las 'Ordenanzas Sanita-
comercio de menaje de admiración a las madres1 ayer el dpetor Morales García a l o s ó l a s . 
tquella ciudad está en 
Narciso Díaz d( 
Málaga 25 de Octubre 
horabuena. ¡pobres que han resultado victoriosas. Reporters)', de los dueños de Hote-| La labor investigadora de los ins-
le Escolmr i en el'Concurso Nacional de Materní-j les, Cafés y Restaurants atender aipectores de la Jefatura Local conti-
2 de 1024. |dad, y oué, de manera tan brillante ese aspecto de, higiene pública, que 'núa activamente siendo numerosas 
Félix Palomo, 
Rafael Ayan. . 
Miguel León Estévez. 
Antonia Blanco. . 
Gerardo F r a g a . . . . 
J . J . Hernández. . , 
René Alfonso. . . . . 
Tomás Fraga. . 




Ü . 50 
Cristóbal Martínez. . 
Vicente Rerelra. . 
Santiago Carbonell. . 
Alberto Gavilán. . i 
0 . 50' Bonifacio Rodríguez. . 
0 . 50,'Higinio Martínez. . . 
0.20 José Gutiérrei:. . . . 
0.30! Mariano Castillo . . . . 
0 . 20 I Llcinío Viera . . . ., 
0.30'Miguel Rodríguez. . . 
0.20 Cristóbal Pérez. ^ , . 
0 .20 Víctor Jaquinet. . . , 
0,20|Juan Jauma, . . . 
0.20 ¡Adolfo Mardoc. . . . 
0 .20¡José Sierra. 
0 . 201 Mario Pérez . . . . . . . . . 
0.201 Andrés González . . '. . 
0.20; Ricardo Albornoz. . . 
0.20! Oscar Izaguirre. . . . 
0.20 Jesús Suárez 
0.20 Higinio Sandríno . . 
0.20 Juan Sandrino , 
0.20 Aurelio Muñoz . . . . ,. . 
0.20 Ermesto Rodríguez . . , . 
0.40 Antonio Casas 
0. 20i Demetrio Asoy. . ;. . . , 
0.20 Arturo Miranda. . . , 
0.20 Belarmino Bouzamayor. 
0 . 20 Oscar Martínez. . . . 
0.20 i Armando Fernández. 
0. 501 Angel PeOli 
0 . 20, Augusto D í a z . . . . . . 
-0.20jPedro Mezquíar. . . , 
y^ü'-1,011103 Hernández.- . , 
^ _ ¿'^l'Criéiooál Palma. . . . 
Q _ 20• Idelfonso Martínez. . , 
0 .' 2o| Miguel Díaz ,. 
Q _ 501 Francisco Alfonso. . . 
0 . 3y i J . M. V a l d é s . . . . . , 
0 . 3o' Tiburcío Duque.. . , 
0 _ 20' •fj0renzo Florido. . . , 
Q 20 Manuel Ramírez. . . , 
0 20 Marcelino Martínez. 
0.20 Oscar Rivas 
0.20 Pedro Abralde. . . . . . 
0.20 José Martínez 
0.50 José Fonseca 
0.40 Florentino del Pino. . 
0.20ÍAntonío Escolá 
0.20 Gerarci0 Alburquerque . 
0 20 Francisco Barrera. . . 
0 i 30'Alfonso Farnos , 
0 _ 20! •Fralicisc0 Farnos . . . . , 
0 "50 j Luis Aybar , 
0.40 Luis Bustamante... . . 
,j 40 Joaquín Rivero. . . . . , 
0 5Q Buenaventura Naranjo. 
0.50 Enrique Chávez. . . . 
0.20 Alejandro Francés. , . 
0I50 Leopoldo Alfonso. ^ , 
0.2 0 Andrés Grima . . . . , 
0.20 Ramón Uges. . . . .. , 
0.20 Luís F . Raveio. . ,. 
0. 201 Adolfo Cardín. . . . . . . 
0 . 2 0 Í A . Rodríguez Parrado. 
0.20 1 Alfredo Machín. . . . 
0.40 Francisco V a l d é s . . . . 
C. 20 ¡Juan García V e l l . . . . 
0 . 20; Porfirio Hernández. . , 
0 .20¡Tomás Alfonso. . . . , 
0.50| Rogelio Diago.. . . . 
O^O.t'edro P. Agudo.. . . 
o . 201 Ernesto P e ñ a . . - . . 
0. 20: Guillermo B . Silverio. , 
1. 00 i Bdelmiro Núñez . . . . 
0 . 20¡ José Feguerio 
0 .20: Luis L . Mazorra . . . 
C. 20; Angel Herrera.- . . . 
0.20. Rafael González . . ^ 
C . 20 Miguel Viondí 
0.30 Félix Padrón 
0.20 Miguel Ayala. . .'. ,. ... 
O.Zo Narciso García . . . . .. .; 
0.20 Salustiano García. . . 
1.00 "̂ scar Granadino.. . . 
0.20 N'icolás Santuce. . 
O.30 losé Valdés Cabrera., . 
0.4o Guillermo Peralta. . . 
0.2 0 Alfredo Sícre. . . . . . . . 
0.20 Carlos Carasa 
0.30 Vicente Soleron. . . . . 
1.00 Pedro Serrano 
0.20 Luis Cortés 
0.50 Jos ^A. Valdés . . , . . . 
0.50 Máximo Cabrera. . ,) 
0 .20 Eustaquio Farvello. , , 
O.50 Alfonso Ugarte. . . . ^ 
0.20 Ignacio Vicens. . . . 
1.00 Segundo Barreír^». . . 
0.50 Ramón Iglesias 
0 .20 Elíseo Herrera 
O.50 Manuel Flores 
0.2o Alberto Martínez. 
0 27 Alfredo Feijoo 
0.40 Sebastián Chavada 
o! 20 Juan Va ldés . . . ., j . . , 
0.20 Rafael Muñoz. . ,. ., .... 
O.20 Julio Fernández . . . ., 
0.20 Aurelio González . . . .. 
O.20 Ramon Hernández. . . 
0 .50 Juan Bruno Scull. . . . 
0 . 20 Francisco Hierro. , t. ., 
O.20 Alfredo Testar. . . . 
0 ! 20 Jos^ Costa ..^ 
0.20 Julián Cabello 
0 20 Luis Nin. . ' ..^ 
0 .' 20 Tranquilino Sardá. . . . 
0 .50 Amado Riech . . . . . 
0 • 50 Gaspar del Castillo. . . 
0 50 Rafael González. . . . 
0 20 Antonio Gutiérrez. . . . 
o " 20 Ismael Cabrera 
O.20 Manuel Alonso.. . .' .>.._, 
^ 20 J06^' G. Alvarez. 
0^20 Víctor Fernández. . . 
O.20 Emilio Alvarez García. 
0*40 Magdalena Pérez. . . . 
1^00 Margarita Soler.. 
0*40 Zoila Parlá 
0.50 Zoila Santamarina . . . . 
O * 50 Consuelo Adsuar. . . . 
0^50 Carmen Alemyda . . . . 
0 5^ Leopoldo Cadelo.. 
0.40 Raúl Sánchez . . . . ,. ̂  
0*20 Enrique Cabrera.. . . . 
0 50 Pedro Puermas. . . . 
0 ! 20'.Autonio P e l l ó n . . . . ..^ 
0 ' 2o i R ^ ó n Cartaya . . -Ji 
0^20 Agustín López 
0 .'20 i R0Selio Stincer. . . . . ., 
O* 40 ¡Mario Zubizarreta. . . 
0 . 20 í Amelia Díaz 
O* 20 Amelia P iñeyro . . . . .'. 
0 20 María Luisa Lapinel. . 
0 50. Isabel Diago 
O.20 Mercedes Amador.. . . 
aya 
0.20 
iban sido agasajadas por la acción la sanidad no puede abandonar ni; las vaquerías que han sido requerí- Patricio Rodríguez, 
oficial con las grandes fiestas en su mucho menos dejar pasar inadvertida: das paía ponerse dentro de la L e y . ' R a m ó n Escouriza. , 
' José Mehéndez. . . 
Ciríaco Polledo ; . . 
Fídencio Morales.. 
Oscar Roger, 
'honor celebradas. 'y es por oso que me propongo actuar Entiende el doctor Morales Gar-
Por iniciativa del doctor López'sin dilación, para que resulte efec- cía que la higiene es factor de pri-
Idel Valle y del distinguido gentle- tiva la acción sanitaria, en ése as-| mordial importancia para obtener 
imán Julito Blanco Herrera, mañana pecto de beneficio directo al público una venta efectiva de leche pura 
P ^ I g u , ; 
• « i U'1a «useriprión a l o b j e i n 
flkkri6 Una Pslalun en un lugar 
Solicitan madrinas de guerra 
moldados , del ejército de Esp-iña 
Marruecos que a continuación se 
lacio nan 
los 
man Julito Blanco Herrera, mañana pecio ue neutínciu uneciu ai puunuu uua vein-tt cic^tivíi, icv.iic j,uia, wsuai jvugci . . 
domingo, a las doce del día, eh los que por otra parte debe de ser bien exenta de bacteria y que a ello con-j Fernández Fel íú 







to la sesión Rotaría que debió cele- due es el que paga. j que sobre la materia rijen. 
611 ¡ brarse el jueves y que fué suspen-j Además, nos expuso el Jefe Lo-j Dentro de unos dias se resolve-
r idida con motivo de -la fecha luctuo-'cal de la Habana, precisa aclarar a 'rán los expedientes que se instruyen 
Esa fiesta todo dueño de esa clase de estable-; y se dictarán probablemente algunas Isa que se conmemoraoa. 
Cabo Ramón Guiú Solé'y soldados i r]p mañana sera dedicada a la ma- cimientos que el articulo 71 de las i clausuras. i de _ 
Plácido Pérez Sáncbez y Benjamín ternj(jaf| y ^ la mjSma asistirán para Ordenanzas pvevée la necesidad de 
Domínguez Rodríguez, pertenecientes 0CUpar puestos de honor veinte ma- destinar mozos de limpieza para 
P a p e l ó n resultó importan- a la Oficina de Información m la | dre8 pobres que han sido ya desíg- atender al aseo de los servicios Sá-
K^. familia csi¡mando obra Comandancia Militar de Larache. 1 nadas v ene fueron las que mayores nitaríos y ¡impieza del; estabJaci-
la estatua, de te rminó y 
E L DR. PORTO 
E l Secretario de Sanidad doctor 
l t í ^ e r n r ;,v fnd"? en una soldado Aurelio Canteli 
'«cti , ,''a • 
Bí6nilniPllU' S; ril"íi/' ll!ia 
Klni par:i 1,11 '>; Hos 
ÍXr,,] "-lá tnn.'ienn'i.in \ ;i 
.'i11'" '•esuii;.,!... 
|lrj(ni;!,!l :í I " l i : ' ^ n:! 
dinero, se ha acorda-
Ireno Omar. 
Estrella Sola . . 
Armando Novo.. . . '. . 
Bsther Amador. . é 
Mariano Graupera.. , ̂  
Arsenío de la Torre. . 
0.40 Amparo Rodríguez. . 
(, 501 Jsolina Martínez . . ¿.¿jj 
^ 50 i Antonio Zequeira. . . . 
0.20, Miguel A , ayas. ., . . 
Eduardo Flores 
Jorge Ramírez . . 
César Sánchez. . , . . ' . . 
CJarlos Valona 
Silvio Fernández. . . . 
Emilio Rodríguez. . . . 
Pendientes de perla, lindísimos, Antolín de Cárdenas. , 
brazaletes de una sola piedra, de Lisandro Alburquerque. 
R a m ó n Costa. . 
uciano Villegas. 
L A R E G E N T E 
El cabo Luis García y el r oeta , pjvgjnios obtuvieron en él. pasado con- miento, detalle éste que según mis Porto no concurr ió ayer a su despa-
Regimien curso. , noticias no se cumple con la exacti-lcho con motivo del fallecimiento de! cinta cubierta do brillantes, collares Crescendo Dosal 
to In fan te r í a del Serrallo n ú m e r o i También as is t i rá la niña que ob-j tud debida. j su liermaiio el señor Francisco Por-• de peinas, pandentifs, sortijas pren-, Pedro Valdés Folaa 
69, cuarta Compañía, tercer Bata tuvo el primer premio nacional de! [ to, cuyo sepelio se efectuó ayer eniderores. . ¡Rafael Gonzále 
lión, Ceuta. | Maternidad, que tan valiosos obse-| Lt )S ESTABLOS 
DJOS soldados Félix López y Eini- iqnios ha recibido de comerciantes in-¡ 
lian,, Machado, Campamento do dustriales y familias dis t inguidañ i Actualmente se tramitan en 
Drius. Melil lu (Afr ica ) . 14 Ligero, de la Habana. Además los rotarlos Jefatura Local de la Habana varios! tor 
Art i l ler ía . ban obsequiado con veinte cainitas,! expedientes de clausura contra clis-|l»r 
la 
las horas de la m a ñ a n a . Lo mejor, lo más nuevo, lo más 
• E l alto personal de la Secre tar ía elegante, para señoras , señori tas y! To ta l . , 
y los reporters. acompañaron al doc-j caballeros. i Suma anterior. 
;sos momentos de do-. Se dá dinero sobre prendas a mó-
» . i dico interés. I T O T A L . 
0.40 
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P o r Jiafflffl Eemm 
Sociedades Españolas 
OONFIDEIVCIAI. POR 
M A X O 'BEIJA traducido 
del f rancés por la seño 
va Khxlia Hei-rera ríe Le 
desma, Habana, (S. A . ) -
Libro de un encantador optimis 
•mo y más encantadoramente .radu-
cido. La autora del traslado ha que-
rido ser tan fi«I a la sintáxi3 fran-
cesa que ^a-respeta, dándonos sa ver-
sión l i te ra l . "Cuando él se casa, su 
señora lo .giiía, discretamente y con 
diplomacia, pero ella lo gu ía ; y cuan 
do él tiene una hija, que él pasa el 
resto de su vida adorándola , esta jo-
ven persona se junta bien pronto, a 
las otras 'dos, 'para gobernar a este 
excelente hombre, fácil de v iv i r y de 
un carác te r franco y jov ia l " . 
Por lo copiado se observa cómo 
dóci lmente la traductora sigue el orí 
ginal francés, dándonos la impres ión 
de cuán bella ser ía esta obra tras-
ladada al castellano con una mayor 
'Hbertad desasida de las trabas que 
la señora Herrera de Ledesma se 
impuso por excesivo respeto al au-
tor, que en este l ibro canta las ex-
celencias de la vida latina en contra 
posición pon 1$. sajona. 
S lEJñrTVA CUBANA. 
.«MÍO I X , n ú m e r o 10, No-
viembre, 1924. 
Cont inúa en este númer0 el inte-
resante trabajo sobre el raspado ute 
r iño post-partum y post abortum, del 
bien acreditado ginecólogo doctor 
Oscar Ledón Ür ibe ; se inserta una 
comunicación sumamente interesan-
te leída en la Academia" de Medici 
na de P a r í s , que a este organismo 
dirigieron los doctores A. Caimette 
y Weill-Hallé, tratando de los ensa-
yos cfue sobre la inmunización con-
tra la infección tuberculosa llevan 
sus autores realizados durante vein 
te años ; termina este n ú m e r o el tra-
tamiento de la uretr i t is por la dia-
terma del doctor Roncayrol y co 
mienza la inserción de un curioso 
estudio de los nuevos preparados de 
bismuto en el tratamiento do la sí-
fil is , uncí el coai.andante médico der-
mo-í'-'fiiiográfVe d-^l Hospital M i l i -
tar de Barcelona, doctor José Pastor 
Pérez, envió a la Revista de los La 
boratorios Ibero-Americanos de Bar-
celona. 
ACCION ESPAÑOLA. 
Año I . No. 85, México 
Octubre 31 1934 
Intensa información de diversos 
aspectos de la vida española en Mé-
jico, contiene este número , que uni-
do a otras manifestaciones recojidas 
con motivo de la "Fiesta de la Ra-
za", hacen de este ú l t imo fiscículo, 
un exponente valioso do la actuali-
dad española mejicana. 
CONCEPCION A R E N A L 
La Junta Directiva ce leb ra rá se-
sión el día primero de diciembre, 
lunes, a las ocho y media de la no-
che, en el Palacio del Centro Ga-
llego . 
Orden del Día : 
1.—Acta anterior . 
2 —Infdhne de Tesorer ía-
. F e r n á n d e z ; Juan Moreda Cardal; 
Manuel Sánchez Vilaboy. 
Memoria do los tra-
bajos 'realizados cu la 
Corcel de la Habana 
durante la jefatura del 
Corone! Seraf ín Martí* 
nez. 
Desgraciadamente, el comienzo de 
esta memoria, corrobora las amar-
gas quejas, los reproches que sobre 
la ignominia carcelaria habanera se 
oyen a . d ia r io . Ultimamente, el 
"Club Femenino" de Cuba, se do-
lía amargamente del estado en que 
todo se encontraba allí y en espe-! 
cial el departamento de mujeres. 
3 . — I n f ó f m e . de C o n t a d u r í a . 
4 . -—Informe vde Secciones. 
5. — V f o r m e de Comisiones. 
6. —Correspondencia, y 
8.—Asuntos generales. 
UNION PRANQÜINA 
I S C E L A N E A -
¡ ¡ S E M 1 T I M 0 ! ! . . . 
mayor del que se figura el lector. 
Lo que sucede es que unos t iman 
por medios más hábi les que otros, 
y suelen pasar inadvertidos para 
los que no son realmente observa-
dores . 
UNION CIA B HABANERO 
Acertados estuvimos cuando en su 
oportunidad vaticinamos que la tar-
¡de bailable que esta s impát ica enti-
dad celebrar ía el domingo 23 próxi-
mo pasado, ser ía memorable. 
Y así suced ió . 
La tarde, espléndida v otoñal , br in- | 
daba a gozar de las delicias del bai- |no so]o los deja la policía campear 
le, as í lo comprendieron las nume- por sus respetos, si no que muchas 
rosas familias que son asiduas con- vec..es/ae ella en la nasa, y des-
currentes a las fiestas del Unión, lo * u é ^ dejarse t imar tranquilamen-
mismo lo aconteció a los señores aso I í, ' u£f Je3Tl 1 ^lma1dlfas en.fl • , , . i . „ i^o . , ,^^ Bti .hombro y muchas veces los convida cuulos y os poéticos y elegantes sa- a tomar un aperitivo a base de ^ 
Iones de los Propietarios de Medina, 
Indudablemente, ñl n ú m e r o de t i - Entonces el embaucador cobra 
madores que hay en el mundo, es án imos y jura que de treinta cortes 
A esta nueva clase de timadores. 
Para los asociados: se vieron invadidos de selecta con-
El domingo día 21 de diciembre currencia. 
próximo, ce lebra rá esta Sociedad i La fiesta era en honor de la Rei-
Junta General de Elecciones, dan- na do dicha sociedad, la gentil se-
mouth P e m a r t í n en el acreditado 
Marte y Bélona-, 
Realmente el que llevan í» cabo 
estos individuos aue vov a (ÍPSCH 
do cumplimiento a nuestro Regla- ñ o n t a Esther Marcos, quien, en me- bil.i es un tlmo yn atenílntés me-
mento General. ¡dio de atronadores aplausos, recibió : jo r (ÍÍCJ10> un "semkimo" ' 
A par t i r del día de hoy, pueden ¡üe manos del presidente, señor Juan . , ' ^ ^ i l + ' ., 
miciando encendidas de mdignacion | ntar en ta Secre tar ía la can-!J. de la Vega, el t í tu lo de Reina y L ^ i ? S X c Í í o V,fkmíS ! f o^íJS 
y de piedad una campana, que pa- j¿idat l i ra o p t a d a por todos los que!un precioso ramo de floresi regató d e S J | ^ 
a^a hora^dfaho'ra grandement'e | la integran y la que usted tenga Por|del mismo. v o ^ o T o ™ ^ Z ^ L t t ^ ^ 
id. auia ue AI^JIO. . | conveniente procurando hacerlo con Se sortearon un valioso estuche 
l i d ^ c o n S ^ de ant ic ipación al s eña la - .de perfumería obsequio de l a _ D i -
señor Serafín Mart ínez, es de aplau- do para el d,a de ra vntacion- f 6 0 " ^ ' 7 med!a docena de panue-
dir su energía , y su actividad, y de A l recibirse en esta Secretar ía l a s ' 1 ^ finísimos, donados por el señor 
celebrar siga haciendo e¡ milagro de I candidaturas, s e rán rigurosamente' Fmil io Vila Castro, tesorero del 
realizar la t rans formación cuyos I numeradas para evitar que el día] Unión. Fueron agraciadas con d i -
inicios proclama esta Memoria, sa-jfie las elecciones sufran cambio de;cí l0s objetos las señor i t as Emil ia A n 
cando fuerzas de flaqueza y suplien- turnos. drés ^ Mayita Morales, respectiva-
do con su decidida ̂ perseverancia y | Espero, señor Asociado, que el mente. 
patriotismo, la falta de medios y dejdía seña lado para las elecciones no | La orquesta de Raú l Valdés, fué 
apoyo- i ¡ fal tará usted, puesto que quizás de | la encargada de amenizar el bien 
JA611!^^^^^.,-^?-^. iima-ALP„0j !su voto dependan los destinos de es-1 confeccionado programa de baila-
ía Sociedad. Ibles. Gustó mucho el estreno del 
que sacó del barco, solo le quedan 
cuatro, los embaucados se animan 
a comprar el resto antes de que se 
acabe, y emplean el dinero que ne-
cesitan para com^r en la celebérri-
ma Diana, en géneros de a lgodón de 
la peor calidad. . . 
Constantemente está 
la Casa Manfredi de OoueíS? 
loja. enormes cargam.n ^ 
moles de todas clases 
Pida preci0s a l l í . 
• mar. 
Porque ahí está precisamente el 
negocio de esos tion vivos que dan 
vueltas por toda la H a b a n a . . . N i 
son .mariner0s, n i traen sus géneros 
wde Ingla terra . 
Lo quo h.ven es tomar un cogfiac 
P e m a r t í n viejísimo V . O , G . e i r a 
comprar por los almacenes el gé-
nero peor de lo más malo. . . 
Dice un diario: 
"P i i ino de Rivera habla" 
¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . ¿^re 
I cofrade que es mudo ' acaso " l 
¡ También hablan iVs" "harn, , 
amas de casa, con gran el i 
[ jabón en polvo Gold üus t 0Sl0 0el 
L A REFORMA SO-
C I A L , tomo X X X , núme-
ro 3, Noviembre, 1924. 
Cual de ordinario, es sumamente 
interesante el contenido de la : evis-
ta que tan acertadamente pilotea ei 
señor Jacinto López. 
"Un pacto de lobos", es el epí-
.grafe que éste pone al estudio que 
hace del tratado secreto, ahora des-
cubierto, celebrado entre Roosevelt 
y el J a p ó n , que tan tristes enseñan-
zas ofrece. . 
Es como una respuesta a ciertas 
lamentaciones cursis y trasnochadas 
de que hab lábamos en la reseña an 
terior le ídas al f in del úl t imo núme-
ro de una» en otro tiempo oronda y 
bien pe rgeñada publicación. E l di-
rector Ferrara se ocupa de las elec-
ciones de Cuba y de los Estados Uni-
dos de América del Norte y no me-
nos enjundiosos son los d e m á s t ra-
bajos que este n ú m e r o contiene. 
PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO DE CATA-
LUÑA, por J . Conangla 
Fontanilles 
El "Centre Ca ta lá" , organizó una 
serie de conferencias con el f in de 
dar a conocer al público cubano las 
más salientes modalidades del pro-
blema de Ca ta luña , conferencias 
que fueron leídas en los meses de 
Abr i l , Mayo, Junio, Julio y Agosto 
del presente año, por los señores 
José López Franchi, Mariano Grau, 
Pedro Boquet, José Pineda y Clau-
dio Mimó, t e rminándo la magistral-
mente el director de la "Revista Par 
l a m e n t a r í a " y presidente del "Centre 
Ca ta lá" , señor Conangla con esta 
•que edita en el folleto bondadosa-
mente dedicado. 
Grave es el problema, planteado 
de antiguo, y sin duda cuanta labor 
se aporte pana llegar a su entero 
conocimiento y a orientarse en una 
solución pai r ló t ica , será obra con-
veniente aunque ella venga envuel-
ta en acusaciones , quejas, penas y 
a ñ o r a n z a s . . . 
ronel señor Mar t ínez ; la necesidad 
absoluta de reformar el sistema pe-
nitenciario es cada día tnás senti-
da; la dignidad humana lo exige 
pero ¿a cuán tos llega el conocimien-
to consciente de esa necesidad? Los 
mismos gobiernos ¿saben—cua l era 
su deber—la prisa que corre aco-
meter la serie de elementales refor-
mas que son imprescindibles? 
Sin pretender lo que, como dice 
el director de la Cárcel es orgullo 
de Bélgica; sin soñar en imposibles, 
mucho, con un. poco do buen deseo 
podia haberse; bastaba con solo 
imi tar lo .que, va l iéndose de su 
amor al semejante desvalido, e im-
pelidos ppr un elevado patriotismo 
hacen Baldomero Pau en Guanaba-
coa, y Seraf'n Mart ínez en la Haba-
na . 
Saluda a usted muy atentamente, 
José Acevedo. 
Secretario. 
danzón t i tulado: " ¡ A Pie!", que es-
taba ^dedicado a la Reina y que m -
reció los honores de dos repeti-
Otros timadores de la misma la-
ya, en vez de géneros ofrecen im-
permeables que en nada se parecen 
a los que vende La Casa Incera en 
Muralla y Ag^-.cato, al contrario, 
se. parecen mucho a los melones, en 
que se calan. . . 
voso t ros . . . A l ver la presencia del s i la Policía se hiciera cargo de 
solicitante fáci lmente se comprende Pender a esos buches, ha r í a tanto 
que no es cliente de "La Casa Quin- bien a la humanidad comq^ el Grip-
tana". pol Bosque que cura los catarros 
• más rebeldes. 
El que yo v i ú l t i m a m e n t e era alto. Este es el "semitimo" que pongo 
llevaba un largo, pan ta lón "P i t i r r e " en tu conocimiento, dándo te la voz 
y en vez de chaqueta usaba un suete 
a rayas, estilo mecha de quinqué , 
como esos que gastan los que juegan 
al Foot Ba l l ; . . . de lo que era una 
corbata Rusquellana, no tenía no-
c ión . 
de alerta, lector. En tu man0 está 
el no volver dejarte engaña r , man-
dando que vayan a los cortes de ca-
ña, los que te propongan cortes de 
vestidos. . . si llevas ^ t o a cabo se-
rás digno de paladear la insustitui-
ble ginebra a romát ica de Wol fe . 
oiones. 
]SrOTA:—En caso de no poder pre-1 Vamos a mencionar ahora la con-
sentar la candidatura en la fecha i currencia femenina, 
antes expresada, podrá usted pre- Señor i tas : 
sentarla en el acto que se celebren | En primer t é rmino (merecido bo-
las elecciones. Inor) citaremos a Esther Marcos, la 
También será requisito la presen-1 bella reinecita de.l Un ión , 
tacíén del recibo del mes da. di- j Dulce María p i t a . Revuelta; 
! Ofelia F re i r é de Andrade; Conchita 
Suárez ; María L . Alonso; Amelia 
Suárez ; Caridad Riera; Violeta Ba-
¡ r ra l ; Rosita y Aracelia Rabasa? En-
Const i tución del Comité Pro-Juven-' riqueta Rodr íguez ; Marina León ; 
tud Gallega en el Barr io de las ¡Luisa P iñe i ro ; Dora Sánchez; Mer 
C a ñ a s 
JUVENTUD GALLEGA 
cedes y Celsa Cor tón ; Mercedes Sán-
chez; Consuelo Quesada; Dora P i -
Habana, 27 de noviembre de 1924 j ta ; tan airosa y t a n ' s i m p á t i c a . Ju-
Con gran animación quedó cons-jlia Sa rmién to ; Margot Alvarez, tan 
.-Noticias _ del ™ e v o ; t i t u í d o este Comité) .en el qUe hicie-1 espiritual; María L . González; Ob-
^ " J ' ? ímX , ^ ' i r o n usod e la palabra los señores1 dulia Sarmientoá Evangelina Lucre 
Francisco Rodr íguez ; Avelino Breijo c ía ; Asela y Angelina Baluja; María nos datos sobre la c l i -
tísm^d? GoIombte^pS 7 
Simón Sarasola S. J . 
Director del Observato-
r io Nacional. 
En el mes de Julio de 1920, fué 
llamado a Bogotá el bien querido y 
admirado en esta casa tanto por su 
ciencia, como por sus virtudes, P . 
Sarasola, .por el Presidente de la 
Repúbl ica , don Marcos Fidel Suá-
rez, para que se pusiese nuestro 
buen amigo,, al frente del Observa-
torio Nacional y organizase el ser-
vicio metpreológico de aquella re-
pública . 
Para que el P. Sarasola pudiera 
poner a cont r ibución de la ciencia 
todo su saber y toda su experiencia, 
se construyó por sus indicaciones y 
desees, el observatorio de San Bar-
tolomé, inaugurado el 24 de Sep-
tiembre, es decir a do? años de la 
llegada del sabio j esu í t a . De tal 
suerte Bogotá se asoció al entu-
siasmo del que durante doce años 
dirigió el del colegio de Nuestra Se-
ñora de Monserrat en Cienfuegos, 
por él t ambién fundando. Desde 
aquella fecha fueron tantos los ser-
vicios prestados por esta estación 
científica que las de Inglaterra, 
Francia, Austria; Roma, Holanda, 
Washington, Copenhague, Stokolmo, 
Zurich, Rio Janeiro, Santiago de 
Chile, Méjico etc. a diario mues-
t r án le su aprecio y alta considera-
ción, celebrando y utilizando sus in-
mencionado Comité que defenderá j Marina Peinado, 
la candidatura de Juventud Galle-1 Emi l i a Rodríguez y Nenita Her-
ga y Unión Democrá t ica en las elec-! nández, dos figuritas a cuál más be-
clones del Centro Gallego, son losil la y más gentl; Esperanza Romero; 
señores siguientes: 
Presidente: Manuel González 
Vice: José A . Domínguez. 
Secretario: Antonio Gómez. 
Vice: Manuel R a m i l . 
Vocales 
¡Eva Mayorqu ín ; Graziella Mayor 
¡quín; airosa y encantadora rubita 
INena Tresena, s impa t iqu í s ima . 
{ Carmina Vi l lamisa l ; Esperancita 
¡Romero ; Zoila Figarola; Laura Pe-
r i ; Te té Ramos; Ofelia Pé rez ; Con-
Antonio A r é s ; Celestino Ramos; chita Morales; M a r á Prida; Zoila 
Antonio M . Riveiro; Antonio Gon- Valóre te y las hermanas F a l c ó n . 
zález; Francisco iSan Miguel ; Ma- Const i tuyó pues, un nuevo t r iun-
nuel Dorado; Balbino González; Jo- 'fo para que los activos directivos del 
sé Rodr íguez Arias; Miguel G ó m e z ; ' U n i ó n Club Habanero, que preside 
Francisco F e r n á n d e z Navia; David ' el señor Juan J . de la Vega, y del 
Ramil ; Generoso Yañez Balsa; Je-1 que es competente Secretario el se-
sús Iglesias E i m i l ; Manuel Garete i ñor Fautso B a r é s . 
El individuo cuando logrsi hablar 
con la persona por el Solicitada, adop 
ta un aire de misterio como si fue-
ra a descubrirnos las propiedades 
d iuré t icas de la sidra "Cima" o las 
"Los Dos Leones" de Galiano 32. 
He ah í la fer re ter ía donde le con-
viene comprar cuanto necesite, por 
alimenticias de la leche "Leche-' el enorme surtido que tiene y porque 
r a " . . . Todo esto lo hace en voz vende a precios razonatles 
baja y mirando rece íosamente en 
todas direcciones. Inglaterra está encarcelando a los 
ciudadanos de Egipto que supone an-
t ibr i tán icos . 
¡Pues que se prepare para ensan 
Según los cables, la pren^ ft 
pea ridiculiza la p r o p a ¿ a a £ a ¿ ^ 
enemigos del Directorio, a„P J0.3 
ge don Vicente Blasco Ibañez 
Sin embargo, esa prona' 
quien mas la ridiculiza es e í w * 1 
novelista con su desatinado S 
de actuar. , . . Ul0íl0 
E l aceite " M a r t í " es el más r l 
nado y puro que viene a Cuba. 
Curiosidades. 
El viento de los suicidios. 
Los naturales del Brasil y de otraa 
regiones de América del Sur tienen 
verdadero horror a ciertas corrientes 
de aire que ellos conocen tan bien 
como nosotros La Casa Iglesias que es 
popular entre los profesores de mú 
sica. 
-¿Qué desea Ud? 
-Vengo a proponerle un buen 
A esas corrientes las denomi-
nan con mucha propiedad el "Vien-
to de los Suicidios". 
No se trata, gomo al pronto pa 
rece, de una supers t ic ión tan inacep-
table como esas paaltas dentríficas 
que no blanquean la dentadura co-
mo la marca O-K; es realmente una 
condición a tmosfér ica especial que 
ejerce sobre e l cerebro una acción 
misteriosa. 
negocio. Soy marinero del vapon'char las cárceles, porque se r án muy 
tal que hace viajes entre Inglaterra ¡ contados los que no sientan tanta 
y la Habana, y he logrado sacar es-: repugnancia hacia la nación invaso-
tos géneros , de contrabando. . . Mí-1 ra como la que sentimos nosotros ha-
re usted igual a este corte se ha he- cia esas aguas que no tienen la vir-
eho un traje Jorge V. que solo usa tud curativa que ha hecho famosa 
las camisetas "Amado" y las siá-1 a la de Mondariz. 
bañas "Velma" imper i a l í s imas , 
— Dice el doctor H , E . Robe.tson 
Cuando está en este trabajo la | que el campo de la patología perraa-
gente rodea al char la tán y todos van i nece casi inexplorado, 
estrujando en* e.1. puño la tela, pa- Si ese doctor viniera a Cuba a 
ra ver si se arruga. í paladear el ron Bacardl, se conven-
Es género inglés, igual al que re- cería a l leer algunos periódicos de 
cibe " E l Modelo", van diciendo sen- j que aqu í está muy adelantada la 
tenciosamente. . . ' " P a t o l o g í a " . . . 
Por efecto de esa acción pierden I j 
razón muchas personas, y mientras 
dura ese estado atmosférico anormal 
se registran tantos suicidios como 
bellas fotografías hace el gran Giŝ  
pert en su estudio de Galiano 73. 
A muchos hombres de ciencia del 
mundo entero les ha interesado itan 
peculiar influencia del aire sin que 
hasta la fecha hayan hallado expli 
cación a ese fenómeno. 
C A M A R A M U M C I P A L 
correspondencias y enviando revis-
tas folletos y obras. 
Todos oonsideran como del mas 
l iándose a. su frente quien como el 
P. Sarasola .ha alcanzado un puesto 
eminente en la sociedad, en Ja cien-
cia y en la r e l i g ión . 
PREPARADA • • • • • • 
con las E S E N C I A S 
D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
HQIMA PARA a BASO lí EL PAÑUELO 
I De «cola: DROGUERIA I0HNSON, Pt MARGAU, Obispo, 36. eqisa t « p l v 
r on 
1 
L A SESION DE A Y E R ? la resolución adoptada por la quinta 
Ayer tarde celebró sesión la Cá- ¡ la Asamblea de la Liga de las Ña-
mara Municipal, bajo la presiden-' clones y de las recomendaciones he-
cia del señor Castillo y con as ís- ! chas por el Segundo Congreso de 
tencia de diez y nueve señores con- j Ciudades celebrado en Amsterdan, 
cejales. j con respecto al proyecto de intermu-
Actuó de Secretario el señor Ca-1 nicipalidad, sustentado por el ex-
bana. I concejal del Ayuntamiento y actual 
Después de un ligero debate so-1 comisionado de este Municipio, so-
bre la redacc ión de la orden del • ñor Ruy de Lugo Viña, a quien el 
día, se acordó conceder tres meses • Ejecutivo ha felicitado por el éxi-
I!!íig„t<Í1°"f^í^míÍand° fstudios y i de licencia al concejal, señor Eligió i t0 que su doctrina ha tenido en 
' Madan. j Europa. 
Por unanimidad fué aprobada una! Igualmente quedó sobre la mesa 
i moción de los señores Wi l tz y Tu- una -moción, por la cual se nombra 
elevado valor científico esta esta-i riñ0) relativa a f i jar cuota de 15 i hijo adoptivo de la Habana al se-
^ ^ L í 1 0 ^ ^ ^ „ ! I - r ^ e . - l e ^ a 5 í . h a ; I centavos al impuesto que tiene que . ñor Ruy de Lugo Viña, en mér i to y 
pagarse por cada lechón que se sa- recompensa de sus trabajos interna-
crifique en los mataderos con desti- i d ó n a l e s de car-ácter municipal. E l 
no ai consumo público desde el 15 i Ayuntamiento ofrecerá al señor L u -
de Diciembre hasta el 10 de Enero ¡ go de Viña en la sesión solemne en 
o sea durante ei período de Pascuas,, que se haga efectivó este acuerdo, | 
Año Nuevo y Reyes, f juna medalla de oro conmemorativa: 
De conformidad con lo recomenda-1 y un pergamino ar t ís t ico , donde se 
do por el Fiel Almotacén , se acordó ! haga constancia de ta l nornbramien-
fijar un plazo de 15 0 días para efec-1 to . 
tuar la comprobación anual o perió- i A propuesta del señor Moran se 
dica correspondiente al ejercicio de! acordó que se lleve a sesión la re-
1924 a 1925, seña lándose los trein-1 solución del Gobernador Provincial, 
ta prjineros días para que los apa-! por la cual fué suspendido el acuer-
ratos que sean presentados en.jda | do aprobativo del reparto Ensan» 
oficina del fielato sean comprobacSbs | che del Vedado, que se encuentra 
y marcados exentos del pago del im-1 en poder de la Comisión de Fomen-
puesto correspondientes. to, a cuyo estudi0 lo envió la Pre-
El citado plazo comenzará a con-1 sidencia. 
tarse desde el d ía primero de Enero E l citado concejal denuncio que 
próx imo. > I no obstante la mencionada resolu-
F u é aprobado el punzón oficial | ción del Gobernador, se es tán tra-
para esta con t ras tac ión . Será un ¡ zando las calles y construyendo ca-
rombo con el n ú m e r o 25 en ei centr0 | sas en dicho reparto. Esta denun-
y una H debajo del n ú m e r o , todo en i cia se acordó trasladarla al señor • 
minia tura . ¡Alcalde a sus efectos. 
E l señor la F é , al explicar su | Se n o m b r ó en comisión especial 
voto en este asunto, hizo inculpa-1 ai señor Juan Fraga para que se 
cienes al Ejecutivo Municipal, ori-1 traslade al extranjero y estudie el INSMO C1N0 "idD" 
E l único •stableclmlento en clase on la R e -
pública.. 
Director: Dr. MügueJ Míindoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico ^nlr írs lco 
de las enfermedades de los perros y animalea 
pequeños . 
Eepeciartdad en vacunaclonea preventlvaa eon-
tra Ja rabia y el moquillo caninos, 
Electricidad médica y Rayoa X. 
Consultas: 15.00. 
San Lázaro 30S entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-0 463 Habana. 
inandü sus censuras un acolorado 
debate. 
Quedó sobre la mesa un mensaje 
del Alcalde, solicitando un crédito 
de 7,000 pesos para adquirir 5,000 
ejemplares de un folleto iconográ-
fico de José Mart í , para repartirlo 
al público ei 28 de Enero, aniver-
sario dtfl nacimiento del Apósto l . 
Talñbién quedó sobre la mesa un 
mensaje del Alcalde, transcribiendo 
sistema de urbanizac ión de las gran 
des ciudades y examine los fi l tros 
para el abastecimiento de agua en 
las capitales que visite 
Para log gastos de viaje, etc 
que origine esta comisión se votó un I 
crédi to de dos m i l pesos. 
Y n0 hubo más , por haberse roto I 
el "quorum". 
La sesión t e r m i n ó a las seis de! 
la tarde. 1 
Una curiosa mesa de bil lar . 
Un mecánico a l emán ha inventado 
una mesa de bi l lar que llama tanto 
la a tención como los perfumes "Mo 
ralinda" que reciben los señores Siiá 





D I A R I O D E L A M A H I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE LA 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. . m . . . 1VI-8404 
Anuncios Económicos . . A - 3 8 5 6 
Anuncios de Administración. . . >: A - 5 3 3 4 
Redacción. . . . . A - 0 3 0 1 
Repórters. ;., . . . ,., . ... . w y M - 6 1 4 4 
Sports M - 4 3 3 9 
Secretaría de la Empresa M - 7 7 1 4 
Secretaría de la Dirección. . . . .: M - 9 7 8 5 
Fotógrafo. . . ^ >; M - 6 8 4 4 
Imprenta. . . :,; M . ,. . . . . . :.j M - 9 6 6 5 
Los teléfonos números A-1192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
el periódico de mayor circulación 
En una de las bandas tiene una 
ranura donde al depositar los pa?' 
rroquianos una moneda, funciona ün 
aparato que deja salir las tres bola», 
para el juego. Si a l transtímrrir q u i n | 
ce 'minutos no se vuelve a echa | 
otra moneda, se levanta una de lasM 
bandas haciendo imposible que sigan I 
jugando. ; 
Indudablemente, es algo tan in-
genioso como los exltinguidores para 
matar bibijaguas que venden en la 
Casa Langwith y Co. de Obispo 66. 
En " E l Pincel" de O'Reilly 56. 
— ¡Imposible! Hasta que me abo-
ne lo que debe, no se lleva usted el 
verde veronés n i e l azul prus ia! . . . 
¡Vamos, don Abelardo; no se 
ponga así , que me está sacando los 
colores sin darse c u e n t a ! . . . 
Todas las semanas manda el agente 
de Pa r í s las ú l t imas novedades en 
pañuelos , para que La Rusquella si-
ga siendo la preferida de los ele-
gantes. 
Pensamientos. 
Lo bueno de la adversidad es que 
nos' l ibra de falsos amigos. 
La erudic ión, con ser tan nece-
saria, solo sirve para repetir lo que 
otros han d icho . . . . 










































































Efemér ides . 
1320.— (Noviembre 29.) Muere ae 
la peste Alfonso X I de Cas-tilla. 
1879.—Se cala Alfonso X I I con-la* 
archiduquesa María Cristina. 
1 8 7 0 . — P é r d i d a del globo "Je.an: 
Bar t" , en Chilleurs. 
1860.—Ley del Celibato en los E. v 
1890.—Inaugura sus tareas el Prl" 
mer Parlamento Japonés 
1516.—Tratado de paz perpétua en-
tre Francia y los suizos. 
1227.—Entrada en B&eza del rey 
San Fernando. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 29 de noviem^e 
se rán de espí r i tu aventurero, P̂  
nobles de corazón; merecerán P" 
tanto que les ofrenden bellas coronas 
de biscuit fabricadas por los senoi 
C. Celado y Co. de Luz 93. 
L a nota f inal . 
En el gran hotel Ritz comen opi 
paramente padre e hi jo, y pregan -
és t e ; 
—Oye p a p á ; ¿qué es cubismo 
— ¡ E l arte que cultivan 
que no saben pintar, hijo mío ! . 
los 
A í m n c i é s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
JABON "AGULLÓ" 
Solución. e, 
¿Qué es lo que se pone en ia ^ 
sa, se corta y no se come? 
La baraja. 
¿En qué se parece cab íg t re -
la fábrica de confituras L.a & 
l i a " * 
La solución en la próxima 
l á n e a " ? 
"Misce-
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